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S svojim podpisom zagotavljam, da: 
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
- sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih 
uporabljam v predloženem delu, navedena oziroma citirana v skladu s fakultetnimi 
navodili, 
- sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
- sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal v predloženem delu, 
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so 
tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), prekršek pa podleže tudi 
ukrepom Fakultete za upravo v skladu z njenimi pravili, 
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko magistrskega dela ter soglašam z 

















































Piratstvo je kršenje avtorskih pravic z nedovoljenim spreminjanjem, kopiranjem in 
širjenjem avtorsko zaščitenih del. O tem problemu so v sodobnem svetu na vsake toliko 
časa narejene raziskave in napisani članki v katerih je predstavljen njegov vpliv, predvsem 
v smislu škode, katero povzroča založnikom, avtorjem in posledično tudi gospodarstvu. 
Problem večine raziskav pa je v tem, da o tej tematiki poročajo nepristransko, saj so 
njihovi naročniki interesne skupine, ki jim piratstvo povzroča izgubo. Zato sem se odločil v 
tem magistrskem delu celovito in nepristransko obdelati to tematiko, opraviti raziskavo o 
dejavnikih, ki so ključni za njegovo razširjenost in ugotoviti, kakšne spremembe lahko na 
tem področju pričakujemo v bližnji prihodosti. 
 


































ANALYSIS OF THE DYNAMIC OF COPYRIGHT INFRINGEMENT AROUND 
THE WORLD 
 
Piracy is copyright infringement by illegally altering, copying and disseminating 
copyrighted works. Every one in a while, a study is performed and its results are 
published in articles, where one can read about the negative impact of software piracy on 
the publishers, authors and especially on the economy. But there is a problem with most 
of these studies in that they have a habit of being impartial, since their subscribers are 
stakeholders, which suffer the most from software piracy. That is why I have decided for 
my master's thesis to thoroughly and impartially process this matter, carry out research 
on the factors that are key to its prevalence and find out, what kind of changes can we 
expect in this area in the near future. 
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O kršenju avtorskih pravic in še posebej o piratiziranju različnih avtorskih del se je vedno 
veliko govorilo. Gre za dejanje, s katerim ima izkušnje veliko ljudi v razvitem svetu, bodisi 
osebno ali pa preko izkušenj bližnjih in znancev. Od njih je tudi odvisno, kako ga 
sprejemajo. Za nekatere, predvsem kršitelje, je to zločin brez žrtev, za druge pa  
predstavlja resno oviro in veliko izgubo. Slednji imajo ponavadi največ vpliva in 
najglasnejše mnenje. To so interesne skupine, sestavljene iz članov organizacij in 
zaposlenih v podjetjih, ki se preživljajo z ustvarjanjem in trženjem avtorskih del. Njihovo 
mnenje je najglasnejše, zaradi česar le redko slišimo drugo plat zgodbe. Veliko ljudi, tudi 
strokovnjakov, zato težko oceni, koliko je resnice v njihovih napovedih in ugotovitvah ali 
pa jih ne zna pravilno interpretirati. 
 
Dodaten problem, ki otežuje pravilno razumevanje problematike piratstva in kršenja 
avtorskih pravic, predstavlja tudi pomanjkljivost do sedaj opravljenih raziskav s tega 
področja. Za pridobitev vseh potrebnih podatkov je namreč potrebno opraviti raziskavo, ki 
obsega ves svet. V ta namen je potrebno najeti večjo skupino ljudi v različnih državah, ki 
morajo izprašati dovolj anketirancev. Za slednje je treba istočasno poskrbeti, da 
predstavljajo reprezentativni vzorec celotne populacije. Zato niti ne preseneča, da 
tovrstno raziskavo v dovolj velikem obsegu redno opravlja le ena organizacija: Business 
Software Alliance (BSA). Žal pa se raziskava BSA osredotoča samo na dva dejavnika. To 
sta (1) višina izgube, ki jo povzročajo uporabniki piratstkih programov in (2) delež 
piratstva, ki ga dosegajo posamezne države. Delež piratstva je tukaj mišljen kot razmerje 
med nelegalno pridobljenimi programi napram legalno. Ta dva kazalnika seveda nista 
dovolj za neposredno primerjavo, saj ne upoštevata na primer števila prebivalcev 
posamezne države, kar lahko povzroči, da imata dve popolnoma različni državi enak 
rezultat in sta zato tudi obravnavani enako. Prav tako pa niso poiskani odgovori na 
vprašanja, zakaj dosegajo podobne države različne uspehe pri boju s piratstvom. 
 
Podoben enostranski pogled imajo tudi avtorji, ki so v svojih delih uporabljali rezultate 
raziskave BSA. Te so bile so bile v zadnjih desetih letih uporabljene v približno dvajsetih 
različnih strokovnih in raziskovalnih delih (Hansen, 2014; Van Rooij et al., 2015; Bahry et. 
al., 2015; Dias Gomez, 2014; Romeu in Martínez Sánchez, 2015). V večini primerov je bilo 
uporabljeno le nekaj ključnih podatkov, kot je svetovni delež piratstva in skupna svetovna 
izguba zaradi piratstva, ki so bili navedeni z namenom prikaza visokih izgub in posledic na 
gospodarstvo, medtem ko je bil pravi namen teh del usmerjen na ožja področja, kot je 
naprimer razširjenost piratstva v manjših skupnostih ali samo posameznih državah (Van 
Rooij et. al., 2015; Hansen, 2014; Bahry et. al., 2015). Nekateri avtorji so se poglobili tudi 
v podatke, ki so jih potrebovali za raziskavo piratstva v lastnih državah, vendar je bil za 
njih vsak delež piratstva v posamezni državi previsok, čeprav je bila ta v samem vrhu po 
nerazširjenosti piratstva v njej. V delu z naslovom »Intelektualna Lastnina, kako zaščititi 
programsko opremo v digitalni dobi«, je tako avtor predstavil piratstvo v Avstraliji, ki 
znaša 21 odstotkov, kot skrb vzbujajočo, čeprav je to država, ki sega po tem kriteriju v 
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sam vrh svetovne lestvice BSA (Hansen, 2014). Podobno razmišljajo avtorji za večino 
držav, tudi ZDA, ki ima najmanjši delež piratstva na svetu. 
 
Za dosedanje raziskave je torej značilno, da so se osredotočale predvsem na posamezne 
države, kot so Avstralija (Hansen, 2014) ali skupnosti, kot so kitajski in ameriški študentje 
(Van Rooij et al., 2015). Preveč držav se tudi primerja z državami z najmanjšim deležem 
piratstva, čeprav se same ubadajo z visokim deležem. V delu z naslovom »Piratstvo zaradi 
odobravanja: socialne norme, preprečevanje in upoštevanje avtorskih pravic na Kitajskem 
v primerjavi z ZDA«, je skupina štirih profesorjev iz ZDA, Nizozemske in Kitajske 
primerjala omenjene dejavnike za ZDA in Kitajsko (Van Rooij et al., 2015). Osredotočili so 
se na kitajske in ameriške študente in primerjali njihovo naravnanost k piratiziranju. 
Ugotovili so, da protipiratske kampanje na Kitajske študente nimajo vpliva, saj ti 
piratizirajo predvsem takrat, kadar to počnejo njihovi vrstniki in kadar je to z njihove 
strani odobravano početje. Na ameriške študente pa te kampanje imajo vpliv, saj so 
spremenile njihovo obnašanje. Ta raziskava je pokazala, da je pri pripravi protipiratstkih 
ukrepov potrebno upoštevati odnos ljudi do piratiziranja. Posamezniki na Kitajskem ne 
upoštevajo pravil, če jih ostali v njihovem okolju tudi ne. Sledijo torej večini in zato so 
najuspešnejši ukrepi takšni, ki bi spremenili mišljenje ljudi. To pa ne drži za ZDA, kjer je 
ljudi sram piratiziranja. Odnos ljudi do piratiziranje ima lahko velik vpliv na delež piratstva 
po različnih državah, zato sem ga v svojem delu tudi upošteval. 
 
Ta odnos je bil izpostavljen tudi v delu z naslovom »Zakon o avtorskih pravicah in 
določanje razmerja med dejavniki piratstva programske opreme z etičnimi standardi 
(Bahry et. al., 2015)«. Avtorji so se osredotočili na odnos Malezijcev do kršenja avtorskih 
pravic in piratiziranja programske opreme. Ugotovili so, da so posamezniki v Maleziji še 
vedno mnenja, da piratiziranje ne škoduje nikomur, saj teh del tako ali tako ne bi kupili. 
Tekom raziskave so iskali povezave z različnimi dejavniki, ki naj bi pripomogli k 
zmanjševanju deleža piratstva, kot so posameznikovo obnašanje, moralni kompas, osebne 
norme in preprostost takšnega početja. Povezava z piratiziranjem je bila najdena v skoraj 
vseh teh dejavnikih, čeprav je bila ta šibka. 
 
Povezave med piratstvom in ostalimi dejavniki je iskal tudi Nicolas Diaz Gomez v delu z 
naslovom »Piratstvo programske opreme: empirična analiza«, kjer je primerjal povezavo 
piratstva z različnimi dejavniki od leta 1994 do 2010 v 81-ih državah (Dias Gomez, 2014). 
Ugotovil je, da višji proračun za izobrazbo povzroča višji delež piratstva, čeprav ljudje z 
visoko izobrazbo najmanj piratizirajo. prejemniki štipendije piratizirajo manj kot 
neprejemniki, negativni vpliv na piratstvo pa imajo tudi višji davki, saj zvišujejo ceno 
programske opreme. Podobno raziskavo, in sicer povezanost bruto domačega proizvoda 
na prebivalca z deležom piratstke programske oprame, sem opravil tudi jaz. Namesto 
obdavčitve pa sem se odločil za ta dejavnik, ker daje jasno vedeti, kolikšna je kupna moč 
prebivalstva. 
 
Najbolj celovit pogled do sedaj je bil opravljen v delu z naslovom »Tehnični razvoj in 
piratstvo programske opreme«, kjer sta avtorja primerjala razširjenost piratstva v državah 
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glede na njihovo razvitost, davčno stopnjo, raso, izobrazbo in vpliv učinkovite birokracije 
na uspešno zatiranje piratstva (Romeu in Martínez Sánchez, 2015). To je tudi edino izmed 
vseh del, kjer se je avtor osredotočil na vse države in primerjal njihove rezultate. Kljub 
obširnosti in strokovnosti raziskave, pa v njej niso bile ugotovljene povezave med 
različnimi vplivi okolja, katere sem želel ugotoviti. Pri primerjavi deleža piratstva je bila 
ugotovljena povezanost med deležem piratstva in davkom na programsko opremo ter 
velikostjo tržišča, medtem ko povezanost z kupno močjo prebivalstva ni bila ugotovljena. 
Prav tako v raziskavo ni bil vključen pomemben vidik izgube, ki jo piratstvo povroča, saj ta 
pove, koliko potencialne izgube povzročajo kršitelji. Medtem, ko so bile v raziskavo 
vključene vse države, pa se raziskava ni osredotočila na posamezne države, ki so po 
različnih kriterijih izstopale, niti niso bili poiskani vzroki, zakaj izstopajo. 
 
Zato sem za to magistrsko delo izbral to tematiko, v kateri je predstavljena zgodovina 
pojava kršenja avtorskih pravic. Predstavitev zgodovine je pomembna za razumevanje 
sedanjega položaja na tem področju. Poleg tega sem hotel razjasniti osnovne pojme, 
opisati ugotovitve in mnenja različnih interesnih skupin ter tako pripraviti bralca do 
zmožnosti njihove pravilne interpretacije. 
 
Osnovni namen magistrskega dela je nepristransko predstaviti področje piratiziranja, 
opisati trenutno stanje in poskušati podati napoved o prihodnjih trendih. Zato je eden od 
pomembnih ciljev ugotoviti, kakšna je povezanost piratstva z različnimi drugimi dejavniki, 
preko katerih se bo lahko v prihodnje natančneje ugotovilo, kako lahko z spremembo 
ostalih dejavnikov vplivamo na delež piratstva. Bolj specifično, preverjam povezanost 
deleža piratstva z višino bruto domačega proizvoda na prebivalca, ter povezavo med 
deležem piratstva in izgubo, ki jo piratstvo povzroča. Na podlagi opazovanja dinamike 
deleža piratstva tekom let, poskušam čimbolj natančno napovedati, kakšen delež piratstva 
lahko pričakujemo v prihodnjih letih. osnovni namen in posamezne bolj specifične cilje 
bom dosegel skozi preverjanje veljavnosti naslednjih treh hipotez.  
 
Delež piratstva v državi je obratno sorazmeren z njenim bogastvom merjenim 
skozi bruto domači proizvod na prebivalca. Intelektualni izdelki imajo enako ceno, 
ne glede na to, v kateri državi se prodajajo. Logična posledica tega je dejstvo, da si jih 
ljudje v revnejših državah težje privoščijo, kar pomeni, da je tam manj prodanih izvodov. 
Tisti, ki si jih ne morejo privoščiti bodo tako prisiljeni izbirati med piratstvom ali iskanjem 
alternativ, v kolikor ne želijo ostati brez omenjenega izdelka. Zato sem za potrditev ali 
zavrnitev te hipoteze primerjal BDP držav z njihovim deležem nelicenčne programske 
opreme.  
 
Države z večjim deležem piratstva povzročajo večjo potencialno izgubo 
nosilcem avtorskih pravic, izmerjeno na prebivalca. Pri tej hipotezi se sklepa, da je 
ravno večji obseg piratstva v državah krivec za večje potencialne izgube. Za potrditev ali 
zavrnitev te hipoteze sem primerjal države z največjo potencialno izgubo na prebivalca s 




Delež piratstva upada se v zadnjih letih v svetovnem merilu zmanjšuje. Glede na 
vedno strožjo zakonodajo in večji poudarek osveščanju pred posledicami uporabe piratske 
programske opreme je potrebnen vpogled, kakšen vpliv je to imelo na njen delež. Zato 
sem za potrditev ali zavrnitev te hipoteze primerjal delež piratstva po posameznih državah 
skozi večletno obdobje in ugotovil kolikšen, če sploh, je bil upad ali narast deleža 
nelicenčne programske opreme. 
 
Poleg uvoda in predstavitve hipoteza, ki sestavljajo prvo poglavje, pa je to magistrsko 
delo sestavljeno iz osmih poglavij, ki bodo tudi na kratko predstavljeni. 
 
V drugem poglavju so predstavljene avtorske pravice, zgodovina njihovega nastanka in 
spreminjanje tega področja skozi celotno zgodovino. Poseben poudarek je namenjen 
sodobnemu pogledu na to področje, različnim alternativam avtorskega prava, ki obstajajo, 
pravicam, ki pripadajo avtorjem in pod katerimi pogoji lahko uporabniki dela uporabljajo v 
lastne namene. 
 
Ta tematika se nato nadaljuje tudi v tretje poglavje, kjer so predstavljene kršitve 
avtorskega prava in piratiziranje. Tu so predstavljene različne vrste piratstva, ki jih 
poznamo, razloženo je delovanje piratov in piratskih skupin ter njihovi motivi, 
predstavljene pa so tudi vse nevarnosti, na katere morajo paziti uporabniki piratskih 
programov in kako se boriti in preprečevati širjenje piratstkih vsebin. 
 
V četrtem poglavju so predstavljene metode za merjenje in analizo deleža in dinamike 
piratstva. Tu so opisani viri, iz katerih so bili pridobljeni podatki, način, kako so bili ti 
podatki pridobljeni in metode, po katerih je bila opravljena raziskava v tej magistrski 
nalogi. Prav tako pa so predstavljene regije, v katere so bile razporejene države, ki so 
sodelovale v tej raziskavi. 
 
V petem, šestem in sedmem poglavju se nahaja glavni del in sicer raziskava o 
razširjenosti in povezanosti piratstva z različnimi dejavniki v posameznih državah, regijah 
in tudi celotnem svetu. S pomočjo javno objavljenih podatkov, ki obsegajo področje 108-
ih držav skozi 6 let je bila tudi opravljena analiza gibanja in napoved sedanjih in bodočih 
trendov. 
 
V osmem poglavju pa so povzete ugotovitve, do katerih sem prišel v raziskavi. Na podlagi 
teh ugotovitev pa so predstavljene tudi različne možnosti za izboljšanje trenutnega stanja, 




2 AVTORSKE PRAVICE IN NJIHOVO KRŠENJE 
Besedo pirat je moč razlagati na več načinov. V zgodovini se je prvič pojavila v antičnem 
obdobju in dolgo časa pomenila predvsem nekoga, ki ropa in zagrešuje kriminalna dejanja 
na pomorskih poteh. Tekom stoletij se je nato postopoma začel izoblikovati tudi drugi 
pomen te besede, ki označuje nekoga, ki nedovoljeno širi, kopira ter spreminja avtorska 
dela. Pod avtorska dela so mišljena glasba, filmi, knjige in ostale literaturne stvaritve, ter 
seveda tudi programi (Copyright infringement of software, 2015). To pa je tudi pomen 
besede, ki bo uporabljen v okviru tega magistrskega dela. 
 
2.1 AVTORSKE PRAVICE 
Ena izmed posebnosti piratstva je različnost mnenja, ki ga imajo posamezniki o njem. 
Medtem ko za večino nedovoljenih ravnanj velja splošno neodobravanje, pa je za 
piratstvo značilno razlikovanje mnenj med posamezniki o naravi takega početja. Med njimi 
je veliko takih, ki ga podpirajo, še posebej zato, ker za veliko kršiteljev predstavlja 
piratstvo zločin brez žrtev. Seveda pa se s tem ne strinjajo programerji, njihovi delodajalci 
in založniki. Ker želi vsaka skupina doseči svoj cilj, so se začele pojavljati interesne 
skupine, kjer želijo zagovorniki s skupnim delovanjem spremeniti javno mnenje in zakone 
s tega področja (Advocacy group, 2015). Zaradi časa in denarja, ki ga je treba vložiti v 
doseganje skupnih ciljev, je večina interesnih skupin sestavljena iz močnih lobijev, ki želijo 
izničiti piratstvo. Kot največjo predstavnico te skupine lahko štejemo The Software 
Alliance (BSA), ustanovljeno leta 1988, kamor je včlanjenih večina podjetij, ki ustvarjajo 
programsko opremo. Financira se iz članarnin vključenih podjetij in z zaslužkom od 
uspešnih tožb proti posameznikom in podjetjem, katerim uspe dokazati kršitev avtorskih 
pravic (BSA (The Software Alliance), 2015). Kot nasprotnico jim lahko štejemo piratske 
stranke različnih držav, ki se pojavljajo od leta 2006 naprej, ko se je na Švedskem pojavila 
prva. Slovenija ima tudi svojo, ki je leta 2014 na parlamentarnih volitvah dobila 2,6 
odstotka glasov. Njihov cilj pa ni dekriminalizacija piratstva, temveč sprememba 
patentnega prava, ki bi omogočala prosto širjenje intelektualne lastnine in s tem hitrejši 
razvoj (Pirate Party, 2015). 
 
Kljub prostemu širjenju idej, ki bi bilo lažje brez zakonov o intelektualni lastnini, kamor 
sodijo tudi avtorske pravice, pa vseeno ni verjetno, da bi do tega prišlo v bližnji 
prihodnosti. Avtorske pravice namreč omogočajo avtorju, da z ustvarjenim delom služi in 
ustvarja dobiček, kar je v večini primerov tudi njegov interes in motiv, ki ga vleče do 
vedno novih stvaritev in predstavlja gonilo napredka na znanstvenem in umetniškem 
področju. Avtor ima tako monopolno pravico nad svojim izdelkom, ki ga lahko spreminja, 
kopira in širi po svoji želji, česar pa končni uporabnik v večini primerov ne sme. Avtorske 
pravice pripadajo vsakemu delu, čim je to ustvarjeno v oprimeljivi obliki, kar pomeni da za 




Vseeno pa avtorske pravice ne pripadajo vedno avtorju dela. Ta jih namreč lahko proda 
ali pa izdelek že na začetku naredi po naročilu nekoga drugega in mu tako avtorske 
pravice sploh ne pripadajo. Avtorske pravice tako odkupi založba, ki avtorju v zameno za 
del dobička ponuja strokovno znanje in izkušnje in pogosto tudi sodeluje z njim pri 
ustvarjanju ali predelavi dela z željo po večji prodajni uspešnosti. Od tega imata tako 
koristi oba. Nadalje nato založba preko distributerja pošlje izdelek tudi na razširjeno 
mrežo prodajnih kanalov, kjer se bo avtorski proizvod tudi prodajal. Distributer tako 
omogoči nakup končnemu kupcu na čimširšem području, po možnosti na svetovnem trgu, 
s čimer je garantirana večja prepoznavnost proizvoda in večji dobiček, kot če bi moral 
posameznik ali založba sama prodajati svoj produkt. Zato niti ni presenetljivo, da je ta 
tridelni sistem, ki je sestavljen iz ustvarjalca, založnika in distributerja, tudi najpogostejši 
način širjenja različnih vsebin v sodobnem svetu (Publishing, 2011). 
 
V interesu vseh treh strank je čimveč prodanih proizvodov. Kljub temu pa imajo dela, 
zaščitena z avtorskimi pravicami, določene omejitve uporabe, s katerimi se mora ob 
nakupu ali pred uporabo strinjati kupec. Te so omenjene v licenci. Sem sodi natančna 
določitev pogojev, pod katerimi se delo lahko uporablja, prepoved kopiranja in nadaljne 
distribucije, v primeru programov je pogosta omejitev tudi uporaba na enem samem 
računalniku, pogosto pa tudi omejeno število ponovnih inštalacij na istem računalniku ob 
morebitni nameri ali nenamerni ostranitvi programa iz računalnika. Namen vseh teh 
omejitev pa je čisto ekonomske narave, saj z omejitvijo uporabe prisilijo legalne kupce, 
predvsem v poslovnem svetu, v nakup večih licenc, medtem ko z omejitvijo večkratnih 
inštalacij ciljajo predvsem na posamezne uporabnike, ki bi imeli namen program, v večini 
primerov gre tukaj za računalniške igre, kupiti rabljenega od predhodnega uporabnika, ter 
ga tako prisilijo v nakup novega. Zato v primeru avtorskih del velja, da smo kupili pravico 
do uporabe pod zelo določenimi pogoji in ne prosto, kot bi si želeli (License, 2015). 
Vseeno pa imajo avtorske pravice določene izjeme, pod katerimi se določeno delo lahko 
uporablja brez soglasja avtorja. Uporablja se lahko v primeru učenja, raziskovanja, kritike 
in parodije. Če velja, da avtorske pravice omogočajo denarno vzpodbudo, ki avtorja 
vzpodbuja k ustvarjanju novih del, pa te omejitve v ekskluzivni uporabi omogočajo 
uporabo dela na nove načine, s čimer se vzpodbudi nadaljno ustvarjanje (Fair use, 2015).  
 
Načelo poštene uporabe je eden izmed tradicionalnih varnostnih ventilov v avtorskem 
pravu, katerega namen je uravnotežiti javni interes do prostega dostopa z lastniškim 
interesom avtorjev oziroma lastnikov avtorskih pravic. Z njimi je poskrblljeno, da 
intelektualna lastnina počasi prehaja iz zasebnega lastništva v prosto javno uporabo, pri 
čemer so upoštevani interesi obeh strank. Poleg načela poštene uporabe in javne lasti pa 
sem štejemo tudi načelo idejne delitve, ki določa, da ideje, procesi in dejstva ne morejo 
biti avtorsko zaščiteni in načelo prve prodaje, ki omogoča avtorju, da sam določa, komu in 
pod kakšnimi omejitvami bo izdelek prodajal (Traditional safety valves, 2015). 
 
Avtorske pravice torej niso večne. Sčasoma zastarajo in takrat preide delo v javno last, 
kar pomeni da postane prosto dostopno in uporabno za vse. To se zgodi približno 
petdeset do sedemdeset let po avtorjevi smrti, odvisno od države in zakonov, ki so tam 
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sprejeti (Berne Convention, 2015). Najpogostejši pogoji in časovne omejitve so bili 
sprejeti v okviru Bernske Konvencije, katera je bila sprejeta leta 1886 in se nato večkrat 
tudi posodobila. Ima kar 168 držav podpisnic, čeprav so jo nekatere največje, kot na 
primer Velika Britanija in ZDA, implementirale v svojo zakonodajo šele konec dvajsetega 
stoletja. 
 
Kot nasprotje avtorskim delom lahko označimo dela odprtega izvora, katerih namen ni 
zaslužek ampak preko proste licence vsesplošen dostop do izdelka, njegovega načrta in 
možnost prostega širjenja, spreminjanja in predvsem izboljšanja izdelka. Kljub temu, da 
se je ta koncept uveljavil na vseh področjih, pa je najbolj prepoznaven ravno na področju 
odprte kode (Open source 2015). Odprtokodna programska oprema sicer praviloma ni 
tako napredna in sposobna kakor plačljiva, kar niti ni presenetljivo, saj je vanjo vloženega 
manj denarja. Zato pa je v skoraj vseh ostalih pogledih veliko boljša. Zaradi svoje odprte 
narave je namreč delovanje takega programa transparentno, zaradi česar je vanj zelo 
težko skriti zlonamerno kodo, kar je še posebej izrazito v zadnjih letih, ko je bilo kar nekaj 
odmevnih afer o znanih podjetjih, ki so vohunili za svojimi strankami. Prav tako lahko tak 
program izboljša vsak, kdor ima znanje in čas, zaradi česar so posodobitve in nadgradnje 
veliko pogostejše. Kot tipičen primer lahko izpostavimo najbolj znan tak program, ki je 
istočasno tudi pionir na tem področju, operacijski sistem Linux, katerega posodobitvam in 
različnim distribucijam je praktično nemogoče slediti (List of Linux distributions, 2015) 
 
Medtem, ko je za avtorske pravice značilno, da omejujejo dostop in pogoje uporabe in za 
odprta dela, da to olajšujejo, pa obstaja tudi tretja možnost, ki predstavlja srednjo pot 
med obema skrajnostima. To omogoča neprofitna organizacija Creative Commons 
(povezano gibanje), za katero je značilno, da si v okviru ene izmed mnogih oblik licenc 
avtorskega prava  avtor sam izbere, katere pravice bo obdržal in katerim se bo odrekel 
(Creative Commons, 2015). S tem je ugodeno tistim avtorjem, ki bi želeli olajšati deljenje 
informacij, a vseeno obdržati določen del ugodnosti, ki jim pripada v okviru avtorskih 
pravic. Kot tipičnega predstavnika lahko štejemo ravno spletno enciklopedijo Wikipedio, ki 
v okviru takšne licence omogoča vsakomur spreminjanje in dodajanje novih člankov, 
zaradi česar je tudi uspela doseči takšnen obseg in prepoznavnost in omogočiti vsakemu 
dostop do znanja in izobraževanja. 
 
Pojavljajo pa se tudi gibanja, ki želijo delno ali popolno odpraviti avtorske pravice. Njihov 
argument je, da zavirajo kreativnost in upočasnujejo razvoj družbe s tem, ko dajejo 
avtorjem del začasen monopolni položaj in trdijo, da je njihov namen obogatitev 
posameznikov na račun blagostanja družbe. Prav tako so mnenja, da nelegalno kopiranje 
del ne škoduje avtorjem, saj tukaj ne gre za fizično dobrino, ki je v svetu omejena. Kljub 
prevladujočemu mnenju, da avtorske pravice mogočajo finančno vzpodbudo, ki motivira 
avtorja, da ustvarja dela, in njihovo prenehanje po določenem času vzpodbudo, da 
nadaljuje z ustvarjanjem, pa obstajajo zagovorniki, ki trdijo, da ta finančna vzpodbuda ni 
potrebna za ustvarjanjenje. Kot argument navajajo kopico avtorjev, ki celo življenje 
ustvarjajo dela, ki niso ekonomsko upravičena in javnost ne zanimajo. Ti avtorji ustvarjajo 
zaradi lastnega veselja in so za to pripravljeni žrtvovati tudi kakovost življenja. Čeprav to v 
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nekaterih primerih drži, pa tudi po več stoletjih služenja z avtorskimi pravicami, še nihče 
ni uspel ustvariti alternativnega modela, ki bi istočasno vzpodbujal kreativnost in 
omogočal prost dostop do ustvarjenih vsebin v vsaj približnem obsegu kot uveljavljeni 
modeli, zato lahko pričakujemo, da bo sedanji model še dolgo časa ostal prevladujoč 
(Opposition to Copyright, 2015). 
 
2.2 ZGODOVINA KRŠENJA AVTORSKIH PRAVIC 
Če pogledamo v zgodovino, bi težko našli nek oviren datum, kdaj se je prvič pojavilo 
kršenje avtorskih pravic. Eden izmed dejavnikov je tudi definicija kršitve, ki se je 
izoblikovala spotoma, tekom stoletij in pogosto tudi spremenila vsakokrat, ko se je pojavil 
nov način kršenja, kateri pred tem ni bil mogoč. Kraja idej in njihova uporaba v lastnih 
delih je obstajala vse od začetka pisanja in izdaje prvih literarnih del. Če primerjamo med 
sabo različne vere in religije, lahko hitro opazimo podobne, celo enake motive, ki se 
pojavljajo v zapisanih delih. Sem spada tudi Biblija, v katero je vključenih veliko poganskih 
mitov in zgodb ostalih antičnih religij (McCall, 2013). Za to obdobje je značilen počasen 
prenos informacij, saj je še vedno prevladovalo ustno izročilo in redki rokopisi, kateri so 
bili zaradi časa, ki ga je bilo potrebno vložiti vanje, izjemno dragoceni in cenjeni. Antični 
avtorji so na svojih potovanjih izvedeli veliko novih zgodb, katere so lahko nato v svoji 
domovini napisali kot svoje in zaradi redkih izdaj, pogosto ene same, kar je preprečilo 
širjenje, je pravi vir del ostal neodkrit vse do globalizacije sveta.  
 
Kopiranje del se je tudi v obdobju srednjega veka še vedno opravljalo ročno. Branje in 
pisanje sta bili veščini, ki ju je obvladala le peščica izbranih, pogosto le najbolj izobraženi, 
ki so bili takrat menihi. Delanje kopij obstoječih knjig in rokopisov je bil dolgotrajen, težak 
in drag proces. Najprej so morali sami narediti vse, kar so potrebovali in sicer papir, 
platnice in črnilo. Za papir so uporabljali pergament, ki je raztegnjena živalska koža. Glede 
na to, da so iz vsake živali lahko pridobili le nekaj uporabnih strani, je bilo za pisanje 
dolgih del, kot je Biblija, potrebno na stotine ovac. Zato so v tem času tudi razvili različne 
pisave, katere lahko v urejevalnikih besedila uporabljamo še danes in katerih namen je bil 
spraviti čimveč besedila na eno stran. Platnice je bilo potrebno ročno vezati iz naravnih 
materialov, ki so jih prav tako morali sami poiskati in isto je veljalo za črnilo in peresa, 
katera so, kljub dolgi pripravi iz izbranih ptičjih peres, zdržala le en teden. Vse to je 
pomenilo, da je izdelava ene same kopije Biblije, kljub kolektivnemu delo celega 
samostana, trajala vsaj eno leto. Knjige so bile zato v srednjem veku najdražje stvaritve 
(Early Bible making, 2007). Zato v takšnih omejenih pogojih kopiranja niti ni bilo možnosti 
za pojav piratstva. Poleg cene pa je imel tak sistem še eno veliko napako. Prepisovalci so 
imeli namreč navado, da so določene dele odstranjevali in dodajali svoje popravke, zato je 
bilo lahko kakšno manj znano literarno delo že po nekaj generacijah prepisovanja 
praktično nerazpoznavno od originala. Posledično avtorstvo niti ni bilo tako pomembno, 




To je veljalo vse do 15. stoletja, natančneje do izuma tiskarskega stroja. Z njim so 
upravljalci morali le nastaviti modele črk v šablono, katero so nato natisnili na papir in z 
eno samo potezo opravili več ur dela, kolikor je bilo za en sam list potrebno predtem. 
Razlika v hitrosti je bila opazna, saj je en sam stroj lahko v enem letu natisnil 180 Biblij in 
prvič povzročil množično širjenje literature. Medtem ko so bila literarna dela v času 
ročnega prepisovanja podvržene popravkom in spremembam prepisovalca, pa so bile s 
tem izumom prvič vse kopije enake originalu. Zaradi množičnega širjenja, pa je to prvo 
obdobje v zgodivini, od katerega naprej imamo še v današnjem času veliko preživelih 
knjig avtorjev, katere v nasprotnem primeru ne bi niti poznali. Zaradi množičnega tiskanja 
in zaslužka katerega je prodaja knjig prinesla avtorju, pa so se prvič začele pojavljati 
avtorske pravice in pisatelji, katerih namen je bilo služenje s prodajo lastnih del. Med 
najbolj razširjena dela tega obdobja lahko štejemo dela Martina Lutherja in Erazmusa 
Rotterdamskega, ki sta samo v času svojega življenja, ko večina ljudi ni znala niti brati, 
prodala na stotisoče izvodov lastnih knjig (Printing Press, 2015). 
 
Prednosti množičnega tiskanja pa niso opazili samo avtorji in tiskarji, temveč tudi tedanji 
vladarji, vključno s cerkvijo. Z množičnim tiskanjem je bilo možno hitro širiti pomembne 
informacije, verske tekste, še posebej Biblijo, ki je bila prvič na voljo v vsako cerkvi. 
Povečala se je tudi pismenost in posledično izobraženost, kar je spodbudilo vedno večje 
zahteve po tiskanju novih del. S razširjenostjo literature se je sprožila revolucija znanosti, 
ki je prvič v zgodovini napredovala s takšno hitrostjo, da so bile spremembe opazne že v 
času življenja posameznika (Printing Press, 2015).  
 
Kljub pozitivnim lastnostim širjenja znanja, pa vladarjem in cerkvenim ustanovam ni bila 
všeč vsa literatura, ki se je tiskala. To so bile predvsem revolucionarne ideje, ideje, ki so 
zavračale trenutno sprejeto razumevanje delovanja sveta okoli nas, kritika obstoječe 
ureditve in bogokletne izdaje. V želji po zajezitvi neprimernih vsebin, so se odločili prevzeti 
nadzor nad tiskarnami, kar so storili tako, da so jim dajali samo dovoljenja za tiskanje 
dovoljenih literatur in s tem omejili širjenje neželenih vsebin. Angleški parlament je tako 
leta 1662 sprejel zakon o tisku, ki je omogočal ravno to (Licensing of the Press Act 1662, 
2014). So pa zato tiskarne pridobile monopolni nadzor nad tiskanjem dovoljene literature. 
To lahko štejemo kot prvi primer ekskluzivnih pravic, ki so tekom let postale ključni 
element avtorskega prava, ki je imel svoje začetke ravno v ekskluzivnih dovoljenjih 
(History of copyright law, 2015). 
 
Iz ekskluzivnih pravic so se nato v 18. stoletju razvili prvi statuti avtorskih pravic. Prvi je 
bil leta 1710 sprejet Annin statut, katerega je sprejel angleški parlament, ki je prvič 
povzročil, da so bile avtorske pravice regulirane s strani vlade in sodišč, namesto s strani 
zasebnikov, kot je veljalo do tedaj (Statute of Anne, 2014). Najpomembneje pa je bilo, da 
je statut natančno definiral avtorske pravice, ki v podobni obliki veljajo še danes. Njihov 
lastnik ima avtonomni nadzor nad kopiranjem in ponatisom, kar pa ne velja za kupca 
njegovih del. Avtorska pravica je avtomatsko podeljena avtorju, čim je njegovo delo 
objavljeno, ima pa tudi pravico, da te pravice za določen ali nedoločen čas prepusti drugi 
osebi. Za podelitev avtorskih pravic je moralo biti delo objavljeno pri posebni združbi, 
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knjižnici ali univerzi, da je bila objava zabeležena v arhivu. Obstajala pa je omejitev, ki je 
preprečevala nerazumno visoke cene za avtorska dela. Še posebej zadnje pravilo nam da 
vedeti, da je bil namen tega statuta predvsem širjenje znanja, ki bi ga visoke cene 
onemogočale. Avtorji pa so v zameno dobili 14-letno obdobje lastništva avtorskih pravic z 
dodatnim 14-letnim podaljšanjem, če je bil avtor dela še vedno živ ob koncu tega 
obdobja, preden je njihovo delo prešlo v javno dobro, in s tem motivacijo za nadaljne 
ustvarjanje. Temu statutu so najbolj nasprotovali založniki, tedanji največji prodajalci 
knjig, sam so z njim izgubili svoj monopol (History of Copyright Law, 2015). Namesto 
neomejenega trajanja avtorskih pravic, so se kljub več desetletjem trajajoči bitki morali 
sprijazniti z omejenim trajanjem, ki je vzpodbudil porast konkurence in tako do konca 
stoletja potrojil njihovo število. 
 
V 18. stoletju so podobne zakone sprejeli tudi v drugih državah (history of Copyright Law, 
2015). Annin Statut v Ameriških kolonijah ni veljal, čeprav so bile angleška last. zaradi 
agrarne usmeritve, ni bilo veliko interesa, zato je do osamosvojitve veljala le pet in sedem 
let trajajoča doba avtorskih pravic pred njihovim prehodom v javno last. Šele konec 
stoletja so ugotovili, da je potrebna daljša doba za zagotovitev interesa za nadaljna dela, 
zato je takrat večina zveznih držav tudi sprejela Annin statut. V Franciji so avtorske 
pravice v primeru njihove prodaje založniku potekle po desetih letih ali smrti avtorja, 
odvisno od tega, kar je trajalo dlje. Posebnost francoske ureditve pa je bil zakon, ki je 
puščal avtorske pravice v rokah avtorja vse do njegove smrti, ki so se po dedovanju 
prenesle na njegove potomce, zaradi česar niso morale nikoli zastarati, v kolikor niso bile 
nikoli prodane komu nekomu drugemu. Omejitev takšnega zakona so hitro opazili, zaradi 
česar je bila ta posebnost odstranjena še pred koncem tega stoletja. 
 
V 19. stoletju se je zaradi globalizacije in vedno hitrejšega transporta ljudi in idej, pojavila 
tudi potreba po mednarodnem avtorskem pravu. Leta 1886 je bila tako sprejeta Bernska 
konvencija, ki je prva zahtevala, da države podpisnice varujejo avtorske pravice tujih del v 
enakem obsegu kot avtorske pravice svojih (Berne Convention, 2015). Do tedaj je bilo 
namreč avtorsko delo zaščiteno samo v državi nastanka, medtem ko se je lahko drugje 
kopiralo in prodajalo brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic, zaradi česar je bil trg 
omejen. Konvencija je obdržala tudi večino uspešnih pravil o avtomatskem nastanku 
avtorskih pravic ob nastanku dela. Poleg literature je dodala tudi pravila za ostala avtorska 
dela in podaljšala dobo trajanja večine avtorskih pravic na 50 let po smrti avtorja, kar 
lahko članice tudi ppodaljšajo in dodala možnost poštene uporabe (fair use), kar pomeni 
da lahko avtorska dela pod določenimi pogoji uporabljajo vsi. Bernska konvencija se je 
izkazala za zelo uspešno, zato je tekom let pridobivala vedno več držav članic. Izmed 
večjih držav pa se je pojavil problem pri Združenih državah Amerike, saj bi morala 
spremeniti dobršen del svoje zakonodaje. Zato je skupaj z večino držav Srednje in Južne 
Amerike leta 1910 sprejela konvencijo v Buenos Airesu, ki je tudi vpeljala krajše časovno 
obdobje zapada avtorskih pravic. Vseeno pa se je v 20. stoletju postopoma prilagodila 
mednarodnim zahtevam, tako da so danes vse njene članice istočasno tudi članice 




Medtem, ko se je urejanje področja avtorskih pravic do tedaj večinoma nanašalo na 
literarna dela, pa so je tekom 20. stoletja pojavila tudi njihova aplikacija na ostalih 
področjih. V petdesetih letih se je začel prodor novih naprav, ki so omogočale lažje 
predvajanje in kršenje avtorskih pravic tudi na področju zvoka in slike, zato je leta 1964 
stopila v veljavo Rimska Konvencija, katera je razširila obseg zaščite avtorjev tudi na 
področje pevcev, igralcev, zvočnih in video posnetkov. S to konvencijo je bilo urejeno 
področje predvajanja avtorskih vsebin širši javnosti preko televizijskih in radijskih postaj, 
ki morajo plačati za pravice za njihovo predvajanje (Rome Convention for the Protection 
of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations, 2014).  
 
Do začetka osemdesetih letih prejšnjega stoletja je postala pravno zaščitena tudi 
programska oprema, kar je sovpadalo s pojavom osebnih računalnikov. Programi so bili 
do tedaj sicer zaščiteni v okviru avtorskih pravic, vendar le končni produkt, ne pa tudi 
izvorna koda, iz katere je bil ta preveden v strojno, katero računalnik lahko razume. Dolgo 
časa so bili programi namreč obravnavani kot literarna dela, kjer je celotno delo sicer 
zaščiteno, posamezne besede pa ne, zaradi česar je bilo moč kopirati in preprodajati 
programsko opremo brez pravnih posledic (Huebsch, 2009). 
 
Ena največjih sprememb na področju kršenja avtorskih pravic pa se je pojavila konec 20. 
stoletja s pojavom cenovno dostopnih naprav za kopiranje audio in video vsebin. Čeprav 
je bilo to moč početi že v dobi analognih posnetkov, pa se je pravi razmah pojavil šele 
konec devetdesetih let, ko so omenjene vsebine, vključno z računalniškimi programi, 
postale dostopne preko svetovnega spleta in s tem na voljo vsakomur brez fizičnega stika. 
Prvi pomembnejši akt s tega področja je zato v okviru svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino, ustanovljene v okviru Združenih narodov, katere namen je 
vzpodbujanje kreativnosti in zagotavljanje zaščite intelektualne lastnine po celem svetu 
(World Intellectual Property Organization, 2015), stopil v veljavo že leta 1998. Imenovan 
Digitalni milenijski akt, katerega namen je bil stopiti na prste ne samo dejanskim 
kršiteljem avtorskih pravic, temveč tudi potencialnim. Programska oprema je namreč 
pogosto zaščitena proti kopiranju in že sama odstranitev te zaščite, kljub nenamernosti 
razširjanja, se šteje za kršitev. Zadnja revizija iz leta 2010 je sicer določila več izjem, pod 
katerimi lahko legalni kupci digitalnih vsebin vanje vdrejo, vseeno pa je to zakon, ki je 
povzročil veliko polemike, saj je najbolj prizadel prav njih (Digital Millennium Copyright 
Act, 2015). 
 
Digitalni milenijski akt in podobni zakoni so bili uspešni prvih nekaj let. Sicer niso uspeli 
ustaviti ali vsaj opazno otežiti piratstva, vendar so predstavljali legalno podlago, na 
podlagi katere so lahko preganjali kršitelje. To je bilo obdobje, ko se je piratstvo digitalnih 
vsebin postopoma preselilo iz fizičnega v digitalni svet in s tem tudi poenostavila 
dostopnost teh vsebin. Pojavili so se programi in spletne strani, ki so ponujali vsebino, 
katero si je lahko uporabnik naložil preko njihovega strežnika, kar je bilo dovolj, da so v 
nekaj letih po več uspešnih tožbah propadli vsi takšni ponudniki. Zato so ti začeli iskati 
luknje v zakonu in tako so nastale strani kot so Pirate Bay, ki so gostovale samo povezave 
do spornih datotek, ki se imenujejo torrenti (Pirate bay, 2015). Te pa se niso nahajale na 
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njihovih strežnikih s čimer so zaobšli zakonodajo. Nahajale pa so se na milijonih osebnih 
računalnikih uporabnikov, kar je preveč, da bi se lahko lotili vseh. Internet tudi ni 
geografsko omejen, zato so se lahko takšne spletne strani in računalniki nahajali v 
državah, kjer tako početje ni bilo prepovedano. Takšne datoteke s povezavami tako v 
določenih državah, kot so Švedska, niso bile nezakonite (Music piracy, 2015), zato so tudi 
imeli več let uspeha, dokler se leta 2009 po spremembi zakonodaje niso postopoma 
začele zapirati tudi take strani. 
 
Kljub vsem akcijam in spremembam zakonodaj, pa je dostop do piratskih vsebin danes 
lažji, kot je bil pred leti in vse kaže, da se bo tak trend tudi nadaljeval. Vedno internetne 
hitrejše povezave omogočajo preprost dostop do vseh digitalnih vsebin, ponudniki pa 
izkoriščajo promet in služijo z oglasi, ki se nahajajo na straneh z torrent datotekami, zato 
se kljub uspešnemu boju proti njim, kmalu odprejo nove. Glede na velik odstotek 
prebivalstva, ki krši avtorske pravice na ta način, se je proti njim težko boriti, saj 
organizacije nimajo na voljo dovolj sredstev za pregon vseh. Dokler bo postopek preprost, 
možnost kaznovanja pa zanemarljiva se to ne bo spremenilo. Morda se bo pa nekoč 
pojavila nova tehnologija, ki bo takšno početje onemogočila, ali pa se bodo zaradi 
osveščanja javnosti in oglasnih kampanj nad takšnim početjem, uporabniki začeli zgražati. 
Lahko pa se pojavi tudi možnost učinkovitega lova na vse kršitelje in njihovo kaznovanje. 
Šele takrat bo lahko piratstvo avtorskih vsebin zamrlo, tako kot je v 18. stoletju z 
organiziranim lovom izumrlo klasično pomorsko piratstvo. 
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3 KRŠENJE AVTORSKIH PRAVIC V SODOBNEM SVETU 
V daljni preteklosti je bilo kopiranje del zapleten postopek, ki je zahteval skupen napor 
velike količine ljudi. Ročne tiskarne so postopoma nadomestile ročno prepisovanje, njih pa  
so v industrijski revoluciji nadomestile avtomatske. Postopek in cena medija sta pogosto 
igrala glavno vlogo, ki je omejevala količino kopij in s tem tudi motiv za piratstvo, saj je v 
teh pogojih cena avtorskih pravic predstavljala manjši strošek, tudi če so bile upoštevane. 
 
To se je spremenilo šele s pojavom digitalne tehnologije, ki je omogočala preprosto 
kopiranje in distribucijo digitalnih del in s tem prvič pravo nevarnost lastnikom avtorskih 
pravic. Piratstvo je tekom let postajalo vedno dostopnejše in zato niti ni presenetljivo, da 
je danes lažje kot kadarkoli. Obstaja tudi veliko kršiteljev, ki se zaradi preprostosti in 
različnih vrst kršenja niti ne zavedajo nelegalnosti takšnega početja. Zato je najprej 
potrebno pogledati, kakšne vrste kršenja avtorskih pravic sploh obstajajo. 
 
3.1 VRSTE PIRATSTVA 
Kot je bilo že omenjeno, je piratstvo programske opreme neavtorizirano kopiranje ali 
distribucija avtorsko zaščitenih programov. Ker pa programska oprema pride do tržišča 
preko različnih poti, obstaja veliko različnih priložnosti za piratstvo. Vsaka izmed teh vrst 
kršenja je različna in potrebuje primeren odziv za uspešno reševanje. 
 
Korporativno piratstvo je največji problem proizvajalcev programske opreme, ki se 
nahaja v majhnih in velikih podjetjih, tako državnih, kot tudi zasebnih, kjer kopirajo, sicer  
legalno kupljeno, programsko opremo brez dovoljenja za svoje potrebe. Podjetje kupi 
omejeno število licenc za programe, ki jih uporablja, vseeno pa jih namestijo na več 
računalnikov v podjetju, kot jim licence dopuščajo. Dodaten problem predstavljajo 
zaposleni, ki si sposojajo nosilce podatkov, na katerih se ti programi nahajajo in jih doma 
nameščajo za lastne potrebe. Kljub temu, da namen tega početje ni nadaljna preprodaja 
ali distribucija, pa vseeno predstavljajo velik izpad dohodka, saj bi v nasprotnem primeru 
podjetje najverjetneje kupilo dodatne kopije programske opreme, ki so nujne za njeno 
uspešno delovanje. 
 
Korporativno piratstvo je zato izmed vseh oblik piratstva tudi najbolj preganjano, saj 
predstavljajo veliki uporabniki najvišji vir zaslužba proizvajalcem programske opreme 
(Business Software Alliance, 2011, str. 3). Proti njemu se borijo z nenapovedanimi obiski 
inšpektorjev (pri nas opravlja nadzor Tržni Inšpektorat), ki pregledajo naložene programe 
na računalnikih in v primeru kršitev napišejo kazen. Prav tako imajo nekateri največji 
proizvajalci že v licenci napisano, da imajo dovoljenje do pregleda naložene programske 
opreme, s čimer se mora kupec strinjati, če želi uporabljati tak program. V primeru kršitev 
pride zaradi velikih potencialnih izgub do civilne tožbe s strani oškodovane stranke, ki se 






Nalaganje na disk se nanaša na početje proizvajalcev sestavljenih računalnikov, ki na 
disk, ki se v njem nahaja, naložijo nelegalne kopije programske opreme. To naredijo v 
želji v po večji konkurenčnosti. S tem lahko namreč ceno za nakup sistema znižajo za 100 
ali več evrov napram podobno sestavljenemu računalniku konkurenčnega podjetja, kar se 
še posebej pozna v segmentu najcenejših modelov. Krivci so lahko tudi posamezni 
prodajalci, ki v želji po večji prodaji obljubijo končnemu kupcu, da mu bodo namestili 
željeni program brez doplačila. Poleg oškodovanih prozvajalcev programske opreme, so tu 
najbolj prizadeti ravno končni kupci, ki pogosto niti ne vedo, da uporabljajo nelegalno 
kopijo in s tem kršijo zakon.  
 
Proti takšnim kršitvam se je najlažje boriti z naključnimi nakupi sumljivo ugodnih 
sestavljenih računalnikov in pregledu njihovih licenc, vendar gre za področje, kjer je 
natančen obseg kršenja težko ugotoviti, saj takšni prodajalci sestavljenih računalnikov 
pogosto nimajo točnih podatkov o prodaji (Business Software Alliance, 2011, str. 4). 
 
Internetno piratstvo predstavlja najpogostejšo obliko kršenja, saj internet uporablja 
ves razviti svet. Večina ga uporablja v popolnoma legalne namene za službo, 
komunikacijo, zabavo in učenje, vendar pa ponuja ogromno priložnosti za krajo 
programske opreme. Internetno piratstvo olajšujejo hitre internetne povezave, ki 
omogočajo hiter prenos vsebin. Obstajajo tudi ponudniki, ki nudijo poceni ali zastonj 
prostor, kjer se datoteke lahko brez težav shranjuje in do katerih je omogočen dostop 
prek povezav na spletnih forumih in sporočilih. Največji problem pa predstavljajo torrenti, 
majhne datoteke, ki avtomatsko naložijo velike datoteke iz različnih mest istočasno in tako 
omogočajo najhitrejšo obliko širjenja. Sem pa lahko štejemo tudi prodajo piratske opreme 
preko oglasov na temu namenjenih spletnih straneh.  
 
Že vse od pojava interneta so se po njem širile piratske verzije programov. To je bilo leta 
pred pojavom digitalnih oblik filma, glasbe in ostalih vrst zabave, zato se na tem področju 
bijejo največje protipiratske kampanje, ki poizkušajo ljudji ozaveščati o slabih straneh 
takšnega početja. Spletnim ponudnikom takšnih vsebin blokirajo spletno stran, in sprožijo 
tožbo, na vsake toliko časa pa tudi navadne uporabnike oglobijo za visok znesek, o čimer 
novica hitro zaokroži po svetu, vendar to nima takšnega vpliva, kot bi pričakovali 
(Business Software Alliance, 2011, str. 4). 
 
Ponarejanje je vrsta kršenja avtorskih pravic, ki je v razvitih država že v zatonu vse od 
cenovno dostopnega širokopasovnega internetnega dostopa, še vedno pa je izjemno 
razširjena v državh v razvoju in nerazvitih državah, kjer se to izvaja v velikem obsegu. Pri 
ponarejanju se piratska kopija naredi po najnižji možni ceni, in proda za ceno, ki je 
nekajkrat nižja od legalnih programov. Kopije se največkrat prodajajo preko poštne 
dostave, kar je bila tudi v Sloveniji pogosta praksa, do kakšnih deset let nazaj, v državam 





Proti temu se borijo z racijami na sumljive lokacije in večjim nadzorom znanih prodajnih 
mest. Možnosti za prijetje storilca pa so majhne, saj se v to področje ne namenja dovolj 
sredstev. Temu pa dodatno pripomorejo tudi majhne kazni, zaradi česar se tveganje 
izplača. Na koncu bo ta dejavnost najverjetneje upadla iz istega razloga, kot je v vseh 
razvitih državah, zaradi prehoda na internetno piratstvo (Business Software Alliance, 
2011, str. 5). 
 
3.2 DELOVANJE PIRATSKIH SKUPIN 
Da je običajnemu uporabniku sploh možen dostop do piratske programske opreme, so 
zaslužene piratske skupine, ki razbijajo zaščite in širijo programsko opremo na javno 
dostopnih mestih (Warez group, 2015). Te so se začele pojavljati v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja kmalu po pojavu prvih zaščit in vsebujejo obširno mrežo poznanstev, 
somišljenikov na ključnih položajih v distributerski verigi, brez katerih njihovo delovanje 
ne bi bilo možno. Njihov interes za tovrstno početje pa ni pridobitne narave, temveč jim je 
v interesu biti prvi, ki uspe ponuditi program, igro ali druge digitalne vsebine, s čimer si 
pridobijo priznanje in spoštovanje podobno mislečih in poznavalcev, čeprav le malo ljudi 
pozna njihovo pravo identiteto. Najstarejša še delujoča, Razor1911, deluje že od leta 1985 
(Razor 1911, 2015). 
 
Da pa lahko širijo piratske kopije, potrebujejo najprej dostop do originalnega nosilca 
podatkov. Nakup v trgovini na datum izida ponavadi ne zadošča, saj v tekmovanju po 
čimhitrejšem razbitju potrebujejo hitrejši dostop do medija. Zato potrebujejo vohuna, ki je 
običajno zaposlen v trgovini, ki prodaja programsko opremo, ali pa v tovarni, kjer tiskajo 
CD-je in DVD-je (Warez group, 2015). Tako lahko izmakne podatke še preden pridejo v 
prodajo. Te pošlje prek spleta na skriven predal, kjer program prevzame razdiralec 
zaščite. Njegova naloga je odstranjevanje zaščit, ki bi onemogočale nemoteno uporabo 
končnemu uporabniku, kar je tudi najtežji del naloge. Poleg običajnih zaščit, ki ne 
predstavljajo ovire, mora ugotoviti tudi različne skrite pasti, ki se lahko razkrijejo šele ob 
daljši uporabi. Za odstranjevanje vseh ovir pa je potrebno zelo dobro poznavanje 
programiranja in delovanja računalniškega sistema, zaradi česar so ti ljudje med najbolj 
iskanimi v svojem poklicu. 
 
Ko razbijalci zaščit opravijo svoje delo, pridejo na vrsto kurirji, ki to delo razširijo naokoli 
preko strežnikov. Teh je tudi največ izmed vseh in za razliko od razbijalcev ne potrebujejo 
posebnega znanja. Pri tistih na vrhu je nujen hitri dostop do interneta, da se lahko 
podatke čimhitreje širi naokoli, zaradi česar so pogosto zaposleni na takšnem delovnem 
mestu, kjer lahko dodobra izkoristijo pasovno širino, ali pa imajo kako drugače omogočen 
dostop. Ker je večino kurirjev mladih, po možnosti študentov, so to velikokrat fakultete, 
kot je bila na primer univerza Twente na Nizozemskem, in Rochesterjev tehnični inštitut v 
New Yorku, od kjer je bilo vse do leta 2001 dano na splet največ piratskih vsebin 
(Operation Bucaneer, 2013). Kljub vedno hitrejšim povezavam, so vsaj za začetno 
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razpečevanje še vedno potrebne čimhitrejše povezave za čimveč sočasnih prenosov, ki 
eksponentno povečajo hitrost širjenja, še posebej zaradi vedno obsežnejših iger, ki lahko  
zavzemajo tudi več kot 60 gigabajtov (Darren A., 2015). Zaradi hitrih povezav v razvitem 
svetu večina kršiteljev pridobi vsebine preko spletnih strani, ki gostijo takšne datoteke ali 
vsaj povezave do njih.  
 
V nerazvitih delih sveta in tudi pri nas, pred pojavom širokopasovnega interneta, pa 
uspevajo in so uspevali tudi pirati, ki so se skrivali za poštnimi predali in pošiljali piratske 
CD-je in diskete po naročilu. Marsikdo se še vedno spomni njihovih oglasov, ki so bili 
takrat objavljeni v računalniških revijah in za majhno ceno ponujali diskete in CD-je z 
igrami po naročilu. Javno oglaševanje je zamrlo okoli leta 1995, ko so se pojavili zakoni 
proti takšnemu početju, medtem ko je pošiljanje po pošti še vedno moč najti. Ti so tudi 
eni izmed redkih piratov, ki s svojim početjem služijo denar, kar je zanimivo, glede na to, 
da so to majhne ribe, ki delujejo čisto na koncu piratske verige. Kar pa ne pomeni da so 
to majhni zalužkarji, vsaj v manj razvitih državah ne. Na Kitajskem namreč že od začetka 
devetdesetih let cvetijo tovarne CD-jev in DVD-jev, ki masovno tiskajo piratske verzije 
programov in iger, ki jih nato prodajajo kar v fizičnih trgovinah (Hays J., 2012). 
 
3.3 NEVARNOSTI PIRATSTVA 
Večina omenjenih vrst kršenja avtorskih pravic nosi za sabo poleg preganjanja tudi 
možnost dodatnih posledic, na katere pa kršitelji pogosto niti ne pomislijo. 
 
Zlonamerna koda je največja nevarnost, katera lahko doleti uporabnike piratske 
programske opreme. Za zaščito programov proti piratstvu iščejo podjetja vedno nove 
tehnologije, katere pa vseeno vedno znova uspejo razbiti motivirani pirati. Glede na to, da 
jim to včasih vzame tudi več mesecev je jasno, da mora za tem početjem stati velik 
motivator. Čeprav večina hekerskih skupin počne to zaradi občutka dosežka in slave, pa 
nekateri najdejo motivacijo v denarju. V piratski program ali priložen program, potreben 
za njegovo namestitev ali aktivacijo (Keygen, 2014), skrijejo zlonamerno kodo, ki 
naskrivaj poišče na računalniku zaupne podatke, predvsem bančna gesla, katera nato 
pošlje na strežnik, ki je postavljen prav v ta namen. Zbrane podatke tisočev uporabnikov 
nato zlorabijo, najpogosteje tako, da jih preprodajo zainteresiranim strankam, katere jih 
nato izkoristijo. Nekateri pa zašifrirajo zasebne podatke uporabnikov, od katerih nato 
zahtevajo od sto do tristo evrov nakazila, da jim povrnejo dostop do njih (Ransomware, 
2015). To je v nasprotju z zlonamernimi programi iz osemdesetih in devedestih let, ki so 
raje brisali podatke, nekateril pa tudi uničevali strojno opremo, kar je danes praktično 
nemogoče. Vseeno pa ukradeni podatki pogosto naredijo uporabniku večjo škodo, kot je 
vrednost njegovega računalnika.  
 
Najboljša zaščita je v tem primeru popolnoma odvisna od posameznika. Zaželjena je 
dobra  protivirusna zaščita, ki pa v tem primeru ne omogoča dovolj dobre zaščite. Veliko 
takšnih piratskih programov je namreč sumljivih za našo zaščito, zato jim moramo dati 
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posebno izjemo, da lahko normalno delujejo, s tem pa tudi dostop do računalnika. Če kdo 
uporablja takšne programe se mora na takšnem računalniku izogibati uporabe osebnih 
podatkov, spletnega bančništva in podobnega, skratka ničesar takega, kar bi ga lahko 
identificiralo ali mu kako škodovalo, če bi to ušlo na splet. Ker skoraj vsi uporabljamo 
računalnik tudi v takšne namene to v današnjem svetu pomeni uporabo dodatnega 
računalnika, ki se ga uporablja posebej samo za takšna opravila. 
 
Sodelovanje v kriminalnih poslih pa je nevarnost, na katero le redkokdo pomisli in pri 
kateri nam uporaba namenskega računalnika ne pomaga. Kadar nekdo nalaga piratsko 
vsebino, ki se nahaja na našem računalniku, smo nehote postali razširjevalci takšnih 
vsebin. Medtem, ko se tega dejanja lahko zavedamo in k njemu pripomoremo, pa pogosto 
niti ni opazno, da je nekdo prevzel nadzor nad našim računalnikom in ga vključil v svoj 
botnet (Botnet, 2015). To je skupnost računalnikov, ki na videz sicer delujejo normalno, 
vendar pa v ozadnju izvajajo kompleksne skupno vodene dejavnosti, kot so napadi na 
spletne strani, širjenje nezaželene reklamne pošte (spam) in podobno. Nadzor nad njimi 
ima posameznik ali organizacija ki takšen botnet ponuja v najem za dejavnosti, kjer je 
potrebna hitrost ali pasovna širina velikega števila računalnikov, ki lahko v največjih 
botnetih dosega milijonske številke. To so največkrat napadi na spletne strani, kjer 
poizkušajo stran obremeniti z velikim številom istočasnih zahtevkov in pa širjenje 
nezaželene pošte. V obeh primerih je izredno pomembna hitrost, ki jo takšna skupina 
računalnikov dosega. 
 
Vseeno pa so možnosti sankcije proti nevedočim članom botneta minimalne. Največje 
težave jim povzroča samo upočasnitev računalnika, ki pa ne sme biti prepogosta ali 
opazna, saj to uporabnika prisili v ponovno vzpostavitev sistema, s čimer botnet izgublja 
moč. To je tudi povzročilo, da so nekateri največji botneti ostali skriti po več let. Najboljša 
zaščita za posameznika v tem primeru je preventiva in dobra protivirusna zaščita. 
 
Namerne napake so se začele pojavljati v programih kot odgovor na vedno večje 
izgube, katere je povzročalo piratstvo. Programerjem je postalo jasno, da se da vsako 
zaščito razbiti, kar se je tudi neprestano dogajalo, zato so se lahko proti temu borili na 
dva načina. Prvi je bil boljša zaščita, ki je vzemala vedno več časa za izdelavo in 
razbijanje, drugi pa so namerne napake, katere spremenijo delovanje programa, kadar je 
ugotovljena nelegalna verzija. Običajne protipiratske zaščite javijo napako, kadar je 
ugotovljena nelegalna kopija in dajo piratom vedeti, da morajo zaščito razbiti kako 
drugače, zaradi česar je lahko razbijalec zaščite prepričan, da je uspešno opravil svojo 
nalogo, ko mu uspe program uspešno zagnati. Programer pa lahko v program vključi 
kodo, ki se aktivira ob ugotovljeni piratstki kopiji, vendar dela na skrivaj v ozadju 
programa in neopazno otežuje njegovo uporabo. V primeru iger se to lahko pokaže v 
obliki večje težavnosti, ali zasnove stopenj ki namerno niso rešljive, s čimer želijo 
zafrustrirati igralca, da bi zasovražil piratske kopije. Zanimiv pristop so ubrali snovalci igre 
Game Dev Tycoon, kjer poizkuša igralec ustvarjati in prodajati svoje igre (Game Dev 
Tycoon, 2015). Na piratske strani so namerno naložili posebno verzijo igre, kjer začnejo 
igralci po nekaj urah igranja izgubljati denar zaradi piratov, ki uporabljajo piratske kopije 
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njihove igre. V primeru programov, še posebej najdražjih, pa gredo tako daleč, da v 
shranjene datoteke dodajajo majhne spremembe, ponavadi merske napake, ki se 
stopnjujejo pri vsaki naslednji spremembi in po nekaj tednih naredijo celoten izdelek, v 
katerega je bilo vloženo na stotine ur, neuporaben.  
 
Pri tej vrsti zaščite uporabniki pogosto niti ne opazijo, da so to namerne napake in so 
lahko prepričani, da je kriva površno napisana aplikacija. Danes lahko ob hitrem pogledu 
na internetu ugotovimo, ali to drži, pred globalno razširjenostjo interneta, kot jo poznamo 
danes, pa je bila takšna poteza zelo tvegana s strani založnika. Še posebej, če se kaj 
takega zgodi legalno kupljenemu programu, kateri je zaradi spleta okoliščin prepoznan kot 
nelegalen. Pri takšnemu programu prav tako ne moremo vedeti, če se morda ne skriva še 
kakšna dodatna stopnja zaščite, če bi bila ta odstranjena, kar uporabniku ne dajo veliko 
zaupanja v uporabo takšnega programa, s čimer je kmalu prisiljen kupiti legalno verzijo ali 
pa poiskati alternativo. To pa je tudi najboljši nasvet, saj je izgubljen čas v poslovnem 
okolju vreden nekajkratnik cene programa. 
 
3.4 PREPREČEVANJE PIRATSTVA 
Kljub vseh omenjenim nevarnostim, pa ima piratstvo zagotovljen svoj obstoj že zato, ker 
se splača. Cena programske opreme je za posameznika previsoka, zaradi česar mu ni mar 
morebitnih težav pri uporabi piratske opreme. Enako razmišljajo tudi v podjetjih, kjer 
lahko z uporabo nelegalne programske opreme povečajo svojo konkurenčnost, saj jim ni 
potrebno plačati licence. Zaradi vseh prednosti, ki jih ponuja, je piratstvo trenutno 
neustavljivo. Čeprav se založniki in različne interesne skupine že tri desetletja poslužujejo 
različnih prijemov, s katerimi ga želijo izkoreniniti, je to z današnjo tehnologijo še vedno 
prevelik izziv.  
 
Tehnične ovire so najpogostejši način zajezitve nepooblaščenega kopiranja in uporabe 
programske opreme, ki so se pojavile že kmalu po pojavu piratstva v začetku osemdesetih 
let. Takrat je s pojavom prvih disket kopiranje postalo preprosto in poceni, kar je 
omogočilo razmah piratskih programov in prisililo razvijalce k dodajanju prvih zaščit proti 
kopiranju. Ena izmed prvih tehnik je bilo prodajanje programske opreme na disketah z 
namerno pokvarjenimi sektorji, kjer so bili zapisani podatki (Bad sector, 2015). Takšne 
diskete je bilo sicer z malo truda možno kopirati, vendar je bila kopija na drugi disketi 
neoporečna, brez pokvarjenih sektorjev. Medtem ko je program potreboval več poizkusov 
branja, da je lahko prebral original, pa je nepokvarjeno kopijo lahko prebral v prvem 
poizksu in tako veliko hitreje vrnil zahtevane podatke. Ta hitrejši čas dostopa je dal 
programu vedeti, da ne gre za original. Takšno zaščito je bilo moč obiti z obratnim 
inžiniringom, kjer je razbijalec zaščite (cracker) razbral kodo programa in odstranil del 
programa, ki je preverjal čas dostopa. 
 
Lastnik piratske kopije je imel v tem primeru veliko prednosti napram legalnemu kupcu. 
Zaradi nepokvarjenega nosilca podatkov se je program hitreje zagnal in bil bolj odziven. 
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Prav tako je lahko program skopiral na hitrejši nosilec podatkov, kot je trdi disk, in s tem 
dosegel še večjo hitrost. Lahko pa je tudi naredil varnostno kopijo programa. Taka vrsta 
zaščite je tako kupce postavila v slabši položaj, kar je pokazalo trend, ki traja še danes. 
Namen vseh zaščit je namreč ustaviti ali vsaj upočasniti širjenje piratskih kopij in boljša 
kot je, bolj bo oteževala uporabo lastnikom legalnih kopij. Jasno pa je, da je s tehničnega 
stališča kopiranje nemogoče preprečiti, saj morajo programi za svoje delovanje imeti 
dostop do vseh podatkov, kar pomeni, da lahko do njih dostopa vsak in tako ugotovi, 
kako program deluje, kakšna zaščita je implementirana in kako jo obiti (Copy protection, 
2015).  
 
Zato so v začetku devetdesetih letih snovalci zaščit šli v drugo smer. Večina jih je še 
vedno izkoriščala specifične posebnosti strojne opreme posameznih platform, za katero so 
bili programi napisani, dodali pa so še dodatne oblike zaščite, s katerimi so otežili in 
podražili kopiranje programov. Tako se je predvsem pri igrah pojavila zahteva do igralca, 
da dokaže, da si lasti celotno igro tako, da ga je povprašala po podatku, ki je bil zapisan 
nekje v navodilih, ki so bila priložena zraven. Ker so ta v tem obdobju prodaje iger 
obsegale tudi 50 ali več strani, je to dodatno podražilo izdelovanje piratskih kopij. Še 
posebej, ko so besedilo zamenjale barve ali slike, ki so zahtevale barvne kopije ali pa je 
bilo besedilo natisnjeno na tak papir, ki ga je bilo težko ali celo nemogoče kopirati z 
običajnimi tiskalniki. Najlažja rešitev za razbijalce zaščit je bila v tem primeru tako zaščito 
odstraniti in tako uporabnikom piratskih kopij ponovno olajšati uporabo napram legalnim 
kupcem. Zaradi negodovanja kupcev, ki so morali med igranjem brskati po priloženih 
izdelkih, je taka oblika zaščite kmalu odšla v pozabo (Copy protection, 2015).  
 
V devetdesetih letih se je pojavil tudi nov medij, CD, ki je uspel vsaj za nekaj let prizadeti 
piratsko sceno. Igre in programe, ki so uspeli izkoristiti prostor, ki jim je bil na voljo, ni 
bilo mogoče prekopirati na diskete, saj bi jih potrebovali na stotine. Prazni CD-ji in 
snemalci pa so bili predragi, tako da je bilo na začetku cenovno ugodneje kupiti original. 
Zaradi počasnosti tedanjih internetnih povezav, preko katerih so si pirati med sabo 
izmenjevali datoteke, se je pojavila potreba po zmanjšanju velikosti razbitih iger in 
programov. Iz iger so tako odstranjevali nepotrebne animacije in video vsebine, ki so v 
teh časih zavzemale večino prostora na mediju. S tem so bile piratske kopije ponovno 
dostopne vsakomur, saj se na en CD lahko posnelo tudi 10 ali več iger. So pa prvič 
postavile pirate v slabši položaj. Čeprav so njihove verzije iger zavzemale le malo prostora 
na disku in so lahko tekle brez medija v pogonu, pa so bili prikrajšani za zgodbo, ki so jo 
lahko izkusili kupci originalov.  
 
Posebna oblika zaščite, ki se je razširila v tem času, je bila tudi dodatna strojna oprema, 
katero uporabnik priključi v računalnik, da lahko nemoteno uporablja program. Sicer so se 
prve oblike take zaščite pojavile že v sedemdesetih letih, večji razmah pa so doživele s 
pojavom dražje programske opreme, za katero se je splačalo izdelati dražjo zaščito, 
katero je bilo težje zlomiti. Posebnost strojnega priključka je v svoji zaprtosti, zaradi česar 
je otežen dostop do njegovih funkcij (Software protection dongle, 2015). V mnogih 
primerih se del programa izvaja znotraj ključa, kar pomeni, da je za izdelavo delujoče 
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piratske kopije potrebno v program vnesti kodo, ki se izvaja znotraj programa in ne le 
zgolj preskočiti preverjanja pristnosti. Posledično je taka oblika zaščite razmeroma varna, 
vendar pa tudi nepopularna med plačljivimi kupci, saj predstavlja dodaten kos opreme, ki 
mora biti vedno priključen na računalnik, in služi kot opomnik o nezaupanju, ki ga ima 
podjetje do njih. 
 
Konec devetdesetih let se je z lažjim dostopom do interneta pojavila nova oblika zaščite, 
ki je zahtevala od uporabnika registracijo preko spleta. Ob nakupu uporabnik prejme 
kodo, katero mora vpisati med namestijo programa ali igre. Pristnost se je na začetku 
preverjala samo v programu samem, zaradi česar je lahko vsak uporabil enako kodo. 
Pozneje pa se je dodala še možnost preverjanja preko spleta na oddaljenem strežniku, 
kjer je bilo razvidno, če je bila enaka koda uporabljena že kje drugje. V tem primeru je 
bila preprečena uporaba programa (Copy protection, 2015). Tako zaščito je sicer lahko 
razbiti, dokler ne uporabljamo funkcij, ki potrebujejo za delovanje internetno povezavo. 
To je še posebej izrazito v igrah, ki se igrajo preko spleta, saj ob pravilni implementaciji 
zaščite, njeno razbitje ni mogoče. Uporabniki piratskih iger tako ne morejo igrati proti 
ostalim igralcem, kar naredi veliko iger nezanimivih. Obstajajo sicer piratski strežniki, kjer 
se lahko takšni igralci združujejo, vendar so ponavadi slabo vzdrževani, nezanesljivi, 
nevarni in ne nudijo istega občutka, kako originalni. To je še danes edina opazna 
pomanjkljivost, katero izkusijo uorabniki piratstkih iger. 
 
Pojav internetnih povezav je tako v prvem desetletju novega stoletja povzročil prve prave 
ovire piratom in jih prvič postavil v slabši položaj v primerjavi s kupci. Ker je taka oblika 
zaščite delovala, so se jo začeli posluževati vsi in pri igrah se je poudarek prvič preselil iz 
samostojnega načina igranja v večigralskega. V tem času so postale popularne tudi igre, 
ki so namesto plačila ob nakupu zahtevale mesečno naročnino in s tem zagotovile stalni 
dohodek, ki je omogočal redne nadgradnje in posodobitve, ter s tem podaljšal igralni čas 
igre na več let (Massively multiplayer online role-playing game, 2015).  
 
Vseh teh prednosti pa niso spregledali niti pisci programov, ki so se v zadnjih letih začeli 
posluževati oblačnega računalništva in spletnih servisov. Najbolj znana servisa sta 
trenutno Microsoftov Office 365 in Google Apps for Work, ki sta osredotočena na 
produktvnostne aplikacije na plačniški osnovi s čimer ciljata predvsem na poslovne 
uporabnike, zagotavljata pa spletno hrambo dokumentov in storitev ter dodatne 
ugodnosti, s čimer želita pridobiti čimveč uporabnikov (Office 365, 2015). Sem sodijo 
predvsem redne posodobitve in nove verzije programov, zaradi česar uporabnikom ni 
potrebno kupiti nove verzije programov vsakih nekaj let. Medtem ko ima taka različica 
programov potencial v poslovnem svetu in v podjetjih, kjer si težje privoščijo uporabo 
piratskih programov, pa med fizičnimi uporabniki ni dobro zaživela, kjer si jo lažje 
privoščijo. 
 
Vse omenjene zaščite je bilo moč obiti, ker je bil sistem, na katerem so programi tekli, 
odprt in je razbijalcem zaščit omogočal prost dostop do podatkov. Zato so proizvajalci, 
kjer je bilo le možno, izbrali zaprt sistem, ter tako ponekod povsem onemogočili uporabo 
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piratskih kopij. V tipičnih računalnikih to ni bilo mogoče, je pa bilo možno pri igralnih 
konzolah. V osemdesetih letih so poleg zaščit uporabljali tudi nekonvencionalne nosilce 
podatkov, kar pomeni da so bili posamezniki prisiljeni kupovati originalne verzije iger. 
Vendar pa so se kmalu pojavile tovarne, predvsem na Kitajskem in Tajvanu, kjer avtorske 
pravice niso bile tako uveljavljenje, od koder so se masovno širile piratske kopije za delež 
cene originala (Multicard, 2015). Med kupci so bile zelo popularne, ker so oglaševale da 
vsebujejo na stotine iger na eni  kartici, čeprav je bilo med njimi le nekaj različnih in še te 
zelo okrnjene verzije originalov. Da so jih uspeli spraviti na kartico, ki je običajno 
vsebovala le eno samo igro, je bilo namreč potrebno sprejeti veliko kopromisov in zato je 
bilo iz njih odstranjeno vse, kar ni bilo nujno potrebno, pogosto pa tudi tisto, kar je bilo. 
Zato med kupci niso pustile dobrega vtisa. 
 
V devetdesetih letih so se pojavile prve igralne konzole, ki so za nosilec podatkov 
uporabljale CD, kot je na primer prvi Playstation. Nova tehnologija je zaradi svoje cene 
dolgo časa ovirala in običajnemu uporabniku onemogočala uporabo piratskih kopij, poleg 
tega pa so v sisteme začeli dodajati vedno naprednejše zaščite, katere je bilo zelo težko 
obiti. Originalni CD-ji so bili natisnjeni z dodatno nestabilnostjo, ki se jo je zaznalo med 
predvajanjem, medtem ko so kopije bile posnete na CD pekačih, kjer tega ni bilo moč 
simulirati (Playstation, 2015). Zaščita je bila tako dobra, da so morali razbijalci izdelati 
poseben del stojne opreme, ki ga je bilo potrebno prispajkati na vezje matične plošče, da 
so uspeli preskočiti preverjanje pristnosti (Modchip, 2015) Kljub razbitju, pa je do takrat 
minilo nekaj let, zaradi česar so bili izdelovalci iger dolgo časa imuni pred vplivi piratstva 
in brez težav uživali v sadovih svojega dela (Copy protection, 2015).  
 
Zaradi vseh prednosti zaprtega sistema in dodatnih zaščit je bilo v večini igralnih konzol 
zadnjih dvajset let piratstvo dolgo časa nemogoče. Medtem ko lahko dobro zaščitena igra 
garantira prodane izvode, če zaščite zdrži prve ključne mesece po izidu, ko je najbolj 
popularna, pa lahko tak sistem omogoča v določenih primerih tudi do 4 leta zaščite, kar je 
uspelo pri Playstationu 3, ter tako lažje garantira povrnjeno investicijo (Playstation 3, 
2015). Trenutno je to najboljši način, kako preprečiti vdor v sistem, zato tudi vsi največji 
in najdražji naslovi zadnjih nekaj let najprej izidejo na igralnih konzolah. 
 
Že od vsega začetka so se interesne skupine zavedale, da je piratstvo nemogoče 
izkoreniniti, zato se začeli posluževati tudi ozaveščanja, v želji po vplivanju javnega 
mnenja o piratstvu. Še preden so se začeli v takem obsegu boriti proti digitalnim medijem, 
so bile na udaru analogne kopije glasbenih posnetkov. Prva izmed večjih kampanij, 
»Domače presnemavanje ubija glasbo« (Home Taping Is Killing Music, 2015), je tako v 
osemdesetih letih želela preprečiti snemanje glasbe, ki se je vrtela na radjskih postajah, 
na kompaktne kasete, ki so bile prvi poceni medij, ki je omogočal enostavno reprodukcijo 
glasbenega zapisa. Njihov logo, ki je na najbolj znani piratski zastavi zamenjal lobanjo s 
kaseto, je bil večkrat parodiran in piratske skupine so ga v različnih izvedbah pogosto 
uporabljale za svojega. S tem je pustil vsaj en pečat v zgodovini, saj na tedanjo prakso 




Na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta dvajsetega stoletja je svoj največji razcvet 
doživela disketa, kot prvi digitalni kompaktni medij za prenašanje podatkov. Medtem, ko 
danes obstajajo CD-ji, DVD-ji, USB ključi in spominske kartice, pa je takrat vse te naloge 
lahko prevzela disketa, ki je povzročila pravo revolucijo v prenosnosti in s tem omogočila 
vsakomur deljenje legalnih in nelegalnih vsebin. V želji po zaustavitvi takšnega početja je 
Združenje programskih založnikov (Software Publishers Association) leta 1992 začelo s 
kampanjo »Ne kopiraj te diskete« (Don't Copy That Floppy, 2015), s katero je želelo 
nelegalne uporabnike odvrniti od takšnega početja s predstavitvijo okolja v katerem igra 
nastaja. S poosebitvijo programerjev, dizajnerjev in ostalih, ki sodelujejo pri nastajanju 
programov in iger so želeli postaviti gledalce v kožo tistih, ki s piratstvom največ izgubijo. 
Od poznejših kampanj pa se razlikuje tudi v tem, da ne grozi z kaznimi in nevarnostmi 
piratskih kopij. Čeprav je delno dosegla svoj namen je največjo prepoznavnost doživela 
šele petnajst let pozneje, ko je za današnje čase smešna pesem, ki jo spremlja, postala 
spletna senzacija. 
 
S pojavom širokopasovnih povezav in vedno večjega števila prenosov filmov preko spleta, 
se je ameriško združenje filmov (Motion Picture Association of America) leta 2004 odločilo 
napraviti reklamni spot »Avta že ne bi ukradel« (You Wouldn't Steal a Car, 2015). V njem 
prikazujejo različna tatvine in ob vsaki sporočajo gledalcu, da teh stvari v vsakdanjem 
življenju ne kradeš, zakaj bi potem ukradel ta film? Gre za prvo pomembno kampanjo 
proti piratstvu, ki je bila posneta v tako dramatičnem tonu in prva, katero je videlo veliko 
Slovencev, saj je bila več let dodana na začetku filmskih DVD-jev. Ker je ni bilo moč 
preskočiti pred predvajanjem filma, je povzročila veliko negodovanja med poštenimi kupci, 
ker pa so jo pri delanju piratskih kopij razbijalci zaščit odstranili, je, ironično, mnogi vestni 
gledalci piratskih filmov niso nikoli opazili. 
 
Ob razširjenosti filmskega piratstva se je pojavila še ena kampanja istega združenja, »Kdo 
izdeluje filme?« (Who Makes Movies?, 2015), ki so jo podprli mnogi filmski cehi. V petih 
kratkih filmih so prikazali življenja in delo petih filmskih delavcev na nizkih položajih, s 
čimer so želeli poudariti, da zaradi piratstva trpijo tudi običajni delavci in ne le bogati 
igralci, režiserji in lastniki studijev. Čeprav se je običajnemu gledalcu lahko poistovetiti s 
takšnimi problemi, kar je bil tudi interes kampanje, pa so ponovno zgrešili ciljno skupino, 
saj so se ti kratki filmi predvajali samo v filmskih kinematografih, kamor zahajajo v 
predvsem tisti, ki so za filme tudi pripravljeni plačati. 
 
Medtem ko so pri do sedaj omenjenih kampanjah želeli predvsem apelirati na čustva do 
intelektualnih izdelkov, ki jih kršitelji avtorskih pravic uporabljajo in opozoriti na posledice, 
ki jih kršenje avtorskih pravic pusti, pa so jih pri naslednji želeli prestrašiti. »Lahko klikneš, 
ampak skriti se pa ne moreš« (You can click, but you can't hide, 2015) je uporabnikom 
spletnih strani, namenjenih za nalaganje nelegalnih vsebin, ki so jih zaprli, prikazala 
opozorilo, da je bila ta spletna stran onemogočena zaradi širjenja piratskih vsebin. 
Sporočili so jim, da nalaganje takšnih vsebin ni anonimno, saj pusti sled, katero lahko 
izsledijo in na podlaki katere te lahko ujamejo. Leta 2010 so preverili uspešnost delovanja 
takšne zastraševalne taktike in ugotovili, da je bila popolnoma neučinkovita. Nasploh ima 
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taktika zastraševanja najmanjši učinek od vseh prijemov, s katerimi želijo zajeziti 
piratstvo. 
 
Naslednji korak od zastraševanja in groženj pa predstavljajo legalne in kazenske ovire, 
s katerimi želijo kaznovati kršitelje. Napogosteje jih najdemo v obliki zakonov, s katerimi 
prepovedujejo kopiranje in razširjanje avtorsko zaščitenih del ali natančno določajo pod 
katerimi pogoji jih smemo kopirati in deliti. Glede na resnost kršitve, delimo kršitve 
avtorskih pravic na nenamerne, običajne in zlonamerne (Copyright infringement). 
Nenamerne so kršitve manjše vrednosti, katerih se kršitelj velikokrat niti ne zaveda. 
Posledično se takšne kršitelje le redko preganja. Pod običajne kršitve štejemo kopiranje 
avtorskih del za lastno uporabo. To velja samo pod pogojem, da ne gre za dobičkonosno 
dejavnost. Ti dve vrsti kršitev spadata pod civilno pravo, kjer morajo oškodnino 
uveljavljavljati oškodovane stranke. Zlonamerne kršitve, kjer je interes preprodaja, pa 
spadajo pod kazensko pravo, kjer lahko kršitelje, poleg denarne kazni, čaka tudi zaporna 
kazen. 
 
Glavni razlog, ki prepreprečuje, da bi bile vse vrste kršenja avtorskih pravic kazensko 
preganjane, so nejasna pravila, ki posamezniku ne dajo vedno jasno vedeti, kaj se šteje 
kot kršitev. Glavni namen kazni je preprečevanje nezaželenega ravnanja v družbi, pod 
čemer se kot zaželeno ponavadi razume tisto, kar počne večina. To pa je v tem primeru 
težko, saj avtorske pravice krši velik delež prebivalstva in tak posameznik tako pravzaprav 
predstavlja opazen del družbe. Zato so v primeru kršenja avtorskih pravic ZDA sprejele 
zakon, po katerem se kot kazenko kriminalno dejanje šteje samo tista kršitev avtorskih 
pravic, s katero je posameznik pridobil finančno korist (Criminal Copyright Law in the 
United States). Podobno definicijo so pri izbiri kazensko preganjanih kršitev izbrale tudi 
ostale države, se pa med sabo občutno razlikujejo po stopnji uveljavljanja. 
 
Ker se ne morejo zanašati samo na kazensko preganjanje kršiteljev, namenjajo podjetja, 
ki se ukvarjajo s programsko opremo, vsako leto veliko denarja za varovanje svojih 
ekonomskih interesov. Vseeno pa je ta znesek le kaplja v morje saj lahko preganjajo le 
majhen delež kršiteljev. Zato se zanašajo na splošno odvračanje takega početja, kar v 
glavnem dosegajo z visokimi odškodninami, ki jih nalagajo kršiteljem. Posamezniki jih 
pogosto niti ne morejo plačati, saj lahko presegajo vrednost njihovega premoženja, 
podjetjem pa predstavljajo dovolj visok delež, da izgubijo vse prihranke in konkurenčno 
prednost, ki so jo do tedaj pridobili z uporabo nelegalne programske opreme. Izkušnje so 
pokazale, da je to bolj učinkovito od izobraževanja javnosti o nevarnosti piratstva 
(Business Software Alliance, 2011, str. 11). 
 
Kljub velikemu zanašanju na odvračanje takega početja, pa je tega vseeno premalo, da bi 
lahko dosegli želeni učinek. Možnosti za kaznovanje takega početja so premajhne, 
podjetjem pa se včasih splača takšno početje, tudi če vedo, da jih bodo nekoč ujeli. 
Velikokrat so prisiljeni plačati samo za legalizacijo programov, ki jih uporabljajo, kar je 
strošek, ki bi ga imeli tako ali tako, če bi igrali po pravilih. V teh primerih lahko rečemo, da 
morajo samo povrniti brezobrestno posojilo s strani podjetij s programsko opremo, zaradi 
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česar so še vedno v boljšem položaju kot konkurenčna podjetja iz iste panoge (Business 
Software Alliance, 2011, str. 11). 
 
Dodaten problem predstavlja tudi pridobivanje dokazov, s katerimi lahko dokažejo krivdo. 
Ker dokazi ne obstajajo vedno v fizični obliki se jih lahko v trenutku zbriše, v podjetjih pa 
zaposleni nimajo primerne spodbude, da bi izdali delodajalce. Ravno zato se pri lovu na 
kršitelje zanašajo na presenečenja in nenadne preiskave. Ker pa je vseeno možen hiter 
izbris obtožujočih podatkov, je v primeru suma potrebno zaseči nosilce podatkov in 
pozneje s primerno opremo poizkusiti obnoviti podatke. Medtem ko velika podjetja lahko  
računajo na to, da jih bodo nekoč obiskali, pa ima posamaznik zelo malo možnosti, da se 
mu to zgodi. V današnjem času poteka v razvitem svetu skoraj vso piratstvo preko spleta, 
kar pomeni, da morajo lovci sodelovati z ponudniki internetnih storitev. Vsaka naprava, ki 
je povezana v mrežo ima namreč svoj unikaten IP naslov, katerega nosilca ve samo 
njegov internetni ponudnik, čez katerega ta povezava poteka. Če bi povedali, komu ta 
pripada ter tako izdali uporabnika in bi se to razvedelo, bi bila to za njih negativna 
reklama, ki bi jih stala veliko naročnikov. Zato se takšnega početja izogibajo in teh 
podatkov ne izdajajo brez sodnega naloga. Policija se s takšnimi kršitvami redko ukvarja, 
saj so oddelki namenjeni tehnološkim kršitvam (Cyber kriminal) med manjšimi in ne 
vsebujejo potrebnega števila zaposlenih, da bi se lahko ukvarjali z vsemi prijavljenimi 
primeri. Zaradi premajhnega kolektiva je v veliko državah potreben dokaz in ne le sum o 
kršenju avtorskih pravic, zaradi česar lastniki avtorskih pravic niti ne morejo ugotoviti 
identitete kršitelja (Business Software Alliance, 2011, str. 12-13). 
 
Zaradi vseh teh ovir se podjetjem, ki se borijo proti piratstvu, splača loviti le največje 
kršitelje. V primeru podjetij so to organizacije, za katere so že dobili namige in dokaze o 
kršenju avtorskih pravic, v primeru posameznikov pa tiste pirate, kjer so na podlagi IP 
naslova ugotovili veliko prometa z nelegalno piratsko opremo. Kar se posameznikov tiče, 
naj bi bili za zdaj ti edini, kateri imajo realne možnosti, da jih kdaj dobijo. 
 
Žal pa realnost ni takšna, kot bi bila, če bi bili zakoni primerno izvajani. Ljudje namreč ne 
kršijo zakonov, ker se jim kazen ne zdi previsoka, temveč zato, ker verjamejo, da jih ne 
bodo nikoli ujeli. Tako kot voznik, ki preveč stopi na plin, ker vidi radarje samo ob 
posebnih priložnostih, tako tudi pirati brezskrbno nalagajo nelegalne vsebine, ker ne 
poznajo nikogar, ki bi moral kdaj za svoje dejanje odgovarjati. V primeru učinkovitejšega 
pravosodnega sistema, kjer bi bile kazni majhne, možnost preganjanja pa visoka, bi 
večina kršiteljev hitro opustila svoje ravnanje. Realnost pa je drugačna, saj so kazni 
previsoke, njihovo število pa dovolj nizko, da ima kršitelj večjo možnost zadeti glavni 
dobitek na loteriji, kot biti kadarkoli kazensko ali oškodninsko odgovoren za svoje dejanje, 
kar je zelo dobra primerjava, saj dodeljene odškodnine po višini prej spominjajo na 
loterijske dobitke, kot na realno povzročeno škodo.  
 
Eden prvih tako odmevnih primerov visokih odškodnin je bila zgodba Jammie Thomas-
Rasset, ki je leta 24 protipravno pridobila 24 pesmi, zaradi česar so ji bile na ameriškem 
sodišču dodeljene 3 različne denarne kazni. Najprej slaba 2 milijona dolarjev, nato 1,5 
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milijona, nakar ji je bila leta 2013, po sedmih letih in mnogih pritožbah končno dodeljena 
odgovornost do poplačila odškodnine v višini 220.000 dolarjev (Kravets, 2013). Iz Amerike 
prihaja tudi znan primer Joela Tenenbauma, ki mu je bila leta 2012 dodeljena kazen v 
višini 675.000 dolarjev za 31 pesmi, katere je delil preko spleta. V obeh primerih je na 
višino kazni pripomoglo dejstvo, da sta obtoženca zanikala krivdo in nista hotela prevzeti 
odgovornosti, tudi ko sta bila spoznana kriva za omenjeni dejanji (Oswald, 2012). Namen 
teh kazni je zastraševanje občasnih piratov, čeprav se tako visoke kazni težko jemlje 
resno. Še posebej, ker skoraj vsak pozna nekoga, ki je nelegalno pridobil na stotine ali 
tisoče pesmi, zato naj ne bi bilo težko najti tudi takšne kršitelje in raje najprej kaznovati 
njih. Tako visoke kazni za posameznike so še bolj neprimerne, če pogledamo kazni v 
poslovnem svetu, kjer je vse do leta 2010 najvišja dodeljena odškodnina znašala manj kot 
pol milijona dolarjev, čeprav je bil tukaj krivec neimenovano podjetje, ki je imelo na več 
sto računalnikih na večih lokacijah v Veliki Britaniji nameščene nelegalne programe 
(Oswald, 2007). Leta 2010 pa je bil podrt rekord z 1,3 milijarde vredno odškodnino, 
katera je bila dodeljena Oraclu, ker je SAP naložil in uporabljal več tisoč njihovih 
programov brez plačila licenčnin (Gullo, 2010). Večina odškodninskih tožb je civilne 
narave, kjer so tožeče stranke oškodovana podjetja. Pogosto pa se dogovorijo za 
izvensodne poravnave, kjer so za posameznike kazni visoke nekaj tisočakov tako veliko 
lažje poravnane.  
 
Najbolj znani primeri prihajajo iz Amerike ravno zato, ker se tam izvaja največja medijsko 
izpostavljena gonja proti piratom. Večina odškodninskih tožb je civilne narave, kjer so 
tožeče stranke oškodovana podjetja. Pogosto pa se dogovorijo za izvensodne poravnave, 
kjer so za posameznike kazni, ki v povprečju znašajo med 3.000 in 11.000 dolarjev, veliko 
lažje poravnane. Največ primerov se je zgodilo med letoma 2004 in 2008, ko je RIAA 
opustila politiko množičnih tožb in se raje preusmerila k opozorilom, ki jih izdajajo 
poudniki internetnega dostopa, sama pa preganja le največje kršitelje. Vse ostale vrste 
sodnega preganjanja so se namreč izkazale za preveč neučinkovite (Mokey, 2009). 
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4 METODE ZA MERJENJE IN ANALIZO DELEŽA IN 
DINAMIKE SPREMINJANJA PIRATSTVA 
Piratstvo se je skupaj s pojavom primernih vsebin, hitro razširilo po celem svetu. Na 
začetku je bilo bila to komaj omembe vredna težava, saj so se računalniki nahajali le po 
domovih zanesenjakov in ljudi, ki so jih uporabljali v dobičkonosne namene. Njihov delež 
pa se je vse od osemdesetih let postopoma večal in začel prodirati tudi na ostale trge. Na 
začetku so se računalniki pojavili v Združenih državah Amerike, sledila je zahodna evropa, 
Japonska in ostale razvite države, zaradi vedno večje prodaje pa je kmalu sledil padec 
cen, s čimer so se lahko razširili tudi na ostale dele sveta. Posledično moramo iti danes 
prav do najrevnejših predelov sveta, če se hočemo izogniti pogledu na ta del sodobnega 
sveta, ki ga je tako globoko izoblikoval. 
 
Seveda pa se je skladno s prodorom računalniške strojne opreme širila tudi programska 
oprema. Medtem ko je potrebno strojno opremo kupiti in plačati njeno polno ceno, pa je 
piratske kopije možno pridobiti za delež polne cene, ki kljub temu v večini primerov ohrani 
polno funkcionalnost. Zato niti ni presenetljivo, da se je ta dejavnost razširila po celem 
svetu, kjer predstavlja ponekod manjši, ponekod pa večji problem. Ker pa se ta delež 
razlikuje po državah sveta, je najprej potrebno izbrati primerne kandidate za raziskavo. 
 
4.1 PODATKI O DELEŽU PIRATSTVA 
V tej raziskavi so uporabljeni podatki 108-ih držav. Izpuščene so predvsem manjše in 
novo nastale države ter tiste, katerih podatki niso dostopni, kamor spadajo večinoma 
afriške in manjše otoške države, ter države v vojnih območjih. Podatke je pridobila 
organizacija BSA (Business Software Alliance), ki je zadnjo meritev opravila leta 2013, 
podatke pa objavila junija 2014. Ker v zadnji raziskavi ni bilo objavljenih vseh potrebnih 
podatkov iz prejšnjih let, je prav tako uporabljena raziskava iz leta 2011, ki je zapolnila 
manjkajoče luknje. Raziskava je bila opravljena s telefonsko in internetno anketo, v kateri 
je bilo vprašanih približno 24.000 računalniških uporabnikov v 108-ih državah. Dodatno so 
izvedli tudi vzporedno anketo pri 2.020-ih strokovnjakih s področja informacijske 
tehnologije v 20-ih državah. Pri pridobivanju podatkov so se zanašali tudi na pomoč IDC-
ja, ki je glavni na področju pridobivanja statistik z informacijskega področja (Business 
Software Alliance, 2014). 
 
Vprašani so bili torej tako navadni uporabniki, kot tudi poslovni, ki so morali odgovoriti na 
različna vprašanja o uporabi programske opreme, na podlagi katere se je ugotovila 
uporaba posameznih programov v določenih državah, tako plačljivih, kot tudi zastonjskih. 
Anketiranci in države so bile izbrane tako, da so zajeli vsaj 85 odstotkov vseh uporabnikov 
programske opreme in vsaj 90 ostotkov vseh plačljivih uporabnikov programske opreme. 
Tekom raziskave so tako pridobili več ključnih podatkov. Najprej so ugotovili, koliko 
programske opreme je bilo v enem letu nameščene in koliko te opreme je bilo pridobljene 
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na legalen način. S pomočjo IDC-ja so pridobili vrednost celotnega tržišča (vrednost 
prodanih enot) posamezne države, katero so nato delili z vrednostjo povprečnega 
programa, ter tako pridobili število legalno kupljenih programov za vsako državo. 
Vrednost povprečnega programa so pridobili s pomočjo analitikov iz 25-ih držav. Število 
nelicenčnih programov so pridobili tako, da so od vseh nameščenih programov odšteli 
licenčne. Celotno vrednost nelicenčno nameščenih programov pa so pridobili tako, da so 
število nelicenčnih programov množili s povprečno vrednostjo programa. 
 
V tej raziskavi so bili pridobljeni samo podatki za računalniške programe, operacijske 
sisteme, baze podatkov in igre, ne pa tudi za glasbo, filme in ostale zvrsti. Prav tako ni 
bila upoštevana programska oprema, naložena na pametnih telefonih in tablicah in 
oprema, naložena na strežnikih in velikih računalniških sistemih. Za raziskavo pa je bil 
potreben še bruti domači proizvod za vsako državo in prebivalstvo države, kateri je bil 
pridobljen od konzorcija Svetovne banke (The World Bank, 2015). Ker so vsi pridobljeni 
podatki navedeni v ameriških dolarjih, sem jih za raziskavo pretvoril v evre. Pri tem sem 
upošteval aktiven tečaj v februarju 2016, po katerem je bil 1 ameriški dolar vreden 0,925 
evra. 
 
4.2 RAZDELITEV DRŽAV 
Za lažjo primerjavo je bilo najprej potrebno države razporediti v smiselne skupine glede 
na njihov geografski položaj in uspešnost pri zatiranju piratstva. Zato sem jih razporedil v 
sedem skupin. Zaradi preglednosti in jasnosti tu niso zajete vse države, ki so bile 
vključene. Je pa, z izjemo Evrope, v vsaki skupini vključenih 10 tipičnih predstavnic, ki 
lahko zajamejo celotno populacijo te skupine. 
 
Najprej so bile države razporejene v dve skrajni skupini. V prvo skupino sodi 10 
najbogatejših držav, merjeno glede na bruto domači proizvod na prebivalca. te države so 
Luksemburg, Norveška, Švica, Katar, Danska, Nizozemska, Irska, Avstrija, Finska in ZDA. 
Glede na to, da v teh državah kupna moč prebivalstva ni vprašljiva, se pričakuje najnižji 
delež piratske programske opreme.  
 
V skupino najrevnejših pa je vključenih 10 najrevnejših držav glede na bruto domači 
proizvod na prebivalca. Sem so uvrščene Zimbabve, Bangladeš, Kenija, Pakistan, Senegal, 
Nigerija, Indija, Kamerun, Zambija in Vietnam. V teh državah živi večina prebivalstva na 
pragu revščine, tako da se tu pričakuje visok delež piratstva.  
 
V naslednji skupini se nahajajo Evropske države. Tej skupini je namenjeno največ 
pozornosti, zato je tudi podrobneje razdeljena na 4 skupine na podlagi delitve, katero je 
izbral statistični urad Združenih narodov (Eastern Europe, 2015). Države so razporejene 
po skupinah predvsem glede na njihov geografski položaj, ki omogoča tudi istočasno 
logično razdelitev glede na njihov izvor in kulturo. Za lažjo predstavo pa so na sliki 1 te 




Slika 1: Razdelitev evrope 
 
Vir: Wikimedia Foundation (2015) 
 
Vzhodna evropa vključuje večino držav bivše Sovjetske zveze. V to skupino spadajo 
Belorusija, Bulgarija, češka, Madžarska, Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, Slovaška, in 
Ukrajina. Na zemljevidu so označene z rdečo barvo. V Južno Evropo sodijo Albanija, Bosna 
in Hercegovina, Hrvaška, Grčija, Italija, Makedonija, Malta, Črna gora, Portugalska, Srbija, 
Slovenija in Španija. Te so na zemljevidu označene z zeleno barvo. Pod Zahodno Evropo 
spadajo Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska in Švica. Na 
zemljevidu so pobarvane z sinje modro barvo. Severna Evropa pa vključuje Dansko, 
Estonijo, Finsko, Islandijo, Latvijo, Litvo, Švedsko, Norveško, Veliko Britanijo in Irsko. Te 
pa so pobarvane v temno modro barvo.   
 
Za razliko od Evrope bodo pri ostalih kontinentih vključene samo največje in 
najpomembnejše države. V Azijski del so tako vključene Kitajska, Indija, Indonezija, 
Pakistan, Bangladeš, Japonska, Filipini, Vietnam, Južna Koreja in Hong Kong. Prvih osem 
je bilo izbranih, ker so to države z največ prebivalstva, Hong Kong je kot večinoma 
avtonomen del Kitajske vključen zaradi svoje pomembnosti na svetovnem trgu, Južna 
Koreja pa je zaradi svoje razvitosti prepomembna, da bi bila izpuščena.  
 
Med azijskimi državami ni vključene nobene države Bližnjega vzhoda, ker so te uvrščene v 
svojo skupino. Sem sodijo Irak, Izrael, Jordanija, Libanon, Oman, Katar, Saudova Arabija, 
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Turčija, Združeni arabski emirati, Jemen. Za to regijo je značilen izvor civilizacije, religij in 
v sodobni zgodovini najpomembnejši dejavnik, ki določa bogastvo teh držav, predvsem 
južnih, nafta. Večje koncentracije praviloma pomenijo tudi večjo bogastvo. 
 
V afriško skupino so vključene Nigerija, Egipt, Južna Afrika, Kenija, Alžirija, Maroko, 
Slonokoščena obala, Kamerun, Zambija in Zimbabve. Glede na nerazvitost in revščino 
večine držav, se tukaj pričakuje najvišjo stopnjo piratstva. Značilno za to celino pa je tudi 
pomanjkanje podatkov o stopnji razširjenosti le tega, saj je bilo podatke moč dobiti le za 
10 od 25 največjih držav na tem kontinentu, katere so bile tudi izbrane.  
 
Za zadnjo skupino je bila izbrana Amerika, ki je bila tako kot Evropa razdeljena v dve 
skupini. Pod Severno Ameriko spadajo ZDA in Kanada. Za ti dve državi je značilna visoka 
razvitost, s katero se ostale države Amerike ne morejo primerjati. To so države Latinske 
Amerike, kamor so bile uvrščene države Južne in Srednje Amerike. Tu so uvrščene vse 
največje države in sicer Mehika, Gvatemala, Brazilija, Kolumbija, Argentina, Venezuela, 
Peru in Čile. Za njih je značilna podobna kultura in, če ne štejemo Brazilije, tudi isti jezik 
in nižji standard življenja. 
 
4.3 METODE ZA ANALIZO DELEŽA IN DINAMIKE SPREMINJANJA 
PIRATSTVA 
Za prvi del raziskave je bilo potrebno ugotoviti, v katerih dejavnikih so si države in regije 
podobne in po katerih se razlikujejo. Države se med seboj razlikujejo na različne načine, 
zato je bilo potrebno ugotoviti, kateri kazalnik bo z največjo natančnosto pokazal kupno 
moč prebivalstva, saj je na podlagi nje najlažje sklepati, koliko so si potencialni kupci 
sposobni privoščiti. Večja kupna moč pa naj bi povzročila tudi manjšo potrebo po piratstvu 
avtorskih vsebin in s tem tudi manj piratstva.  
 
Kupno moč prebivalstva je moč izračunati na več načinov, najbolj zanesljiv pa je bruto 
domači proizvod (v nadaljevanju BDP). To je ekonomsko-gospodarski izraz, ki označuje 
najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske 
dejavnosti v državi. Je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je 
ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu (Kosmati domači proizvod, 2015). 
Upoštevamo samo končne proizvode, ki niso namenjeni nadaljnji obdelavi. S tem se 
izognemo dvojnemu štetju in upoštevamo le dodano vrednost. Posledično imajo praviloma 
največje države najvišji BDP. Zato je v okviru te raziskave uporaben podatek o BDP-ju na 
prebivalca, ki se izračuna tako, da BDP delimo s številom prebivalcev posamezne države. 
Tako dobimo bruto domači proizvod na prebivalca, ki nam pove, koliko je s svojo 
dejavnostjo v enem letu ustvaril povprečen prebivalec te države. Seveda celoten znesek 
ne ostane njemu, ampak si ga prilasti država v obliki davkov, da pa nam približno sliko, s 
koliko denarja lahko razpolaga povprečen posameznik, saj dvakrat večji BDP na prebivalca 




BDP na prebivalca je bil nato primerjan z deležem piratstva v posameznih državah, s 
čimer je bila ugotovljena povezanost ali korelacija obeh dejavnikov. Za izračun korelacije 
med obema dejavnikoma pa je bil uporabljen Pearsonov koeficient korelacije, ki 
predstavlja velikost linearne povezanosti spremenljivk x in y, merjenih na istem predmetu 
preučevanja (Pearson product-moment correlation coefficient, 2015). Koeficient je 
definiran kot vsota vseh produktov standardnih odklonov obeh vrednosti v razmerju s 
stopnjami prostosti oziroma kot razmerje med kovarianco in produktom obeh standardnih 
odklonov. Pogoj za uporabo tega koeficienta je linearna odvisnost obeh spremenljivk, kar 
je tudi njegova edina omembe vredna pomanjkljivost, ki pa vseeno tu ni prišla do izraza. 
 
Za drugi del raziskave je bilo potrebno ugotoviti, kolikšen vpliv ima delež piratstva na 
izgubo v posameznih državah. Sam delež piratstva nam namreč lahko pove, kako 
razširjeno je piratstvo, ne more nam pa povedati, kolikšno izgubo povzroča. Zato je bilo 
za ta del raziskave potrebno primerjati delež piratstva s povprečno izgubo na prebivalca, 
ter tako ugotoviti povezanost obeh ključnih dejavnikov, ki se ju najpogosteje uporablja pri 
ugotavljanju gospodarske škode, ki jo piratstvo povzroča.  
 
Za izračun korelacije med obema dejavnikoma je bil ponovno uporabljen Pearsonov 
koeficient korelacije, saj je bil tudi tu izpolnjen ključen pogoj za njegovo uporabo, linearna 
odvisnost obeh spremenljivk. 
 
Pri tretjem delu raziskave pa je bilo trenutno stanje na področju razširjenosti piratstva 
primerjano s preteklim, na podlagi česar je moč sklepati tudi na prihodnje. Za ta del 
razisakve so bile primerjane stopnje piratstva za posamezne države v letih od 2007 do 
2011 in leta 2013. Delež piratstva iz leta 2007 je bil primerjan z deležem piratstva iz leta 
2013 in nato izračunana razlika med njima, ki se je nato delila s številom let, s čimer se je 
pridobila povprečna letna rast ali upad piratstva v posamezni državi in na podlegi tega 
tudi povprečje celotnega sveta. 
 
Na podlagi povprečja celotnega sveta za posamezna leta je bila nato izračunana enačba 
popolnoma enakomerne ali idealne rasti ali upada, ki je bila nato primerjana povprečjem 
celotnega sveta za posamezna leta. S Pearsonovim koeficientom korelacije je bila 
izračunana korelacija ali vsakoletno skladanje pričakovanega deleža piratstva z realnim. 
Večja, kot je stopnja korelacije, z večjo zagotovostjo lahko napovemo, koliko bo svetovni 




5 REZULTATI ANALIZE POVEZANOSTI MED BRUTO 
DOMAČIM PROIZVODOM NA PREBIVALCA IN DELEŽEM 
PIRATSTVA 
Kot že omenjeno, je bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) tržna vrednost vseh 
končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. 
Upoštevamo samo končne proizvode, ki niso namenjeni nadaljnji obdelavi. S tem se tudi 
izognemo dvojnemu štetju in upoštevamo le dodano vrednost (Kosmati domači proizvod, 
2015). 
 
Posledično imajo praviloma največje države najvišji BDP. Zato je v okviru te raziskave 
uporaben podatek o BDP-ju na prebivalca, ki se izračuna tako, da BDP delimo s številom 
državljanov posamezne države. Na podlagi tega podatka vidimo, s koliko denarja lahko 
razpolaga povprečen posameznik. Sklepamo lahko, da bo lažje kupiti legalno programsko 
opremo v državah z visokim BDP-jem na prebivalca, kar pomeni, da lahko v teh državah 
pričakujemo manjši delež nelegalne programske opreme. Primerjava BDP-ja na prebivalca 
s stopnjo piratstva v državah pa bo pokazala povezanost ali korelacijo teh dveh 
dejavnikov. V primeru zgoraj omenjenega sklepanja se lahko pričakuje visoko negativno 
korelacijo. Ravno zato se, kadarkoli bo v nadaljevanju omenjena povezanost teh dveh 
pojavov, razen če ne bo drugače omenjeno, upošteva, da govorimo o negativni korelaciji.  
 
Vsi podatki, ki so bili potrebni za ta del raziskave, so bili pridobljeni iz že omenjenih dveh 
virov. Prvi je skupina BSA, kjer so pridobili deleže piratstva za posamezne države na 
podlagi na začetku tega poglavja omenjene ankete 24.000-ih uporabnikov v 108-ih 
državah. Drugi pa je organizacija The World Bank, kjer se nahajajo podatki o številu 
prebivalcev v posameznih državah in BDP-ju za celotno državo. Na podlagi teh dveh 
podatkov je bil nato izračunan BDP na prebivalca. Vsi podatki so za leto 2013.  
 
Za izračun korelacije ali povezanosti med obema dejavnikoma pa je bil uporabljen 
Pearsonov koeficient korelacije, ki predstavlja velikost linearne povezanosti spremenljivk x 
in y, merjenih na istem predmetu preučevanja  (Pearson product-moment correlation 
coefficient, 2015). Pogoj za uporabo tega koeficienta je linearna odvisnost obeh 
spremenljivk, kar je tudi njegova edina omembe vredna pomanjkljivost, ki pa vseeno tu 











5.1 NAJBOGATEJŠE DRŽAVE 
Tabela 1: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v najbogatejših 
državah 
Država  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
Luksemburg 101.152 € 20%   
Norveška 93.992 € 25%   
Katar 85.658 € 49%   
Švica 77.449 € 24%   
Avstralija 61.673 € 21%   
Švedska 55.176 € 23%   
Danska 54.676 € 23%   
Singapur 51.168 € 32%   
ZDA 48.426 € 18%   
Kanada 47.809 € 25%   
Povprečje 67.718 € 26% 0,22 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Tabela prikazuje počasen prehod od najbogatejših držav glede na njihov BDP na 
prebivalca, do točke, kamor lahko še vedno štejemo najbolj razvite države sveta in kjer se 
hitrost upadanja vrednosti tega kazalca opazno upočasni. Če pogledamo Luksemburg, 
vidimo, da ima izmed deseterice najvišji BDP na prebivalca in drugi najnižji delež 
piratstva. Vseeno pa pri najbogatejših državah ni tako visoke povezave med kazalnikoma, 
kot bi pričakovali. Pravzaprav znaša celo pozitivnih 22 procentov, kar pomeni, da ob 
dvakrat manjšem BDP-ju na prebivalca lahko pričakujemo kar 22 odstotkov manjši delež 
piratstva. Razlogov je več, največji pa je, da so najbogatejše države naletela na točko, 
pod katero je delež piratstva skoraj nemogoče spraviti, ne glede na višino dohodka, ki je 
posamezniku na voljo. Ta znaša okoli 20 odstotkov in če pogledamo ostale države vidimo, 
da imajo tudi te večinoma majhen delež piratstva, ki se giblje pod 25%. 
 
Vseeno pa znaša povprečni delež piratstva v bogatejših državah 26 odstotkov zahvaljujoč 
Katarju, ki meče na bogatejše slabo luč in z 49 odstotki omogoča tako izkrivljeno 
povezavo. To je z nafto bogata Bližnjevzhodna država, iz katere tudi izvira bogastvo te 
države (Qatar Today, 2013). Njena posebnost je veliko število tujcev, saj jih je teh kar 1,5 
milijona od 1,8 milijona vseh prebivalcev. Na področju boja s piratstvom ima stroge 
zakone, katere tudi redno izvaja in posodablja potrebam časa. Redno tudi sodeluje z 
velikimi poizvajalci programske opreme in s skupnimi močmi stopa na prste piratom, ki 
odžirajo njihovi ekonomiji 50 milijonov evrov letno. Kljub temu pa se odstotek piratske 
programske opreme že nekaj let giba okoli številke 50 in nič ne kaže, da bi se spremenila. 
Vsekakor pa ta številka ni nič posebnega za države arabskega polotoka, kjer znaša 
povprečen delež piratstva 60 odstotkov. prav tako pa se ne razlikuje bistveno med 
sosednjimi državami, ne glede na njihovo razliko v bogastvu. Edina izjema so Združeni 





Največje pozitivno presenečenje pa na drugi strani predstavljajo Združene države 
Amerike, ki dosegajo najmanjši delež piratstva izmed vseh držav sveta in sicer komaj 
18%. Taka številka je res presenetljiva, saj je še nekaj let nazaj veljala meja 20-ih 
odstotkov kot tista, pod katero je skoraj nemogoče priti. Razlogov za tako dober rezultat 
pa je več. Najbolj očiten je dovolj visok BDP na prebivalca, ki omogoča prebivalcem 
primerno visoko kupno moč. Ni pa to najpomembnejši. Zasluga gre predvsem strogi 
zakonodaji in ažurnostji sprejemanja novih zakonov in predpisov s tega področja, ter 
njihovo izvajanje. Pri tem so po mnenju mnogih celo preveč aktivni, saj je bilo na 
področju kršenja avtorskih pravic v zadnjih 30-ih letih sprejetih kar 15 zakonov (Masnick, 
2012). ZDA pa prednjači v tem pogledu predvsem zarad močnega nacionalnega interesa 
po preprečevanju piratstva, saj se v tej državi nahajajo največja podjetja s programsko 
opremo, največji filmski studiji in tu je ustvarjeno tudi največ glasbe, zato, kljub 
najmanjšemu deležu piratstva na svetu, stremijo k še boljšim rezultatom. 
 
5.2 NAJREVNEJŠE DRŽAVE 
Tabela 2: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v najrevnejših 
državah 
Država  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
Nikaragva 1.631 € 82%   
Slonokoščena obala 1.408 € 80%   
Indija 1.359 € 60%   
Jemen 1.346 € 87%   
Kamerun 1.214 € 82%   
Pakistan 1.166 € 85%   
Kenija 1.132 € 78%   
Senegal 957 € 77%   
Bangladeš 875 € 87%   
Zimbabve 871 € 91%   
Povprečje 1.196 € 81% -0,34 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
V tabeli tokrat ni posebej opaznih izjem med državami. Vse imajo visok delež piratstva, 
kar glede na revščino, v kateri živi večina njihovega prebivalstva, niti ni presenetljivo. To 
so tudi države, kjer so se osebni računalniki začeli masovno pojavljati šele v zadnjih letih, 
saj so bili dolgo časa predragi in šele digitalizacija sveta sili te ljudi v nakup, čeprav je 
večina gospodinjstev še vedno brez njih. Medtem, ko si računalnik še lahko privoščijo, pa 
programska oprema predstavlja za njih nepredstavljiv strošek. Korelacija med obema 
dejavnikoma znaša samo -0,34, kar je bolje, kot pri najbogatejših državah, ampak še 
vedno premalo, da bi lahko zanesljivo ugotovili, ali sta dejavnika povezana. Za 
podrobnejše analizo bo vsekakor potrebno pregledati več držav z različnih delov sveta. 
 
Izmed vseh držav gre najbolje Indiji, kjer je za njihove razmere v uporabo izjemno malo 
nelegalno pridobljenih kosov programske opreme. V tem tisočletju se je razvila v državo, 
kamor razvite države pošiljajo največ programerskega dela, saj zaradi nižjih stroškov 
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življenja in plač, programerji brez težav predstavljajo nepremostljivo konkurenco 
zahodnemu svetu (Businessline, 2014). Zaradi tega in velikega števila prebivalcev so tukaj 
močni interesi založnikov po zajezitvi piratstva, ki pa so le delno uspešni. Piratstva se v 
velikem obsegu posložujejo tudi podjetja, saj se jih samo tretjina izogiba uporabi piratsko 
pridobljenih kopij. Vseeno pa je uspel delež piratstva v nekaj letih pasti na 60 odstotkov, 
kar je za tamkajšnje razmere svojevrsten dosežek. 
 
5.3 EVROPA 
 Tabela 3: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v državah 
Vzhodne Evrope 
Država  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
Češka 18.151 € 34%   
Slovaška 16.499 € 37%   
Madžarska 12.327 € 39%   
Poljska 12.640 € 51%   
Rusija 13.242 € 62%   
Romunija 8.674 € 62%   
Bulgarija 6.854 € 63%   
Belorusija 7.058 € 86%   
Ukrajina 3.683 € 83%   
Moldavija 2.051 € 90%   
Povprečje 10.118 € 61% -0,91 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Vzhodna Evropa je znana kot najrevnejši predel Evrope in podatki v tabeli ne dajo slutiti o 
nasprotnem. Opazen je prehod od držav, ki so bližje sredini Evrope, kot so Češka, 
Slovaška, Madžarska in Poljska, proti državam, ki so bližje Aziji, kjer je večja revščina in 
posledično tudi več piratstva. Ta prehod potrdi tudi korelacija med BDP-jem na prebivalca 
in deležem piratstva, ki znaša kar 91 odstotkov. Če pogledamo povprečje držav v BDP-ju 
na prebivalca, vidimo, da zaradi velikega prehoda nobena državi ni blizu tej številki. 
Zanimive države pa so Rusija, Romunija in Bulgarija, ki dosegajo povprečni delež piratstva 
za Vzhodno Evropo ob opazno različnem BDP-ju na prebivalca. Zadnje tri države, 
Belorusija, Ukrajina in Moldavija pa dosegajo delež piratstva, ki je bolj primerljiv državam 
afriške celine, kot pa članicam Evropske Unije. Čeprav Moldavija ni članica in dosega 
najslabši rezultat v celi evropi, moramo upoštevati, da živi prebivalstvo v največji revščini 
v tem delu sveta, kjer so stroški življenja vseeno višji, kot drugje. 
 
Bolj opazen je zelo slab rezultat Belorusije, ki ob trikrat višjem BDP-ju na prebivalca 
dosega le malo manjši odstotek piratstva. Za to obstaja več razlogov, največji pa je 
pomanjkanje interesa s strani oblasti po njegovi zajezitvi. Še več, v uradnih izjavah celo 
zanikajo, da je piratstvo resen problem, potreben rešitve (Svaboda, 2014). Zaradi 
nevključevanja oblasti v reševanje tega problema, se pojavlja piratstvo celo v trgovinah, 
kjer prodajajo piratske kopije, ki so prednameščene na računalnike. Zato največja 
podjetja, kot je Microsoft, v boj pošiljajo kupce pod krinko (Belapan, 2015). 
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Tabela 4: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v državah Južne 
Evrope 
Država  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
Italija 32.428 € 47%   
Španija 27.312 € 45%   
Slovenija 21.294 € 45%   
Malta 20.818 € 44%   
Grčija 20.078 € 62%   
Portugalska 19.659 € 40%   
Hrvaška 12.429 € 52%   
Srbija 5.808 € 69%   
Makedonija 4.671 € 65%   
Bosna in Hercegovina 4.261 € 65%   
Albanija 4.075 € 75%   
Povprečje 15.712 € 55% -0,81 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
V državah Južne Evrope je življenjski standard višji, kot v državah Vzhodne Evrope, in 
posledično je tudi delež piratstva manjši. Če pogledamo povprečje, je BDP na prebivalca 
za polovico višji, delež piratstva pa samo nekaj odstotkov manjši. Korelacija je 81 
odstotna, kar nakazuje močno povezanost teh dveh dejavnikov v tem delu Evrope. 
Nobena izmed vključenih držav posebej ne izstopa, čeprav je moč opaziti višji delež 
piratstva v državah kot so Grčija, Srbija in Albanija. Pohvalimo pa lahko Portugalsko, ki 
dosega najmanjši delež piratstva. 
 
Glede na primerjavo BDP-ja na prebivalca in razširjenost piratstva, Slovenija ne izstopa. 
Tako kot v večini držav so piratske vsebine prosto dostopne za večino ljudi zaradi 
širokopasovnih povezav z internetom, ki so pri nas dostopne praktično povsod. 
Alternativne oblike pridobivanja piratskih vsebin so ravno zaradi tega že pred leti izumrle 
in jih je danes težko najti. Prvo zakonodajo proti piratstvu je Slovenija sprejela že kmalu 
po osamosvojitvi, ki pa je bila posameznim uporabnikom zelo prijazna. Do leta 2012 je 
bila namreč kazniva samo uporaba piratskih programov v komercialne namene, takrat pa 
je bil spremenjen 148. člen kazenskega zakonika, ki po novem omogoča tudi preganjanje 
posameznikov, ki so si prilastili avtorska dela v višini 5.000 evrov ali več. Kazen znaša do 












Tabela 5: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v državah 
Zahodne Evrope 
Država  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
Luksemburg 101.152 € 20%   
Švica 77.449 € 24%   
Nizozemska 46.426 € 25%   
Avstrija 46.171 € 22%   
Belgija 42.893 € 24%   
Nemčija 42.279 € 24%   
Francija 38.966 € 36%   
Povprečje 56.477 € 25% -0,52 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
V Zahodni Evropi je položaj popolnoma drugačen. Tu se nahajajo visoko razvite države z 
visokim BDP-jem na prebivalca in nizkim deležem piratstva. Luksemburg je uspel doseči 
20 odstotkov, ki jih je težko preseči, pod 25 odstotkov pa se gibljejo skoraj vse države 
kljub dvakrat manjšemu BDP-ju na prebivalca. Pri tako visokem standardu življenja je 
delež piratstva težko še dodatno zmanjšati in podatki to tudi pokažejo, saj imata 
Luksemburg in Švica, kljub dvakrat višjem BDP-ju na prebivalca, le malenkost boljši 
rezultat. Korelacija med tema dvema dejavnikoma znaša tokrat le 0,52, kar je skladno z 
dosedanjimi ugotovitvami, da je pri državah z višjim BDP-jem na prebivalca manjša 
stopnja povezanosti z deležem piratstva. 
 
Kljub dobrim rezultatom pa vseeno izstopa Francija, kjer je za to skupino piratstvo precej 
razširjeno, kar je presenetljivo, glede na to da ima enega najstrožjih zakonov za kršenje 
avtorskih pravic (Purewal, 2012). Francoska zakonodaja je namreč znana po 
kontroverznem zakonu HADOPI, po katerem je vsak kršitelj trikrat opozorjen, preden je 
kaznovan z kaznijo do 1500 evrov. V prvih dveh letih, odkar je zakon stopil v veljavo, so 
odkrili preko 3 milijone unikatnih IP naslovov, s katerih se je izvajalo kršenje avtorskih 
pravic. Dobrim milijonom ljudi, ki so ustrezali pogojem kršitve, so poslali prvo opozorilo, 
preko 100.000 jih je dobilo tudi drugo, 340 pa tretje. Na podlagi tega bi lahko sklepali, da 
imajo opozorila svoj namen in zaradi njih kršitelji prenehajo s svojim ravnanjem. V praksi 
pa se je izkazalo ravno obratno in zato je zakon znan kot izjemno neučinkovit. Od 340 
trojnih kršitev je samo 14 primerov obravnavalo tožilstvo, od katerih je bila večina 
obtožencev daleč od zloglasnih piratov. Alain Prevost je bil tako kaznovan z globo 150 €, 
ker ni zaščitil domačega brezžičnega omrežja, zaradi česar je njegova žena lahko naložila 
2 pesmi. Njegova napaka je bila, da je ob prvem opozorilu celo prenehal uporabljati 
internet, zaradi česar ni mogel dobiti nadaljnih opozoril o kršitvi in se na njih odzvati. 
Največji kršitelji pa vedo, kdaj morajo prenehati s svojim početjem, ali pa ga znajo kako 
drugače zakriti, zato niti niso deležni tretjega opozorila. To tudi pojasni tak razmah med 






Tabela 6: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v državah 
Severne Evrope 
Država  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
Norveška 93.992 € 25%   
Švedska 55.176 € 23%   
Danska 54.676 € 23%   
Irska 46.132 € 33%   
Finska 45.071 € 24%   
Islandija 43.461 € 48%   
Velika Britanija 38.185 € 24%   
Estonija 17.255 € 47%   
Litva 14.340 € 53%   
Latvija 14.037 € 53%   
Povprečje 42.233 € 35% -0,73 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Tako kot v Zahodni Evropi, tudi v Severni države večinoma uspešno zatirajo piratstvo. 
Skandinavske so znane kot socialne države in države blaginje, kjer je za državljane dobro 
poskrbljeno in BDP na prebivalca da slutiti, da denar pri njih ni problem. Na drugi strani 
Baltika pa je viden vpliv desetletij komunizma in posledično slabši življenjski standard. Če 
pogledamo korelacijo med BDP-jem na prebivalca in deležem piratstva, vidimo močno 
povezavo, in sicer kar 73 odstotno.  
 
Čeprav imajo Baltske države največji delež piratstva v tem delu Evrope, pa glede na 
njihov BDP na prebivalca to sploh ni slab rezultat. Najslabše se je odrezala Islandija, ki 
kjub trikrat večjem BDP-ju na prebivalca dosega podoben rezultat. Potrebno je upoštevati, 
da gre za majhno državo s komaj 330.000 prebivalci, kjer je tudi manjši interes 
oškodovanih podjetij po izvajanju ustreznih sankcij. Kar 70 odstotkov prebivalstva je 
mnenja, da morajo podjetja in posamezniki dobiti primerno nadomestilo za svoje delo 
(Arnason Faktor, 2012). Vseeno pa se tega mnenja pri izbiri izvora programske opreme ne 
držijo, saj je pred leti Islandija dosegala celo drugo mesto po povprečni vrednosti piratske 
programske opreme na posameznem računalniku, in sicer 200 evrov (The Economist, 
2007).  
 
Na drugi strani pa imamo Švedsko, ki dosega komaj 24 odstotni delež piratstva, kljub 
temu da je to državo, kjer so izpolnjeni vsi pogoji za razcvet piratstva. Tam se nahajo 
najhitrejše internetne povezave ter največji nasprotniki avtorskih pravic in zagovorniki 
prostega pretoka in dostopnosti informacij. Ima pa Švedska zagotovo najstrožjo 
protipiratsko zakonodajo v Evropi, kjer želijo čim več kršiteljev spraviti za zapahe in ne 
samo podeliti kazni. Razlog je preprost. Če dejanje nosi zaporno kazen ima tudi policija 
več pristojnosti pri preganjanju takšnih kršiteljev. Trenutno temu še ni tako, zato policija 
tudi z nalogom ne more preiskovati osumljenčevih prostorov (Van der Sar, 2013). Leta 
2006 so na Švedskem ustanovili tudi prvo piratsko stranko, katere interes je prost dostop 
do vseh avtorskih del, dokler se tako pridobljena dela ne uporabljajo v pridobitne namene. 
Od takrat so se Piratske stranke pojavile že v 40-ih državah, kjer dosegajo okoli odstotek 
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glasov na posameznih državnih volitvah. Do pravega vpliva jim manjka še kar nekaj 
glasov, še najbližje pa je prišla islandska stranka, ki je dosegla pred dvema letoma pet 
odstotkov glasov in s tem tri poslanske sedeže v tamkajšnjem parlamentu (Pirate Party of 
Sweden, 2015). V primeru, da v prihodnosti pridobijo dovoljšen vpliv za spremembo 
zakonodaje, bodo lahko tudi tako rešili problem visokega deleža nelegalno pridobljene 
programske opreme.  
 
Če pogledamo celotno Evropo, vidimo da je glede razširjenosti piratstva razdeljena na dva 
dela. Vzhodna in Južna Evropa se bojujeta z visokim deležem piratstva, ki znaša kar 59 
odstotkov. Tudi bogatejše države in tiste, ki so uspešne pri zatiranju piratstva v tem delu 
Evrope se ubadajo s tem problemom, kar nakazuje, da je poleg BDP-ja na prebivalca, 
pomemben dejavnik tudi geografski položaj držav članic. Na drugi strani pa imamo države 
Zahodne in Severne evrope, kjer je delež piratstva dvakrat nižji in sicer 31 odstoten. V 
tem delu Evrope se nahaja tudi najmanj negativnih odstopanj, je pa pomemben dejavnik 
pri tem prav gotovo povprečen BDP na prebivalca, ki v teh državah znaša 48.000 evrov, 
medtem ko v državah Vzhodne in Južne evrope znaša skoraj štirikrat manj in sicer 13.000. 
Na podlagi teh podatkov se vsekakor opazi povezanost deleža piratstva glede na BDP na 
prebivalca na področju Evrope. 
 
5.4 AZIJA 
 Tabela 7: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v državah 
Azije 
Država  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
Japonska 35.313 € 19%   
Hong Kong 35.066 € 43%   
Južna Koreja 23.763 € 38%   
Kitajska 6.391 € 74%   
Indonezija 3.331 € 84%   
Filipini 2.527 € 69%   
Vietnam 1.745 € 81%   
Indija 1.359 € 60%   
Pakistan 1.166 € 85%   
Bangladeš 875 € 87%   
Povprečje 13.825 € 63% -0,90 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
V primerjavi z Evropo, so v Aziji opazna ogromna odstopanja. Japonska, Hong Kong in 
Južna Koreja sodita med najbolj razvite dele sveta, zato visok BDP na prebivalca in nizek 
delež piratstva niti ne presenečata. Hong Kong se sicer ponaša z večjim deležem 
piratstva, kot bi lahko pričakovali, vendar je potrebno upoštevati, da gre za avtonomni del 
Kitajske, ki je znana kot država iz katere izhaja največ ponaredkov. Od Kitajske naprej 
potem počasi upada tako delež BDP-ja na prebivalca, kot narašča delež piratstva. Čeprav 
je v tabeli predstavljenih samo 10 držav, so bili za izračun povprečja uporabljeni podatki 
vseh držav azijske regije. Za področje celotne Azije znaša povprečna stopnja piratstva 63 
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odstotkov. Tej številki pa je blizu le malo držav izmed vseh izbranih, saj predstavljajo dve 
skrajnosti največje celine. Oba kazalnika sta med sabo tudi zelo močno povezana, saj 
znaša njuna povezanost kar 90 odstotkov. Kakšnih posebnih izjem ni, v pozitivnem smislu 
pa izstopata že predstavljena Indija in Japonska. V negativnem pa poleg Kitajske lahko 
izpostavimo še Indonezijo. 
 
Kitajska je država, kjer poceni ponaredki obstajajo že dolgo časa. Ponarajevalci in 
prodajalci ponaredkov niso deležni negativne obravnave. Ignoranca gre tako daleč, da se 
piratske kopije filmov, glasbe in programov prodajajo na ulicah, vsem na očeh. Še več, 
lastnika umetne Apple trgovine hvalijo kot uspešnega podjetnika (Rapoza, 2012). Tam 
namreč velja prepričanje, da individualne pravice ne obstajajo in vsakršni patenti in 
zaščite, ki omogočajo, da posameznik z njimi služi, gredo v nasprotju z njihovo kulturo, 
navadami in prepričanjem. Prepričani so, da tak človek krade ljudstvu. Oblasti se 
ukvarjajo s problemi, ki grozijo njihovemu obstoju in zaslužku, kar pa piratstvo ni, saj na 
Kitajskem ni veliko podjetij, predvsem izdelovalcev programske opreme, ki bi jim 
spoštovanje avtorskih pravic koristilo. Kljub mnogim reklamnim kampanijam, ki so jih na 
Kitajskem sprožila podjetja, kot so Microsoft, ostaja situacija nespremenjena. V očeh 
navadnih ljudi in lastnikov podjetij je piratska programska oprema še vedno pametnejša 
izbira. Podoben odnos ima oblast tudi pri glasbi in filmih, kjer je bolj pomembna vsebina, 
ki se predvaja, kot njen izvor. Vsak film, ki prikazuje napad na vlado ali kitajski način 
življenja, bo prepovedan ali cenzuriran, dejtvo, da gre za piratstko kopijo, pa oblasti ne bo 
zanimalo. Glede na odnos oblasti in državljanov je večje presenečenje, da ni piratstva še 
več. 
 
Indonezija ima glede na svoj BDP na prebivalca nenormalno visok delež piratstva, ki 
spada med najvišje na svetu, kljub temu da se nahaja v jugovzhodnem delu Azije, kjer je 
najmanj piratstva na tem delu kontinenta. Največji problem predstavljajo ljudje, ki 
pogosto niti ne ločijo med originalno in ponarejeno programsko opremo, saj je tam 
prisotna povsod, tudi v podjetjih. Veliko pa je tudi takih podjetij, ki se tega niti ne zaveda 
(Adityarani, 2011). Večina se niti ne zaveda zaščite pred zlonamernimi programi, katero 
omogoča redna posodobitev licenčnih programov. Velik problem predstavlja tudi država, 
ki se je začela s problemom piratstva ukvarjati zelo pozno, saj so šele leta 2001 začeli 
sprejemati prve ukrepe po zajezitvi piratstva. Večina njihovih ukrepov je še vedno 
namenjena izobraževanju majhnih in srednje velikih podjetij o večji uspešnosti, katero 
dosegajo podjetja, ki uporabljajo legalno programsko opremo (Khoirul, 2014). 
 
Poseben uspeh pa doživlja Japonska, ki je uspela delež piratstva spraviti pod 20 
odstotkov. Dežela vzhajajočega sonca je znana po izjemno strogih zakonih proti kršenju 
avtorskih pravic, ki so v preteklosti že sprožili aretacijo študenta, zaradi objave lastno 
napisanega programa za igralno konzolo (Ashcraft, 2012). Oktobra 2012 pa je pri njih 
pričel veljati še strožji zakon, ki lahko povzroči kazenski pregon že samo zaradi gledanja 
piratskih vsebin na spletnih straneh, kot je Youtube. Do takrat so bili kazensko preganjani 
samo nalagalci vsebin in sicer s kaznimi do 10 let zapora in 120.000 €, s spremenjenim 
zakonom pa želijo zaščititi svoj trg digitalne glasbe, ki je takoj za ZDA drugi največji na 
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svetu (Vaas, 2012). Skupine za glasbene pravice želijo tudi nadzor nad vsebinami, 
katerega bi izvajali internetni ponudniki. Ti bi nato tudi blokirali tiste uporabnike, ki bi 
želeli nalagati piratske vsebine. Po začetku veljave zakona je sicer glasbeni trg malenkost 
zaživel, vendar nato kmalu doživel še večji padec. Kljub strogi naravi zakona in dejstvu, 
da pogoje za začetek pregona izpolnjuje 19 odstotkov Japoncev, pa v prvem letu po 
začetku veljave zakona niso sprožili niti enega pregona (Phro, 2013). Mogoče bodo pa s 
tem zakonom šli po poti ZDA in raje sprožili nekaj odmevnih primerov z visokimi kaznimi, 
ki naj bi prestrašile ostale kršitelje in jih pripravile do opustitve takšnega ravnanja. 
 
5.5 BLIŽNJI VZHOD 
 Tabela 8: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v državah 
Bližnjega vzhoda 
Država  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
Katar 85.658 € 49%   
Združeni arabski emirati 39.348 € 36%   
Izrael 32.952 € 30%   
Saudova Arabija 23.600 € 50%   
Oman 19.673 € 60%   
Turčija 10.042 € 60%   
Libanon 9.075 € 71%   
Irak 6.359 € 86%   
Jordanija 4.753 € 57%   
Jemen 1.346 € 87%   
Povprečje 24.181 € 61% -0,58 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Tabela Bližnjega vzhoda prikazuje velik razkorak med bogatimi in revnimi. Opazen je 
razkorak med z nafto bogatimi državami bližnjega vzhoda in preostalim delom arabskega 
sveta, kjer se čuti pomanjkanje te dragocene dobrine. Izmed izbranih držav je Izrael edini, 
ki je uspel brez zanašanja na nafto doseči visok BDP na prebivalca. Zaradi raznolikosti 
držav, je večina držav krepko nad ali pod povprečjem tega dela sveta v obeh kazalnikih. 
Je pa vseeno opazna močna povezava med njima, ki znaša 58 odstotkov. 
 
Kot negativna posebnost je bil Katar že izpostavljen, zato lahko pogledamo pozitiven 
ekstrem in sicer Izrael, ki se ponaša z najmanjšim deležem piratstva v tej regiji. Gre za 
najbolj razvito državo arabskega sveta, ki se s piratstvom bori že vse od konca 
devetdesetih let prejšnjega stoletja. Izrael se namreč noče primerjati s sosednjimi 
državami, temveč z razvitimi državami zahodnega sveta, zato je tudi oblast taliko bolj 
zagrizena za izkorenitev piratstva (Gordon, 2000). Kljub izredno dobremo rezultatu, ki ga 
dosegajo v zadnjih letih, se problema še vedno resno lotevajo tako v Izraelu, kot tudi v 
mednarodnih organizacijah, zato tako majhen delež piratstva niti ni presenetljiv 






 Tabela 9: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v državah 
Afrike 
Država  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
Južna Afrika 6.294 € 34%   
Alžirija 4.891 € 85%   
Egipt 3.030 € 62%   
Maroko 2.829 € 66%   
Nigerija 2.711 € 81%   
Zambija 1.686 € 81%   
Slonokoščena obala 1.408 € 80%   
Kamerun 1.214 € 82%   
Kenija 1.132 € 78%   
Zimbabve 871 € 91%   
Povprečje 3.459 € 73% -0,72 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Afriko si predstavljamo kot nerazvito državo, polno revščine, bolezni in vojn. Medtem ko 
obstaja veliko razvitih držav v tem delu sveta, pa vseeno niti te ne dosegajo standarda, ki 
bi bil primerljiv z zahodnim svetom. Če pogledamo podatke, vidimo da se vse ponašajo z 
nizkim BDP-jem na prebivalca in visokim deležem piratstva, kateri je pogosto povezan z 
njim. Korelacija znaša visokih -0,72, medtem ko povprečen delež piratstva na tej celini 
znaša 73 odstotkov, BDP na prebivalca pa komaj 3.500 €. Oba kazalca kažeta najvišjo in 
najmanjšo vrednost dosedaj, kar potrjuje mnenje, katerega ima večina o afriških državah.  
 
Se pa na tem kontinentu nahaja svetla točka v obliki Južne Afrike. Kljub BDP-ju na 
prebivalca, primernemu manj razvitim državam, dosega rezultate primerljive z najbolj 
razvitimi državami sveta. 34 odstotni delež piratstva je številka, katero ponavadi dosegajo 
države z štirikrat ali petkrat večjim BDP-jem na prebivalca. Dosegati takšen dober rezultat 
v regiji, kjer je piratstvo praktično na vsakem vogalu, pa je skoraj neverjaten dosežek. 
Podobno kot na Kitajskem in mnogih drugih državah je namreč predvsem v Afriki možno 
povsod najti prodajalce nelegalnih programov na ulicah in trgih, kjer so redko preganjani 
s strani organov (Fripp, 2013). Večina teh ponaredkov je celo kitajskega izvora. Vseeno 
pa strokovnjaki ostajajo kritični do problematike in poizkušajo to številko še znižati, kar 
poizkušajo predvsem z izobraževanjem o nevarnostih varnostnih lukenj, katere takšni 
programi pogosto vsebujejo. Večja podjetja, kot so Microsoft, pa redno sodelujejo z 
državnimi organi Južne Afrike in ostalih afriških držav v preiskavah in terjatvah. Poseben 
uspeh v tej državi pa imajo izobraževanja, saj se vedno več potrošnikov zaveda tega 
problema in aktivno prijavljajo tiste, za katere vedo, da uporabljajo piratske programe. Te 
prijave prihajajo pogosto s strani nezadovoljnih zaposlenih, zato se tudi vedno več podjetij 







 Tabela 10: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v državah 
Severne Amerike 
Država  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
ZDA 48.426 € 18%   
Kanada 47.809 € 25%   
Povprečje 48.117 € 22% -1,00 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Severna Amerika vsebuje samo dve državi, Zda in Kanado, ki dosegata zelo podoben 
rezultat. Obe imata praktično enak BDP na prebivalca in čeprav ima ZDA nižji delež 
piratstva, sta obe dosegli zelo dober rezultat. Korelacije med obema dejavnikoma pa ni 
smiselno izračunati, saj zaradi majhnega vzorca ta znaša -1. 
 
Tabela 11: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v državah 
Latinske Amerike 
Država  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
Čile 14.353 € 59%   
Argentina 13.719 € 69%   
Venezuela 11.163 € 88%   
Brazilija 10.912 € 50%   
Mehika 9.431 € 54%   
Kolumbija 7.189 € 52%   
Peru 6.089 € 65%   
Gvatemala 3.182 € 79%   
Povprečje 9.029 € 68% -0,14 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Na ameriškem kontinentu je viden razmak med Severno Ameriko, kjer se nahajata razviti 
državi ZDA in Kanada ter Latinsko Ameriko, kjer se nahajajo države v razvoju. Delež 
piratstva pa ne upada glede da BDP na prebivalca izbranih držav, tako da znaša 
povezanost teh dejavnikov samo 14 odstotkov. Največje negativno presenečenje 
predstavlja Venezuela, ki dosega posebno visok delež piratstva glede na svoj BDP na 
prebivalca.  
 
Visok delež piratstva v Latinski Ameriki predstavlja problem predvsem ZDA, ki je, zaradi 
varovanja lastnih interesov kot največja proizvodnica programske opreme, že leta 1989 
začela z obsežnim programom bojevanja proti kršiteljem (Neff, 2012). Takrat je bil po 
besedah vodje programa, ki ga je sprožila BSA, delež piratstva preko 90 odstoten in razen 
izpostav ameriških podjetij in ambasad v teh državah praktično ni bilo originalnih kosov 
programske opreme. BSA je zato ustanovila 20 izpostav, ki so do tega desetletja uspele 
delež piratstva skoraj razpoloviti. Medtem ko je v zadnjih letih v večjih podjetjih večina 
programov pridobljena legalno, pa še vedno obstaja ogromno manjših, katera niti ne 
preverjajo, saj se jim to ne izplača. Prav tako so ugotovili, da piratstvo v posameznih 
državah hitro naraste, v kolikor zmanjšajo financiranje tamkajšnjim izpostavam. 
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Obstaja pa tudi pozitivna stran, ki jo je tak nadzor povzročil v državah. Brazilija in 
Kolumbija sta sprejeli zelo strogo zakonodajo, ki je uspela spraviti delež piratstva na 
vsega 50 odstotkov. Po mnenju strokovnjakov je Venezuela trenutno edina temna točka, 
kjer je korupcija naredila svoje (Berthiaume, 2011), nasploh pa so se države latinske 
Amerike, glede na njihov BDP na prebivalca, zelo dobro odrezale. 
 
5.8 UGOTOVITVE 
Tabela 12: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v izbranih 
regijah 
Regija  BDP na prebivalca  Delež piratstva Korelacija 
Zahodna Evropa 56.477 € 25%   
Severna Amerika 48.117 € 22%   
Severna Evropa 42.333 € 35%   
Bližnji Vzhod 25.501 € 59%   
Južna Evropa 15.712 € 55%   
Azija 13.825 € 63%   
Vzhodna Evropa 10.118 € 61%   
Latinska Amerika 9.029 € 68%   
Afrika 3.935 € 74%   
Povprečje 19.227 € 58% -0,97 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Po primerjavi regij vidimo, da se največji delež piratstva nahaja v Afriki, kjer je tudi 
najnižji življenski standard. Ravno obratno pa velja za Severno Ameriko, ki ima drugi 
najvišji standard in najmanjši delež piratstva. Zelo dobro sta se odrezali tudi Zahodna in 
Severna Evropa, Nato pa sledijo ostale regije, ki so bližje svetovnemu povprečju. Ta za 
BDP na prebivalca znaša dobrih 19 tisočakov, povprečni delež piratstva pa 58 odstotkov. 
Na zadnjih dveh mestih pa se nahajata Latinska Amerika in Afrika, ki imata tudi največji 
delež piratstva. Slovenija je v tem pogledu dosegla dober rezultat, saj dosega le 
malenkost višji BDP na prebivalca, obenem pa ima s 45-imi odstotki za skoraj 30 
odstotkov manjši delež piratstva, kot znaša svetovno povprečje. 
 
Če primerjamo BDP na prebivalca in delež prebivalstva po posameznih regijah, opazimo 
tudi zelo visoko korelacijo med obema dejavnikoma. Ta znaša 97 odstotkov in predstavlja 
skoraj popolno povezanost. Razlog, zakaj je temu tako, pa je zelo preprost. V vsaki regiji 
se nahaja veliko držav, ki same po sebi sicer ne bi dosegle takšne korelacije, jo pa uspejo 
doseči, ko jih združimo skupaj in s tem odstranimo vpliv posameznih izstopajočih držav. 
 
Rezultat 58% se razlikuje od ugotovitev skupine BSA, ki je izračunala svetovni delež 
piratstva na 43 odstotkov in sicer zaradi različne obdelave podatkov. Medtem ko sem jaz 
pri iskanju povprečja obravnaval vse države kot enakovredne, pa so pri BSA upoštevali 
potencialno izgubo, ki je odvisna od deleža piratstva in vrednosti piratske programske 
opreme ki ni bila legalno pridobljena (Business Software Alliance, 2014). Posledično ima 
skupina majhnih držav z 90 odstotnim deležem piratstva in majhnim tržiščem zanemarljiv 
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vpliv na svetovno povprečje, medtem ko ima ena sama velika država, zaradi večjega 
tržišča, opazen vpliv. 
 
Slika 2: Primerjava BDP-ja na prebivalca in deleža piratstva v izbranih državah  
 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Slika 2 prikazuje vseh 108 držav, ki so sodelovale v raziskavi, na njem pa so razvrščene 
glede na delež piratstva in BDP na prebivalca v posamezni državi. Bela linija trenda 
predstavlja vse vrednosti za enačbo y=-75513x + 63046, ki je bila izračunana na podlagi 
korelacije že znanih dveh spremeljivk, kateri vsebuje vsaka država. Korelacija med tema 
dvema spremeljivkama znaša -0,77, kar pomeni, da gre za zelo močno povezanost med 
obema dejavnikoma. Posledično lahko na podlagi te enačbe z 77 odstotno verjetnostjo 
izračunamo delež piratstva, katerega lahko pričakujemo v posamezni državi, če poznamo 
njen BDP na prebivalca. 
 
Če pogledamo to trendno funkcijo vidimo, da se približuje dvem skrajnostim, na katerih se 
njena natančnost napovedovanja zmanjšuje. To je ničen BDP na prebivalca in nič 
odstotkov piratstva, kar je najbolj opazno pri najbogatejših državah, kjer je za manj kot 
20 odstotkov piratstva dovolj že 40.000 evrov letnega BDP-ja na prebivalca, medtem ko 
višja vrednost tega dejavnika ne pomaga pri zmanjševanju deleža piratstva. Problem je 
tudi pomanjkanje zelo bogatih držav, merjenih na podlagi BDP-ja na prebivalca, saj se le 
štiri opazno ločijo od ostalih. Najbolj opazna izmed njih je Katar, ki je tako izkrivil 
povprečje, da bi ob njegovi odsotnosti korelacija znašala celo -0,8 namesto -0,77. Seveda 
je tudi na dnu grafa dovolj izjem, vendar zaradi manjših vrednosti nimajo takšnega vpliva. 
Pomaga pa jim tudi linearni prikaz podatkov na grafu, kjer odstopanja niso tako opazna, 
kot pri logaritemskemu. 
 
Še ena posebnost primerjave med državami napram primerjave med regijami je veliko 
manjša korelacija med obema dejavnikoma. To pa je zaradi vpliva posameznih držav, ki 
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imajo v tem primeru veliko večji vpliv na rezultat. To je najbolj opazno na primeru že 
omenjenega Katarja, ki je lastnoročno zmanjšal korelacijo za 0.03. Medtem, ko bi se 
takšni ekstremi izgubili v regijskem povprečju in tako zgladili nihanja, pa so tu jasno vidni. 
Kljub močnemu vplivu posameznih držav, pa primerjava po državah, namesto regijah, še 
vedno daje pravilnejši rezultat, saj bi v nasprotnem primeru lahko s skrbno izbiro in 




6 REZULATI ANALIZE POVEZANOSTI MED DELEŽEM 
PIRATSTVA IN POTENCIALNO IZGUBO NA PREBIVALCA 
Na prvi pogled morda zveni logično, da država z večjim deležem piratstva povzroča tudi 
večjo izgubo vsem tistim, ki služijo z izdelovanjem, trženjem in prodajo programske 
opreme. Ker je nerealno pričakovati, da bi bil vsak uporabnik piratskih programov tudi 
pripravljen plačati za pridobitev legalne verzije uporabljenih programov, je bolje uporabiti 
izraz potencialna izguba. Ta pa je odvisna od večih dejavnikov. Glede na to, da je cena 
programske opreme zelo podobna na različnih koncih sveta, je glavni dejavnik, ki vpliva 
na potencialno izgubo delež piratstva in povprečna vrednost uporabljenih programov, 
katere uporabniki uporabljajo. Potrebno pa je razlikovati med državami tudi po tem, kako 
razširjena je sploh uporaba računalnikov, saj je v nerazvitih predelih sveta, kljub visokem 
deležu piratstva, razmeroma malo računalnikov in s tem tudi manjša potencialna izguba. 
Zato bo potrebno izračunati povprečno potencialno izgubo na prebivalca in to primerjati s 
deležem piratstva, da ugotovimo, ali sta ta dva dejavnika sploh povezana. V tem primeru 
je velikost države in število prebivalcev nepomemben dejavnik. 
 
Vsi podatki, ki so bili potrebni za ta del raziskave, so bili pridobljeni iz istih dveh virov in 
sicer skupine BSA, kjer so bili vsi potrebni podatki o deležu piratstva in potencialni izgubi 
za vsako državo in Svetovne banke, kjer se nahajajo podatki o številu prebivalstva v 
posamezni državi. Na podlagi tega podatka in skupne izgube je bila nato lahko izračunana 
povprečna potencialna izguba na prebivalca. Ponovno so vsi podatki za leto 2013, kar 
pomeni da je tudi izguba izračunana samo za leto 2013. Povezanost ali korelacija med 
obema kazalnikoma pa je bila ponovno izračunana s pomočjo Pearsonovega koeficienta. 
 
Tako kot pri prejšnjem delu raziskave, so tudi tu države razdeljen v iste skupine. Tokrat 
pa so razvrščene glede na njihov delež piratstva. Zaradi prevelikih številk so podatki v 
stolpcu skupna izguba zapisani v milijonih (ali mega) evrov, kar tudi označje velika črka M. 
Sicer je zadnja vrstica precej očitna, vendar je v izogib napačnemu razumevanju 
dobrodošla dodatna razlaga. V stolpcu delež piratstva in izguba na prebivalca sta 














6.1 NAJBOGATEJŠE DRŽAVE 









ZDA 18% 322.583.006 8.971 M€ 27,81 €   
Luksemburg 20% 536.761 28 M€ 52,16 €   
Avstralija 21% 23.630.169 685 M€ 28,97 €   
Švedska 23% 23.630.169 366 M€ 15,48 €   
Danska 23% 5.640.184 206 M€ 36,59 €   
Švica 24% 8.157.896 432 M€ 52,97 €   
Norveška 25% 5.091.924 228 M€ 44,78 €   
Kanada 25% 35.524.732 1.003 M€ 28,24 €   
Singapur 32% 5.517.102 317 M€ 57,45 €   
Katar 49% 2.267.916 71 M€ 31,28 €   
Povprečje/Skupaj 26% 432.579.859 12.307 M€ 28,45 € 0,04 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Pri najbogatejših državah najbolj izstopa ZDA, ki ima najmanjši delež piratstva na svetu in 
največjo potencialno izgubo, ki znaša 9 milijard dolarjev. Ta rezultat ne preseneča toliko, 
če upoštevamo, da gre za visoko razvito državo, kjer skoraj vsak uporablja računalnik, 
poleg tega pa sodi po prebivalstvu na tretje mesto, takoj za Kitajsko in Indijo. To tudi 
pojasni njihov močan interes po uveljavljanju protipiratskih ukrepov. Vseeno pa po izgubi 
na prebivalca ne izstopa iz povprečja najbolj uspešnih držav po deležu piratstva. 
Korelacija znaša 0,04 in čeprav tokrat iščemo pozitiven koeficient korelacije, ta številka 
pomeni, da pri najbogatejših državah ponovno ne obstaja nobene povezave. Švedska 
dosega največji uspeh, saj ima skoraj dvakrat manjšo izgubo na prebivalca od najbližjih 
zasledovalcev, Luksemburg pa kljub drugemu mestu po deležu piratstva dosega eno 
največjih potencialnih izgub, katerega premagata le Švica in Singapur, ki z 57 evri na 
prebivalca za dvakrat presega povprečje 28-ih evrov letne izgube. Težko si zamislimo 
















6.2 NAJREVNEJŠE DRŽAVE 









Indija 60% 1.252.139.596 2.682 M€ 2,14 €   
Senegal 77% 14.133.280 8 M€ 0,59 €   
Kenija 78% 44.353.691 118 M€ 2,66 €   
Slonokoščena obala 80% 20.316.086 22 M€ 1,09 €   
Nikaragva 82% 6.080.478 21 M€ 3,49 €   
Kamerun 82% 22.253.959 8 M€ 0,37 €   
Pakistan 85% 182.142.594 317 M€ 1,74 €   
Jemen 87% 24.407.381 8 M€ 0,34 €   
Bangladeš 87% 156.594.962 182 M€ 1,16 €   
Zimbabve 91% 14.149.648 4 M€ 0,26 €   
Povprečje/Skupaj 81% 1.736.571.675 3.370 M€ 1,94 € -0,39 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Pri najrevnejših državah je položaj čisto drugačen. Vse imajo visoko delež piratstva a tako 
majhno potencialno izgubo na prebivalca, da jo merimo v centih. Največjo izgubo na 
prebivalca ima Nikaragva, najmanjšo pa države Senegal, Kamerun, Jemen in Zimbabve, 
kjer se ta ne približa niti enemu evru v celem letu. Korelacija je šibka in znaša -0,39, kar 
pomeni, da večji delež v piratstva teh državah pomeni manjšo potencialno izgubo na 
prebivalca. Velja pa isto kot je veljalo že pri prejšnji primerjavi, tako za najbogatejše, kot 
tudi za najrevnejše države. Te države so slab primer za dokazovanje povezanosti 
kazalnikov. Če primerjamo z najbogatejšimi državami, je izguba na prebivalca kar 
štirinajstkrat manjša ob trikrat večjem deležu piratstva. To pa da najbolj slutiti, kako 
nerazširjen je računalnik v teh delih sveta. Če zmnožimo ti dve števili, bi lahko sklepali, da 
se tu nahaja kar 42-krat manj računalniških uporabnikov, vendar jih je zagotovo več, saj 
je izguba na prebivalca manjša tudi zaradi starejših in slabših računalnikov, kjer 
uporabniki zagotovo ne morejo nalagati vseh novih programov in iger. 
 
Zanimiv primer je Indija, ki pokaže, zakaj se v takšnih državah vseeno splača boriti proti 
nezaželenim kopijam. Kljub majhni izgubi 2 evrov na osebo je to tako veliko tržišče, da 
prinaša letno 2,7 milijarde evrov potencialne izgube podjetjem, kot so Microsoft, Adobe, 
Electronic Arts in podobnim, zato tudi vztrajajo in pritiskajo na vlado po uvedbi 
učinkovitejših ukrepov zatiranja piratstva. To pa je ukrep, ki se vsekakor ne bi splačal v 










 Tabela 15: Primerjava deleža piratstva in potencialne izgube na 








Češka 34% 10.514.272 168 M€ 15,95 €   
Slovaška 37% 5.413.393 62 M€ 11,40 €   
Madžarska 39% 9.893.082 117 M€ 11,83 €   
Poljska 51% 38.040.196 519 M€ 13,64 €   
Rusija 62% 143.506.911 2.449 M€ 17,06 €   
Romunija 62% 19.983.693 192 M€ 9,59 €   
Bulgarija 63% 7.265.115 93 M€ 12,81 €   
Ukrajina 83% 45.489.600 409 M€ 8,99 €   
Belorusija 86% 9.466.000 159 M€ 16,84 €   
Moldavija 90% 3.558.566 53 M€ 14,76 €   
Povprečje/Skupaj 61% 293.130.828 4.220 M€ 14,40 € 0,07 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
V državah Vzhodne Evrope je velika razlika med deležom piratstva v posameznih državah, 
ki sega od 34 odstotkov, kolikor znaša na Češkem, do 90 odstotkov, kolikor dosega 
Moldavija. Če pogledamo geografski položaj držav ugotovimo, da se delež piratstva 
povečuje skladno z oddaljenostjo od centra Evrope. Kljub temu pa v tej regiji opazimo 
samo dvokratno razliko v potencialni izgubi na prebivalca med Ukrajino, ki dosega 
najboljši rezultat, in Rusijo, ki dosega najslabšega. Izguba na prebivalca že na prvi pogled 
variira od države do države, zato tudi ne preseneča, da je povezanost tega dejavnika z 
deležem piratstva samo 7 odstotna. 
 
Tabela 16: Primerjava deleža piratstva in potencialne izgube na prebivalca v 








Portugalska 40% 10.457.295 166 M€ 15,86 €   
Malta 44% 423.374 5 M€ 10,88 €   
Španija 45% 46.620.045 962 M€ 20,63 €   
Slovenija 45% 2.059.953 38 M€ 18,34 €   
Italija 47% 60.233.948 1.610 M€ 26,72 €   
Hrvaška 52% 4.255.700 59 M€ 13,86 €   
Grčija 62% 11.027.549 203 M€ 18,38 €   
Makedonija 65% 2.107.158 18 M€ 8,31 €   
Bosna in Hercegovina 65% 3.829.307 19 M€ 5,05 €   
Srbija 69% 7.164.132 64 M€ 9,00 €   
Albanija 75% 2.897.366 9 M€ 3,18 €   
Povprečje/Skupaj 55% 151.075.827 3.152 M€ 20,86 € -0,70 




V državah južne Evrope najdemo prvo opazno korelacijo med obema dejavnikoma. Ta 
znaša v teh državah kar -0,70, kar pomeni, da s kar 70 odstotno verjetnostjo lahko 
rečemo, da manjši delež piratstva prinaša celo večjo potencialno izgubo zaradi piratstva. 
Za mnoge najbolj razvita država te regije, Italija, ima daleč največjo, ki se lahko meri z 
najbogatejšimi državami sveta, medtem ko Albanija dosega najnižjo v Evropi, kar je 
najverjetneje posledica slabše razvitosti in nerazširjenosti računalnikov, ki je značilna za 
preostali del Evrope. Če primerjamo oba kazalnika, pa se je najbolj odrezala Malta. Za 
Slovenijo pa lahko rečemo, da sodi v povprečje Južne Evrope, saj ne izstopa niti v 
pozitivnem, niti v negativnem smislu. 
 
Tabela 17: Primerjava deleža piratstva in potencialne izgube na prebivalca v 








Luksemburg 20% 543.360 28 M€ 50,87 €   
Avstrija 22% 8.479.375 159 M€ 18,80 €   
Švica 24% 8.089.346 432 M€ 53,42 €   
Belgija 24% 11.182.817 218 M€ 19,53 €   
Nemčija 24% 80.645.605 1.988 M€ 24,65 €   
Nizozemska 25% 16.804.432 538 M€ 32,02 €   
Francija 36% 65.920.302 2.474 M€ 37,53 €   
Povprečje/Skupaj 25% 191.665.237 5.838 M€ 30,46 € 0,01 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
V Zahodnih državah je zelo malo piratstva, vseeno pa se tu nahajajo največje potencialne 
izgube zaradi njega. To lahko pripišemo visoki razvitosti regije, kjer ima vsak dostop do 
računalnika in interneta ter s tem vse, kar potrebuje za pridobitev piratskih programov. 
Francija je ponovno med najslabšimi predstavnicami regije, vendar jo premagata že 
omenjeni Švica in Luksemburg, ki sta uspela preseči 50 evrov letne potencialne izgube na 
prebivalca. Pozitivni presenečenji pa sta Avstrija in Belgija, ki imata eno najnižjih stopenj 
piratstva nasploh in razmeroma majhno potencialno izgubo. Medtem ko je delež piratstva 
med vsemi državami približno enak, pa potencialna izguba na prebivalca opazno variira, 















Tabela 18: Primerjava deleža piratstva in potencialne izgube na prebivalca v 








Švedska 23% 9.600.379 366 M€ 38,10 €   
Danska 23% 5.614.932 206 M€ 36,76 €   
Finska 24% 5.438.972 192 M€ 35,23 €   
Velika Britanija 24% 64.106.779 1.860 M€ 29,02 €   
Norveška 25% 5.079.623 228 M€ 44,98 €   
Irska 33% 4.598.294 99 M€ 21,44 €   
Estonija 47% 1.317.997 18 M€ 13,98 €   
Islandija 48% 323.764 11 M€ 34,15 €   
Litva 53% 2.957.689 43 M€ 14,64 €   
Latvija 53% 2.012.647 27 M€ 13,28 €   
Povprečje/Skupaj 35% 101.051.076 3.051 M€ 30,19 € -0,77 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
V Severni Evropi imamo ponovno opazno razliko med baltskimi državami, kjer je višji delež 
piratstva in manjša potencialna izguba na prebivalca in ostalimi, kjer je situacija ravno 
obratna. Najslabša je brez dvoma Islandija, ki ima zelo visok deležem piratstva in prav 
tako potencialno izgubo na prebivalca, kar je med državami z visokim deležem piratstva 
prava redkost. Kot najboljšo bi pa težko izpostavili kakšno državo, saj imajo vse države, ki 
so uspele zajeziti piratstvo v zadostni meri, še vedno visoko potencialno izgubo na 
prebivalca. Koeficient korelacije to tudi potrdi, saj znaša kar negativnih 77 odstotkov, kar 
je največ izmed v vseh do sedaj pregledanih regijah. 
 
Če pogledamo celotno Evropo, lahko ponovno opazimo razdelitev na dva dela, Vzhodno in 
Južno ter Zahodno in Severno. Prva slovi po visokem deležu piratstva in nizki potencialni 
izgubi na prebivalca, medtem ko za drugo velja ravno obratno. Oba dejavnika sta prav 
tako povezana in sicer znaša korelacija -0,32 za Vzhodno in Južno Evropo ter -0,55 za 
Severno in Zahodno. Korelaciji sicer nista tako močni, kot bi si želeli za jasno trditev, 
vendar je ta povezava takoj večja, ko primerjamo vse države Evrope skupaj, saj znaša kar 
-0,67. To pa pomeni, da v Evropi največje potencialne izgube povzročajo prav državljani 















 Tabela 19: Primerjava deleža piratstva in potencialne izgube na 








Japonska 19% 127.338.621 1.243 M€ 9,76 €   
Južna Koreja 38% 50.219.669 656 M€ 13,06 €   
Hong Kong 43% 7.187.500 291 M€ 40,51 €   
Indija 60% 1.252.139.596 2.682 M€ 2,14 €   
Filipini 69% 98.393.574 409 M€ 4,16 €   
Kitajska 74% 1.357.380.000 8.077 M€ 5,95 €   
Vietnam 81% 89.708.900 571 M€ 6,37 €   
Indonezija 84% 249.865.631 1.348 M€ 5,39 €   
Pakistan 85% 182.142.594 317 M€ 1,74 €   
Bangladeš 87% 156.594.962 182 M€ 1,16 €   
Povprečje/Skupaj 62% 3.665.195.920 17.091 M€ 4,66 € -0,52 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
V azijskih državah najbolj izstopajo tri najbolj razvite države. To so Japonska, Južna 
Koreja in Hong Kong, ki so nekaj korakov pred vsemi ostalimi. Najbolj preseneča 
Japonska, ki nima težav s piratstvom. Japonci, ki še vedno uporabljajo piratske kopije, pa 
povzročajo izjemno majhno potencialno izgubo. Zato lahko brez dvoma rečemo, da gre za 
najuspešnejšo državo na tem področju. Vsekakor so imele vse protipiratstke kampanije in 
strogi zakoni, ki so bili sprejeti tekom let, večji vpliv, kot je bilo za pričakovati. Če jo 
primerjamo z Evropo, potem tudi Južni Koreji ne gre slabo, kar pa za Hong Kong ne 
moremo reči. Medtem ko je delež piratstva izjemno nizek za azijsko državo, pa ima na 
visoko izgubo prav gotovo veliko vpliva visoka razvitost in urbaniziranost, saj sodi med 
redke države, kjer znaša ta 100 odstotkov (Urbanization by country, 2015). Prav gotovo 
pa tudi vpliv Kitajske ni pozitiven. Pravzaprav je Kitajska ena izmed pozitivnih 
presenečenj, saj ima izjemno majhno izgubo na prebivalca, kar je za državo, ki slovi po 
ponaredkih vseh mogočih oblik, poseben dosežek. Ponaša se sicer z drugo največjo 
izgubo zaradi piratstva na svetu, vendar je to posledica visoke poseljenosti. Sicer pa je 














6.5 BLIŽNJI VZHOD 
 Tabela 20: Primerjava deleža piratstva in potencialne izgube na 








Izrael 30% 8.059.500 163 M€ 20,23 €   
Združeni arabski emirati 36% 9.346.129 212 M€ 22,67 €   
Katar 49% 2.168.673 71 M€ 32,71 €   
Saudova Arabija 50% 28.828.870 388 M€ 13,45 €   
Jordanija 57% 6.460.000 32 M€ 4,99 €   
Oman 60% 3.632.444 60 M€ 16,49 €   
Turčija 60% 74.932.641 464 M€ 6,20 €   
Libanon 71% 4.467.390 60 M€ 13,41 €   
Irak 86% 33.417.476 107 M€ 3,20 €   
Jemen 87% 24.407.381 8 M€ 0,34 €   
Povprečje/Skupaj 61% 205.290.597 1.701 M€ 8,28 € -0,72 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
V državah Bližnjega vzhoda je prav tako opazen velik razkorak med državami z malo 
piratstva in tistimi z veliko. Katar se ponovno ni izkazal, saj ima daleč najvišjo izgubo na 
prebivalca, kateremu sledijo Združeni arabski emirati in Izrael. Vsi trije imajo tudi 
najmanjši delež piratstva. Na drugi strani pa se nahajajo države z najvišjim deležem 
piratstva, kot sta Irak in Jemen, ki imata tudi najmanjšo potencialno izgubo na prebivalca. 
Glede na do sedaj videno, tu ni kakšnih posebnih presenečenj, sta pa dejavnika tokrat 
močno povezana in sicer kar 72 odstotno. Tudi tukaj je korelacija negativna in večji delež 
piratstva tako pomeni večjo potencialno izgubo na prebivalca. 
 
6.6 AFRIKA 
 Tabela 21: Primerjava deleža piratstva in potencialne izgube na 








Južna Afrika 34% 53.157.490 355 M€ 6,67 €   
Egipt 62% 82.056.378 182 M€ 2,22 €   
Maroko 66% 33.008.150 64 M€ 1,93 €   
Kenija 78% 44.353.691 118 M€ 2,66 €   
Slonokoščena obala 80% 20.316.086 22 M€ 1,09 €   
Nigerija 81% 173.615.345 264 M€ 1,52 €   
Zambija 81% 14.538.640 3 M€ 0,19 €   
Kamerun 82% 22.253.959 8 M€ 0,37 €   
Alžirija 85% 39.208.194 94 M€ 2,40 €   
Zimbabve 91% 14.149.648 4 M€ 0,26 €   
Povprečje/Skupaj 73% 499.937.378 1.139 M€ 2,28 € -0,88 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
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Za Afriko je značilna revščina in nerazvitost in to je tudi razlog za opazno višji delež 
piratstva kot drugod. Neposedovanje računalnikov pa je tudi razlog, zakaj je potencialna 
izguba na prebivalca tako majhna. Južna Afrika ima daleč najmanjši delež piratstva in 
trikrat večjo izgubo na prebivalca zaradi piratstva, kot ostale afriške države. Ta pa je še 
vedno tako majhna, da sodi ob bok najuspešnjejšim državi na tem področju, kot je 
Japonska. Kljub temu pa je vseeno zaslužna za tretjino vseh izgub, čeprav živi tam le 
desetina afriškega prebivalstva. Nasploh pa lahko za celotno Afriko rečemo, da je izguba 
minimalna, ki se v svetovnem merilu komaj pozna. Korelacija obeh dejavnikov je najvišja 
do sedaj, znaša namreč kar -0,87, kar pomeni, da višji delež piratstva tukaj zagotovo 
pomeni tudi manjšo potencialno izgubo zaradi piratstva.  
 
6.7 AMERIKA 
 Tabela 22: Primerjava deleža piratstva in potencialne izgube na 








ZDA 18% 316.497.531 8.971 M€ 28,34 €   
Kanada 25% 35.158.304 1.003 M€ 28,54 €   
Povprečje/Skupaj 22% 351.655.835 9.974 M€ 28,36 € 1,00 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Za Severno Ameriko je značilen majhen delež piratstva in visoka potencialna izguba na 
prebivalca. Že pri prejšnji primerjavi sta se obe državi izkazali za zelo podobni in tudi 
tokrat je podobnost skoraj neverjetna, čeprav je podobna potencialna izguba na 
prebivalca zaradi podobnega deleža piratstva in stopnje razvitosti sicer bila pričakovana. 
Ima pa zaradi svoje velikosti in razširjenosti računalnikov tudi največjo potencialno izgubo 
na celem svetu. Korelacija znaša 1, vendar zaradi premajhnega vzorca ponovno ni 
smiselna. 
 
Tabela 23: Primerjava deleža piratstva in potencialne izgube na prebivalca v 








Brazilija 50% 200.361.925 2.627 M€ 13,11 €   
Kolumbija 52% 48.321.405 365 M€ 7,55 €   
Mehika 54% 122.332.399 1.116 M€ 9,12 €   
Čile 59% 17.619.708 348 M€ 19,77 €   
Peru 65% 30.375.603 229 M€ 7,55 €   
Argentina 69% 41.446.246 875 M€ 21,12 €   
Gvatemala 79% 15.468.203 154 M€ 9,95 €   
Venezuela 88% 30.405.207 949 M€ 31,21 €   
Povprečje/Skupaj 68% 559.794.609 7.253 M€ 12,96 € 0,61 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
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Medtem ko je za Severno Ameriko značilen majhen delež piratstva in visoka potencialna 
izguba na prebivalca, pa je za latinsko značilen visok delež piratstva in različna 
potencialna izguba na prebivalca. Vseeno pa obstajajo države, ki dosegajo slab rezultat pri 
obeh kazalnikih. To so Čile, Argentina in Venezuela. Predvsem zadnja je posebnost, saj 
gre za edino državo izmed vseh izbranih, ki ima visok delež piratstva in tudi visoko 
potencialno izgubo na prebivalca. Problemi, s katerimi se agencije za boj proti piratstvu 
soočajo v državah Južne Amerike, so bili že predstavljeni, ampak Venezuela vseeno 
dosega opazno slabši rezultat od ostalih, zaradi česar povzroča skoraj tako veliko izgubo 
kot cel afriški kontinent skupaj. Zaradi posebnosti že omenjenih treh držav Južne Amerike, 
pa v tej regiji ni negativne korelacije med obema dejavnikama, temveč pozitivna in sicer 
znaša kar 0,6. Po tej primerjavi je to celo prva regija z opazno pozitivno korelacijo in 
edina, kjer večji delež piratstva pomeni tudi višjo potencialno izgubo na prebivalca. 
 
6.8 UGOTOVITVE 









Severna Amerika 22% 351.655.835 9.974 M€ 28,36 €   
Zahodna Evropa 25% 191.665.237 5.838 M€ 30,46 €   
Severna Evropa 35% 101.051.076 3.051 M€ 30,19 €   
Južna Evropa 55% 151.075.827 3.152 M€ 20,86 €   
Bližnji Vzhod 59% 199.089.076 1.655 M€ 8,31 €   
Vzhodna Evropa 61% 293.130.828 4.220 M€ 14,40 €   
Azija 62% 3.665.195.920 17.091 M€ 4,66 €   
Latinska Amerika 68% 559.794.609 7.253 M€ 12,96 €   
Afrika 74% 506.138.899 1.185 M€ 3,15 €   
Povprečje/Skupaj 58% 6.219.109.892 55.328 M€ 8,90 € -0,90 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
V to raziskavo je vključenih 108 držav, v katerih živi 6,2 milijarde prebivalcev, kar je 
skoraj 90 odstotkov svetovne populacije leta 2013, ko so bili podatki pridobljeni. Za 
ostalih 10 odstotkov prebivalstva, ki se nahajajo v državah Avstralije in Oceanije, in 
države, katere niso bile vključene in za katere je BSA izračunala približen rezultat, znaša 
potencialna izguba še dodatni 2 milijardi evrov, kar pomeni da znaša potencialna svetovna 
izguba zaradi piratstva za to leto 57,5 milijard evrov. Največjo potencialno izgubo na 
prebivalca imajo v Severni Ameriki, Severni Evropi in Zahodni Evropi, kjer imajo istočasno 
tudi najnižji delež piratstva. Nato sledi razmak do Južne in Vzhodne Evrope, Bližnjega 
vzhoda in Azije, ki dosegajo svetovno povprečje v deležu piratstva, ne pa tudi v 
potencialni izgubi na prebivalca, po kateri se popolnoma razlikujejo. Na koncu sledita še 
Latinska Amerika, ki ima presenetljivo visoko izgubo in Afrika, kjer je ta zanemarljiva. 
 
Svetovno povprečje potencialne izgube na prebivalca znese slabih 9 evrov na leto, kar je 
zelo majhna številka. Po takšni ceni je namreč težko sploh dobiti kakšen uporaben 
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program, kar pomeni, da izguba v večini regij ni tako resen problem, kot ga interesne 
skupine rade predstavljajo. Svetovno povprečje je zelo majhno predvsem zato, ker je na 
svetu veliko ljudi, ki ne uporablja računalnika ali pa ga uporabljajo samo za osnovna 
opravila, kot so pisanje in brskanje po spletu, za kar zadošča tudi osnovni nabor 
programov, ki so ponavadi že vključeni v ceno računalnika. Ti ponavadi ne vidijo potrebe 
po dodatnih programih. To pa pomeni, da imajo uporabniki piratstkih programov ponavadi 
veliko dragocenejšo zbirko. Za primer lahko pogledamo Zahodno Evropo, kjer so rezultati 
najprimernejši za računanje. V razvitem svetu ima večina ljudi dostop do računalnika. 
Nekateri so prestari, drugi premladi, nekateri pa si računalnik tudi delijo, zato lahko 
ocenimo, da ima polovica ljudi svoj računalnik. Izmed te polovice ljudi je torej vsak četrti 
uporabnik (25%) piratske programske opreme, kar pomeni, da piratske kopije uporablja 
samo vsak osmi državljan. Če 30 evrov potencialne letne izgube delimo z eno osmino, 
dobimo 240 evrov, kar pomeni, da vsak uporabnik piratske programske opreme naredi 
takšno potencialno letno izgubo. To pa je že kar visoka številka čeprav je tu potrebno biti 
pozoren na besedo potencialna. Ker jim denar ne predstavlja oviro, pirati pogosto 
uporabljajo najboljše programe, ki so ponavadi tudi najdražji. Medtem ko bi amaterskemu 
fotografu za obdelavo slik zastonjski GIMP popolnoma ustrezal, bo vseeno raje izbral bolj 
poznani Photoshop, ki stane 600 evrov. Ker je zanj zastonj, ga bo morda vsako leto 
zamenjal za novo verzijo, kar pomeni da povzroča 600 evrov letne izgube samo zaradi 
enega programa. Primerjava s Photoshopom je sicer že malo zastarela, saj je od leta 2013 
na voljo samo za najem za 20 do 50 evrov na mesec, odvisno seveda od dodatnih 
programov, ki jih vzamejo zraven (Polin, 2013). Ker ponavadi pirati ponujejo celotne 
komplete, to pomeni 600 evrov na leto. V primeru strogega nadzora in realne možnosti 
kaznovanja, bi zagotovo raje izbral GIMP. 
 
Korelacija med regijami je zelo visoka. Znaša -0,9, kar pomeni, da ima država z manjšo 
stopjo piratstva tudi večjo potencialno izgubo na prebivalca. Vendar pa je potrebno 
upoštevati, da to velja samo za primerjavo med devetimi izbranimi regijami. V vsako 
regijo je vključenih okoli deset do petnajst držav, zaradi česar se odstopanja zmanjšajo in 
posamezne ekstremne vrednosti nimajo pomembnega vpliva. Zato je tudi korelacija med 
















Slika 3: Primerjava potencialne izgube na prebivalca zaradi piratstva in deleža 
piratstva v izbranih državah 
 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Na sliki 3, na kateri se nahaja vseh 108 držav, vidimo, da tukaj korelacija ni 90 odstotna, 
temveč samo 65 odstotna. Tudi na tej sliki je linija trenda predstavljena z linearno 
funkcijo, ki zajame srednje vrednosti izbranih držav. Naključje je povzročilo, da trendna 
linija seka premico x (0 evrov na leto) zelo blizu vrednosti 1 (100 procentov), drugače pa 
ni tako natančna, saj so na drugi skrajnosti, ob majhnemu deležu piratstva, točke zelo 
razpršene. Posledično je tudi veliko takšnih držav, ki opazno izstopajo iz povprečja, zato 
vseh niti nima smisla naštevati. Najvišja točka pripada Singapurju, ki dosega skoraj 60 
evrov potencialne izgube na prebivalca. Zanimivi pa sta Japonska in Luksemburg, ki imata 
19 in 20 odstokov piratstva, vseeno pa se po potencialni izgubi na prebivalca razlikujeta 
kar za petkrat, in sicer znaša ta 10 in 51 evrov. Na drugi strani pa je najbolj opazna 
Venezuela, ki negativno izstopa po obeh kazalnikih. 
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7 REZULTATI ANALIZE DINAMIKE SPREMINJANJA DELEŽA 
PIRATSTVA V ZADNJIH LETIH 
Digitalna tehnologija je eno izmed najhitreje se razvijajočih in spreminjajočih se področij 
sodobnega sveta. Posebnost tega področja je v tem, da veliko izdelkov zastara, še preden 
se pokvarijo. Pred dvajsetimi leti je večina uporabljala računalnike za pisarniška opravila in 
igranje iger. Pred desetimi leti so se poleg tega uporabljali še za gledanje filmov, 
poslušanje glasbe in brskanje po spletu. Zadnjih deset let ni bilo takšnega napredka, kot v 
desetletju pred tem, vseeno pa so se računalniki v tem času tako pocenili, da je večina 
svoje velike stacionarne računalnike zamenjala za manjše prenosne, ki so bili še deset let 
nazaj predragi za večino. Skladno z upadom cen v razvitem svetu, pa so padle cene tudi v 
nerazivith državah in državah v razvoju, kjer so si mnogi lahko prvič privoščili to čudo 
modernega sveta. 
 
Glede na vse te spremembe, bi bilo presenetljivo, če bi bili podatki iz leta 2013 enaki 
tistim v letih pred tem. Zato je potrebno primerjati, kako so se v zadnjih letih gibali deleži 
piratstva v različnih državah po svetu, da vidimo, ali je zaradi vedno večje razširjenosti 
računalnikov stopnja piratstva narastla, ali pa so akcije interesnih skupin in zagrožene 
kazni imele ravno nasprotni učinek.  
 
Vsi podatki, ki so bili potrebni za ta del raziskave, so bili tokrat prav tako pridobljeni iz 
dveh virov, čeprav oba pripadata interesni skupini BSA. Prvi je njihova raziskava, 
objavljena leta 2014, katera je bila tukaj že večkrat uporabljena, druga pa je njihova 
predhodna raziskava o isti tematiki, ki je bila objavljena dve predtem. Večina podatkov je 
uporabljena iz te, saj so podatki v zadnji raziskavi pomanjkljivi. Objavljeni so namreč le za 
liha leta, medtem ko so v prejšnji bili objavljeni za vsako leto. Do sedaj je to zadostovalo, 
pri tem primerjanju pa ne bo. 
 
Medtem, ko bi lahko primerjali podatke tudi za petnajst ali več let nazaj, pa to ne bi bilo 
smiselno, saj je bilo piratstvo takrat preveč razširjeno, večina držav pa ni bila preveč 
zainteresirana v zatiranje. Zato je bolj smiselno primerjanje zadnjih nekaj let, ko je bila 
problematika že deležna večje pozornosti in ko so protipiratstki ukrepi postali stalnica v 
večini držav. Posledično so primerjani samo podatki za leta 2007 do 2013 z izjemo leta 
2012, za katerega podatki niso bili objavljeni. 
 
Poleg upadanja in naraščanja piratstva v posamezni državi, pa je izračunano tudi, koliko 
je v povprečju vsako leto delež piratstva upadel ali narasel. To je bilo izračunano z letno 
stopnjo rasti (Annual growth rate, 2015), ki je bila tukaj upoštevana za vseh sedem let od 
leta 2007 do 2013. Ta meritev se opravi tako, da se izračuna razlika med prvim in zadnjim 
letom, ki se nato deli s številom let. 
 
Kot je do sedaj že v navadi, bo trend piratstva najprej prikazan za najbogatejše države. 
Zaradi preglednosti in lažje vizualne prepoznavnosti trenda, pa je bil tokrat izbran 
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drugačen prikaz namesto standardne dvobravne sheme ozadja. Vsako izmed šestih let 
ima namreč različno barvo ozadja. Za tisto leto, ko je bilo v posamezni državi najmanj 
piratstva je ta zelena, za tisto leto, ko je bilo največ piratstva, pa je ta rumena. V kolikor 
imajo države tudi vmesne stopnje med največjim in najmanjšim deležem piratstva, kar jih 
večina tudi ima, je bila izbrana vmesna barva, ki ponazarja prehod iz ene v drugo 
skrajnost. 
 
7.1 NAJBOGATEJŠE DRŽAVE 
Tabela 25: Primerjava deleža piratstva po letih v najbogatejših državah 
  letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
ZDA -0,29% 18% 19% 20% 20% 20% 20% 
Luksemburg -0,14% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 
Avstralija -1,00% 21% 23% 24% 25% 26% 28% 
Švedska -0,29% 23% 24% 25% 25% 25% 25% 
Danska -0,29% 23% 24% 26% 26% 25% 25% 
Švica -0,14% 24% 25% 26% 25% 25% 25% 
Norveška -0,57% 25% 27% 29% 29% 28% 29% 
Kanada -1,14% 25% 27% 28% 29% 32% 33% 
Singapur -0,71% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 
Katar -0,71% 49% 50% 49% 51% 51% 54% 
Povprečje -0,53% 26% 27% 28% 29% 29% 30% 
Vir: Business Software Alliance (2012, 2014) 
 
Če pogledamo gibanje piratstva v najbogatejših državah, hitro vidimo, da je bilo leta 2013 
tega najmanj. Kljub temu, da je večina teh držav že leta 2007 dosegala dobre rezultate, 
pa je viden velik nepredek. Čisto vse države pa so imele leta 2013 najnižji delež piratstva, 
povprečje pa je padlo iz 30 ostotkov, kolikor je delež piratstva znašal leta 2007, na 26 
odstotkov, kolikor je znašal leta 2013. Najbolje sta se odrezali Avstralija, ki je delež 
piratstva znižala iz 28 na 21 odstotkov, kar je zmanjšanje za četrtino v samo sedmih letih 
in Kanada, ki ga je iz 33 odstotkov spravila na samo 25. Za vse države je značilno, da so v 
sedmih letih uspeli zajeziti piratstvo, čeprav so države, kot so Danska in Švica imele nekaj 
premikov v obe smeri. Seveda obstaja tudi možnost, da so ti premiki za eno odstotno 
točko, še posebej v primeru Švice, tudi posledica zaokroževanja ali pa manjšega vzorca za 
določeno leto. 
 
V povprečju so najbogatejše države letno zmanjšale delež piratstva za pol odstotka, kar 
nakazuje dober trend za prihodnost. Najbolj uspešni na tem področju sta bili Kanada in 
Avstralija, ki sta vsako leto ta delež zmanjšali za vsaj en odstotek. Tudi državi, kot sta 
Švica in Luksemburg, ki sta v vseh sedmih letih zmanjšali delež piratstva za samo eno 
odstotno točko, sta že na začetku dosegali dober rezultat, zato lahko rečemo, da v tej 




7.2 NAJREVNEJŠE DRŽAVE 
Tabela 26: Primerjava deleža piratstva po letih v najrevnejših državah 
  letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
Indija -1,29% 60% 63% 64% 65% 68% 69% 
Senegal -0,43% 77% 78% 78% 78% 79% 80% 
Kenija -0,43% 78% 78% 79% 79% 80% 81% 
Slonokoščena obala -0,14% 80% 81% 79% 79% 80% 81% 
Nikaragva 0,29% 82% 79% 79% 79% 79% 80% 
Kamerun -0,29% 82% 83% 82% 83% 83% 84% 
Pakistan 0,14% 85% 86% 84% 84% 86% 84% 
Jemen -0,29% 87% 89% 90% 90% 89% 89% 
Bangladeš -0,71% 87% 90% 90% 91% 92% 92% 
Zimbabve 0,00% 91% 92% 91% 92% 92% 91% 
Povprečje -0,31% 81% 82% 82% 82% 83% 83% 
Vir: Business Software Alliance (2012, 2014) 
 
V najrevnejših državah pa ni tako lepega barvnega prehoda, kot pri najbogatejših. 
Nikaragva in Pakistan imata celo večji delež piratstva, kot sta ga imeli včasih. To sta 
državi, ki sta imeli leta 2010 boljše rezultate kot leta 2007, vendar pa je v naslednjih treh 
letih ta trend upadanja spremenil smer. Zimbabve pa se na tem področju v šestih letih ni 
spremenil, saj se je vsa leta gibal med 91-imi in 92-imi odstotki. Najbolje se je odrezala 
Indija, ki je uspela vsako leto zmanjšati delež piratstva, dobro pa kaže tudi Bangladešu, ki 
je uspel piratstvo zmanjšati iz 92 na 87 odstotkov, sicer pa tukaj ni takšnih zgodb o 
uspehu, kot med najbogatejšimi državami. Še posebej to velja glede na rezultate na 
rezultate, katere so države dosegle med leti 2007 in 2010. Vseeno pa je delež piratstva 
počasi upadal skozi vsa leta. Leta 2007 je znašal 83 odstotkov, leta 2013 pa 81. Slaba 
odstotna točka na dve leti pa še vedno pomeni napredek. 
 
V primerjavi z najbogatejšimi državami, pa je tukaj opazen manjši uspeh v boju proti 
piratstvu. Še največji uspeh je doživela Indije, kjer so v povprečju vsako leto zmanjšali 
delež piratstva za 1,3 odstotne točke. Tudi Bangladeš je v zadnjih letih začel uspešen boj 
proti piratstvu, saj je z 0,7 odstotne točke letno dosegel drugo mesto med izbranimi 
državami. Vseeno pa za najrevnejše države ne moremo reči preveč dobrih besed, saj so 
uspele delež piratstva znižati za samo 0,3 odstotne točke na leto in to kljub temu, da 












Tabela 27: Primerjava deleža piratstva po letih v državah Vzhodne Evrope 
VZHODNA EVROPA letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
Češka -0,71% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 
Slovaška -1,14% 37% 40% 42% 43% 43% 45% 
Madžarska -0,43% 39% 41% 41% 41% 42% 42% 
Poljska -0,86% 51% 53% 54% 54% 56% 57% 
Rusija -1,57% 62% 63% 65% 67% 68% 73% 
Romunija -0,86% 62% 63% 64% 65% 66% 68% 
Bulgarija -0,71% 63% 64% 65% 67% 68% 68% 
Ukrajina 0,00% 83% 84% 86% 85% 84% 83% 
Belorusija -0,20% 86% 87% 88% 87% / / 
Moldavija -0,29% 90% 90% 90% 91% 90% 92% 
Povprečje -0,61% 61% 62% 63% 64% 64% 65% 
Vir: Business Software Alliance (2012, 2014) 
 
V Vzhodni Evropi je največja posebnost Belorusija, saj je ena izmed samo dveh držav 
(druga je Gruzija), ki nimata dostopnih podatkov za vsa leta. Zato je bilo pri izračunu 
povprečja za Vzhodno Evropo za leto 2008 in 2007 izbrana njena srednja vrednost, ki 
znaša 87 odstotkov, saj bi v primeru njene izločitve za ti dve leti, povprečje te regije 
upadlo za 2 odstoteka na 62 in 63 odstotkov, kar bi lahko narobe interpretirali kot 
naraščanje piratstva v tej regiji po letu 2008. 
 
Če pogledamo prvih sedem držav, so te beležile konstanten upad piratstva skozi vsa leta. 
Še posebej se je izkazala Rusija, ki je zmanjšala piratstvo za kar 11 odstotnih točk. Na leto 
znese to 1,6 odstotne točke, kar pomeni, da je rusija izmed vseh držav v tej raziskavi 
dosegla največji upad. Nato pa naletimo na Ukrajino, ki je kljub naraščanju piratstva, ki je 
trajalo do leta 2010, leta 2011 to končno začelo upadati, tako da je Ukrajina leta 2013 
imale enak delež piratstva, kot leta 2007. Je pa v tej državi preveč nejasna prihodnost, da 
bi lahko napovedali, kakšen bo delež piratstva v prihodnjih letih. Z izjemo Ukrajine so vse 
države zabeležile upad piratstva, za celotno Vzhodno Evropo pa je pirastvo v sedmih letih 














Tabela 28: Primerjava deleža piratstva po letih v državah Južne Evrope 
  letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
Portugalska -0,43% 40% 40% 40% 40% 42% 43% 
Malta -0,29% 44% 43% 43% 45% 45% 46% 
Španija 0,29% 45% 44% 43% 42% 42% 43% 
Slovenija -0,43% 45% 46% 47% 46% 47% 48% 
Italija -0,29% 47% 48% 49% 49% 48% 49% 
Hrvaška -0,29% 52% 53% 54% 54% 54% 54% 
Grčija 0,57% 62% 61% 59% 58% 57% 58% 
Makedonija -0,43% 65% 66% 66% 67% 68% 68% 
Bosna in Hercegovina -0,43% 65% 66% 66% 66% 67% 68% 
Srbija -1,00% 69% 72% 74% 74% 74% 76% 
Albanija -0,43% 75% 75% 75% 75% 77% 78% 
Povprečje -0,29% 55% 56% 56% 56% 56% 57% 
Vir: Business Software Alliance (2012, 2014) 
 
V nasprotju z Vzhodno Evropo je Južna Evropa veliko bolj nepredvidljiva. Španija in Grčija 
sta imeli leta 2013 celo več piratstva, kot sta ga imeli leta 2007. Grčija je nasploh doživela 
najslabši rezultat med vsemi državami v tej raziskavi. Če pogledamo celotno Južno 
evropo, ugotovimo, da je za to regijo značilno počasno upadanje piratstva, saj je v 
sedmih letih upadlo za dva odstotka ali 0,3 odstotke na leto. Tudi nobena država ni 
dosegla velikega uspeha v hitrem zatiranju piratstva. Še najbolje se je na tem področju 
izkazala Srbija, ki je uspela zmanjšati delež piratstva iz 76 odstotkov na 69. Čeprav je na 
prvi pogled opazno veliko barvnega neujemanja, pa je trend gibanja za posamezne države 
v tej regiji predvidljiv, kar pa je slaba tolažba za Španijo in Grčijo, ki lahko v prihodnjih 
letih pričakujeta še več piratstva. 
 
Tabela 29: Primerjava deleža piratstva po letih v državah Zahodne Evrope 
  letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
Luksemburg -0,14% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 
Avstrija -0,43% 22% 23% 24% 25% 24% 25% 
Švica -0,14% 24% 25% 26% 25% 25% 25% 
Belgija -0,14% 24% 24% 25% 25% 25% 25% 
Nemčija -0,43% 24% 26% 27% 28% 27% 27% 
Nizozemska -0,43% 25% 27% 28% 28% 28% 28% 
Francija -0,86% 36% 37% 39% 40% 41% 42% 
Povprečje -0,37% 25% 26% 27% 27% 27% 28% 
Vir: Business Software Alliance (2012, 2014) 
 
V zahodni evropi je trend veliko bolj pozitiven. Vse države uspešno zmanjšujejo delež 
piratstva in so leta 2013 imele tudi najmanjšega v svoji zgodovini. Kljub temu, da je 
Francija najslabša v tej skupini, je uspela vsako leto zmanjšati odstotek piratstva in nič ne 
kaže, da se bo ta trend tudi ustavil. Pravzaprav je v tem pogledu celo najuspešnejša 
država v Zahodni Evropi. Zelo dobro pa se je izkazala tudi Avstrija, ki je že tako majhen 
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delež uspela še dodatno znižati za tri odstotne točke. Za to regijo lahko tudi zelo 
zanesljivo napovemo, da se bo trend zmanjševanja še nadaljeval, in sicer z slabimi 0,4 
odstotki na leto. Kakšnih posebej opaznih padcev deleža piratstva pa v tej regiji ni bilo. 
Najverjetnejši razlog je že tako majhen delež piratstva, ki ga je še toliko težje dodatno 
zmanjšati. 
 
Tabela 30: Primerjava deleža piratstva po letih v državah Severne Evrope 
  letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
Švedska -0,29% 23% 24% 25% 25% 25% 25% 
Danska -0,29% 23% 24% 26% 26% 25% 25% 
Finska -0,14% 24% 25% 25% 25% 26% 25% 
Velika Britanija -0,29% 24% 26% 27% 27% 27% 26% 
Norveška -0,57% 25% 27% 29% 29% 28% 29% 
Irska -0,14% 33% 34% 35% 35% 34% 34% 
Estonija -0,57% 47% 48% 50% 50% 50% 51% 
Islandija 0,00% 48% 48% 49% 49% 46% 48% 
Litva -0,43% 53% 54% 54% 54% 54% 56% 
Latvija -0,43% 53% 54% 56% 56% 56% 56% 
Povprečje -0,31% 35% 36% 38% 38% 37% 38% 
Vir: Business Software Alliance (2012, 2014) 
 
Med državami Severne Evrope je Islandija že bila negativno izpostavljena in vse kaže da 
bo tudi tokrat, saj v šestih letih ni uspela znižati deleža piratstva. V bistvu je še celo v 
slabšem položaju, kot je bila leta 2008. Imela pa je nekaj variacij, zato je vseeno pristala 
na začetku. Za razliko od Islandije pa so vse ostale države izboljšale svoje stanje in imele 
leta 2013 najmanjši delež piratstva. Vse kaže, da se bo tak trend tudi nadaljeval. Gledano 
za celotno regijo pa vidimo, da je delež piratstva dosegel pričakovan upad, primerljiv z 
ostalimi regijami. 
 
Medtem ko smo do sedaj lahko evropo razdelili na dva dela, pa tokrat tega ne moremo 
storiti, saj so se vse regije odrezale precej enakovredno. Južna Evropa je delež piratstva 
zmanjšala za dve odstotni točki, Severna in Zahodna za tri, Vzhodna pa za štiri. Res je, da 
imata Vzhodna in Južna regija veliko več piratstva, vendar to v tem primeru ni 
pomembno. Zmanjšati piratstvo iz 25 na 22 odstotkov se morda res sliši težje, kot iz 75 
na 72 odstotkov. Pri državah z manj piratstva je namreč tudi manj prostora za izboljšave. 
Vendar pa je v državah z veliko piratstva lahko problem predvsem kultura in navade ljudi, 
ki jih je težje spremeniti. Če pogledamo gibanje piratstva pa lahko za vse regije rečemo, 









Tabela 31: Primerjava deleža piratstva po letih v državah Azije 
  letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
Japonska -0,57% 19% 21% 20% 21% 21% 23% 
Južna Koreja -0,71% 38% 40% 40% 41% 43% 43% 
Hong Kong -1,14% 43% 43% 45% 47% 48% 51% 
Indija -1,29% 60% 63% 64% 65% 68% 69% 
Filipini 0,00% 69% 70% 69% 69% 69% 69% 
Kitajska -1,14% 74% 77% 78% 79% 80% 82% 
Vietnam -0,57% 81% 81% 83% 85% 85% 85% 
Indonezija 0,00% 84% 86% 87% 86% 85% 84% 
Pakistan 0,14% 85% 86% 84% 84% 86% 84% 
Bangladeš -0,71% 87% 90% 90% 91% 92% 92% 
Povprečje -0,66% 63% 64% 65% 66% 67% 67% 
Vir: Business Software Alliance (2012, 2014) 
 
Tudi v Aziji se je delež piratstva v zadnjih letih konstantno zmanjševal. Najbolj uspešna je 
Japonska, ki je že tako dober rezultat še dodatno izboljšala. Indija je že bila omenjena, 
zelo uspešna pa je tudi Kitajska, ki je vsako leto konsistentno zmanjševala delež piratstva. 
Hong Kong je prav tako uspel vsako leto zmanjšati delež piratstva za dobro odstotno 
točko. Kot negativen primer lahko izpostavimo samo Indonezijo in Pakistan, ki sta ostali 
na podobnem položaju, kot leta 2007, kljub temu, da sta imeli več vzponov in padcev in 
pa Filipine, ki se od 69 odstotnega deleža piratstva ne nameravajo odmakniti. Je pa za to 
regijo značilen opazen upad piratstva, in sicer za 4 odstotne točke v sedmih letih ali dve 
tretjini procenta na leto, kar je zelo dober uspeh. 
 
7.5 BLIŽNJI VZHOD 
Tabela 32: Primerjava deleža piratstva po letih v državah Bližnjega vzhoda 
  letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
Izrael -0,29% 30% 31% 31% 33% 32% 32% 
Združeni arabski emirati 0,14% 36% 37% 36% 36% 36% 35% 
Katar -0,71% 49% 50% 49% 51% 51% 54% 
Saudova Arabija -0,14% 50% 51% 52% 51% 52% 51% 
Jordanija -0,43% 57% 58% 57% 57% 58% 60% 
Oman -0,14% 60% 61% 62% 63% 62% 61% 
Turčija -0,71% 60% 62% 62% 63% 64% 65% 
Libanon -0,29% 71% 71% 72% 72% 74% 73% 
Irak 0,14% 86% 86% 85% 85% 85% 85% 
Jemen -0,29% 87% 89% 90% 90% 89% 89% 
Povprečje -0,30% 59% 60% 60% 60% 60% 61% 




Na Bližnjem vzhodu je Turčija edina država, ki je uspela vsako leto delež piratstva 
zmanjšati, ali pa ga vsaj obdržati na istem nivoju. Vse ostale države so šle na tem 
področju tako navzgor, kot tudi navzdol, Irak in Združeni arabski emirati pa sta imela leta 
2013 več piratstva, kot leta 2007. Zanimivo pa je, da je Katar tokrat v boljšem položaju in 
ne bo predstavljen kot negativen primer. Glede na uspeh pri zatiranju piratstva ga lahko 
uvrstimo takoj za Turčijo, saj sta oba uspela zmanjšati delež piratstva za pet odstotnih 
točk ali 0,7 odstotka na leto.  Zaradi vseh letnih gibanj pa je težko napovedati, kako se bo 
delež piratstva gibal prihodnja leta, čeprav je povprečje regije vseeno doživelo upad 
piratstva za dve odstotni točki. Vseeno pa to znese samo 0,3 odstotka na leto. 
 
7.6 AFRIKA 
Tabela 33: Primerjava deleža piratstva po letih v državah Afrike 
  letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
Južna Afrika 0,00% 34% 35% 35% 35% 35% 34% 
Egipt 0,29% 62% 61% 60% 59% 59% 60% 
Maroko -0,14% 66% 66% 65% 66% 66% 67% 
Kenija -0,43% 78% 78% 79% 79% 80% 81% 
Slonokoščena obala -0,14% 80% 81% 79% 79% 80% 81% 
Nigerija -0,14% 81% 82% 82% 83% 83% 82% 
Zambija -0,14% 81% 82% 82% 82% 82% 82% 
Kamerun -0,29% 82% 83% 82% 83% 83% 84% 
Alžirija 0,14% 85% 84% 83% 84% 84% 84% 
Zimbabve 0,00% 91% 92% 91% 92% 92% 91% 
Povprečje -0,11% 74% 75% 74% 74% 74% 75% 
Vir: Business Software Alliance (2012, 2014) 
 
Afrika je po tej meritvi do sedaj najbolj statična regija. Na prvi pogled je sicer opaznih 
veliko premikov, vendar ti znašajo samo eno odstotno točko in tekom let ne prinesejo 
opazne razlike. Medtem, ko smo v ostalih regijah brez težav našli veliko držav, ki so 
uspele piratstvo v nekaj letih zmanjšati za 5 ali več odstotnih točk, pa bomo to tukaj 
zaman iskali. Najbolje se je odrezala Kenija, ki je uspela zmanjšati delež piratstva za 3 
odstotne točke, večina držav pa ga je uspela zmanjšati za eno samo. V tej regiji se nahaja 
tudi največ držav, ki leta 2013 niso imele najmanjši delež piratstva izmed vseh izbranih 
let, in sicer 4. Prav tako, kot ni bilo nobenih velikih uspehov pri odpravljanju piratstva, pa 
se ta tudi ni nikjer opazno zvišal. Izjema je samo Egipt, kjer je bilo leta 2013 za 2 odstotni 
točki več piratstva, kot 6 let prej, rahel naraščaj piratstva pa je doživela tudi Alžirija. Glede 
na vse te rezultate je pravzaprav presenečenje, da se je delež piratstva za celotno regijo 
sploh uspel zmanjšati, čeprav se je tudi ta komaj opazno zmanjševal, in sicer za 0,1 







Tabela 34: Primerjava deleža piratstva po letih v državah Severne Amerike 
  letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
ZDA -0,29% 18% 19% 20% 20% 20% 20% 
Kanada -1,14% 25% 27% 28% 29% 32% 33% 
Povprečje -0,71% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 
Vir: Business Software Alliance (2012, 2014) 
 
V Severni Ameriki imamo samo dve državi, zato tu ni posebnih presenečenj. Obe sta 
opazno znižali delež piratstva, zaradi česar je tudi povprečje regije doživelo največji upad. 
Kanada je bila za svoj uspeh na tem področju že deležna pohvale, dodatno pa je potrebno 
pohvaliti še ZDA, ki je imela od vsega začetka merjenja vsako leto najnižji delež piratstva 
na svetu. 
 
Tabela 35: Primerjava deleža piratstva po letih v državah Severne Amerike 
  letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
Brazilija -1,29% 50% 53% 54% 56% 58% 59% 
Kolumbija -0,86% 52% 53% 54% 55% 56% 58% 
Mehika -1,00% 54% 57% 58% 60% 59% 61% 
Čile -1,00% 59% 61% 62% 64% 67% 66% 
Peru -0,86% 65% 67% 68% 70% 71% 71% 
Argentina -0,71% 69% 69% 70% 71% 73% 74% 
Gvatemala -0,14% 79% 79% 80% 80% 81% 80% 
Venezuela 0,14% 88% 88% 88% 87% 86% 87% 
Povprečje -0,40% 68% 68% 69% 69% 70% 71% 
Vir: Business Software Alliance (2012, 2014) 
 
Tudi Južna Amerika se je dobro izkazala, saj so skoraj vse države uspele znižati delež 
piratstva in obenem tudi obržale konstanten padec, zaradi česar lahko optimistično 
napovemo njihovo prihodnost. Največji uspeh je doživela Brazilija, ki v zadnjih letih sodi 
med največje zatiralce piratstva med vsemi državami sveta, sicer pa je bilo prvih šest 
držav v tej tabeli zelo uspešnih na tem področju. Edina črna pika pa je ponovno 
Venezuela, ki je od leta 2008 do 2013 uspela povečati delež piratstva za dve odstotni 
točki. Zadnja tri leta je sicer mirovala, vendar v tej državi ne moremo pričakovati, da bo 
tako tudi ostalo. Kljub tej izjemi, pa se je povprečni delež piratske programske opreme v 
celotni regiji znižal za tri odstotne točke. Ta rezultat sicer ni primerljiv z rezultatom 










Tabela 36: Primerjava deleža piratstva po letih v izbranih regijah 
  letna    delež piratstva     
Država sprememba 2013 2011 2010 2009 2008 2007 
Severna Amerika -0,71% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 
Zahodna Evropa -0,43% 25% 26% 27% 27% 27% 28% 
Severna Evropa -0,43% 35% 36% 38% 38% 37% 38% 
Južna Evropa -0,29% 55% 56% 56% 56% 56% 57% 
Bližnji Vzhod -0,29% 59% 60% 60% 60% 60% 61% 
Vzhodna Evropa -0,57% 61% 62% 63% 64% 64% 65% 
Azija -0,57% 63% 64% 65% 66% 67% 67% 
Latinska Amerika -0,43% 68% 68% 69% 69% 70% 71% 
Afrika -0,14% 74% 75% 74% 74% 74% 75% 
Povprečje -0,40% 58% 59% 59% 60% 60% 60% 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
 
Ko pogledamo vseh 108 držav, razporejenih v 9 regij je trend očiten. Vse so uspele v 
šestih letih zmanjšati delež piratstva, čeprav so bili pri tem različno uspešne. Severna 
Amerika je v tem pogledu najboljša, saj je imela vsako leto najmanjši delež piratstva. 
Nobena druga regija ni uspela zmanjšati piratstva za 5 odstotnih točk, so pa Vzhodna 
Evropa in Azija dosegle izboljšanje za 4. Najslabše pa se je odrezala Afrika, ki je uspela 
zmanjšati delež piratstva za eno samo odstotno točko. Je pa poleg Severne evrope edina, 
ki je imela spodrsljaj, saj je leta 2011 pridobila eno odstotno točko. Medtem, ko lahko za 
vse ostale regije napovemo, da so bo delež piratstva še naprej zmanjševal, pa je taka 
napoved za afriški kontinent veliko bolj tvegana. V povprečju pa je vsako leto delež 
piratstva upadel za 0,4 odstotne točke. 
Slika 4: Svetovno gibanje piratstva po letih 
 
Vir: Business Software Alliance (2014), The World Bank (2014) 
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Na sliki 4 vidimo svetovno gibanje deleža piratstva tekom let. Tukaj je zajetih vseh 108 
držav, od katerih podatki so bili na voljo, ki po prebivalstvu predstavljajo 90 odstotkov 
sveta, tako da lahko sklepamo, da ti podatki držijo tudi za preostale države. Medtem, ko 
je bilo pri posameznih državah možno opaziti veliko odstopanj tekom let, pa pri računanju 
povprečja pride do izraza zakon o velikih številih, ki takšna odstopanja uspešno izniči. 
Rezultat je pa vseeno veliko boljši, kot je bilo za pričakovati. Hitrost upadanja deleža 
piratstva je namreč tako enakomerna, da dosega kar 99,3 odstotno korelacijo z trendno 
linijo, ki predstavlja idealno enakomerno upadanje. Med letom 2008 in 2009 je bilo edino 
obdobje z manjšim upadom piratstva, kar je najverjetneje posledica gospodarske krize, ki 
se je takrat začela pojavljati, je pa takoj naslednjo leto sledil hitrejši upad, nakar je 
preostala leta ostal praktično enak. 
 
Če pogledamo enačbo na grafu, lahko vidimo, da vsako leto pade delež piratstva za skoraj 
0,4 odstotke, visoka korelacija pa pomeni, da lahko zelo natančno napovemo, koliko bo ta 
znašal v prihodnjih letih. Leta 2016 bo presegel mejo 57 odstotkov, konec leta 2020 pa 55 
odstotkov. Na podlagi tega lahko izračunamo tudi ostale mejnike, vendar je za daljša 
obdobje vsaka taka napoved nezanesljiva. Govorimo namreč o digitalnem svetu, področju 
informacijske tehnologije, ki se izmed vseh najhitreje spreminja. Pojavljajo se namreč 
nove tehnologije zaščite, ki zahtevajo stalno povezavo z internetom, katere je težje 
razbiti. Leta 2007 je bilo takih zelo malo. Vedno več video vsebin in predvsem glasbo si 
uporabniki raje ogledajo preko YouTuba in podobnih strani, medtem ko so leta 2007 
takšne vsebine pridobili na različne načine in jih hranili na disku. Obstaja pa tudi vedno 
več strani, ki služijo z oglasi in kjer uporabniki preživljajo vedno več prostega časa, kot je 
recimo Facebook. Tudi tega leta 2007 ni bilo v takšnem obsegu, kot ga poznamo danes. V 
teh osmih letih se je pojavilo veliko novih načinov preživljanja prostega časa za 
računalnikom, ki od uporabnika ne zahtevajo nalaganja plačljivih programov in nič ne daje 
slutiti, da bo tega kmalu konec. Zato lahko na podlagi tega sklepamo, da bo delež 
piratstva upadal še celo hitreje, kot je do sedaj. Vsekakor bo zanimivo videti, koliko se bo 




V tem magistrskem delu sem si izbral tematiko piratstva avtorsko zaščitenih del, ki je v 
vedno bolj digitalnem svetu postalo velik problem, ki je deležen vedno večje pozornosti. 
Kljub pogostemu opozarjanju na nevarnosti in posledice takšnega početja, prihajajo ta 
opozorila večinoma le z ene strani in sicer interesnih skupin, katerim pa glavni interes ni 
izobraževanje javnosti, temveč ustavitev piratstva. Interesne skupine so namreč tiste, ki 
imajo zaradi piratstva največjo škodo. Ker imajo največ vpliva, je njihovo mnenje tudi 
najglasnejše. Seveda pa to ni objektivno, zato sem se odločil, da na to področje pogledam 
z nevtralnega stališča, ki bo uspel razjasniti, kakšno je trenutno stanje na tem področju. 
To delo je tako namenjeno nepristranskemu izobraževanju o zgodovini in vplivu piratstva, 
o pozitivnih in negativnih posledicah, katere ima v svetu ter o prihajajočih spremembah, 
katere lahko pričakujemo v prihodnjih letih na tem področju. Prav tako sem želel 
pogledati na to tematiko preko uspehov različnih držav v bojevanju s piratstvom, zato sem 
si tudi izbral vse države, ki so imele dostopne podatke o ključnih kazalnikih, kateri so bili 
potrebni pri iskanju odgovora. Ti so bili v večini primerov zelo jasni, tako da se je lahko 
pokazala realna slika trenutnega stanja. 
 
Na začetku tega magistrskega dela sem si izbral štiri hipoteze, ki naj bi pokazale 
povezanost različnih dejavnikov, ki naj bi vplivali na piratstvo v posameznih državah. To je 
predvsem denar, ki naj bi bil največja ovira, ki posameznika vodi v piratske vode. Prav 
tako pa sem želel ugotoviti, kakšne spremembe so se na tem področju dogajale v zadnjih 
letih in kakšne še lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti. 
 
Prva hipoteza, delež piratstva v državi je obratno sorazmeren z njenim 
bogastvom merjenim skozi bruto domači proizvod na prebivalca, je bila potrjena. 
To pomeni, da se v državah, kjer je dohodek na prebivalca višji, manj ljudi poslužuje 
uporabe piratskih programov, kot v tistih, kjer je ta nižji. To je tudi logična posledica 
dejstva, da si v bogatejših državah posamezniki lažje privoščijo programsko opremo, ki jo 
potrebujejo, saj jim ta predstavlja manjši delež mesečnega prihodka. Manjša kupna moč 
pa ljudi le redko odvrne od dobrine, ki si jo želijo in jo lahko pridobijo brez težav, pogosto 
pa tugi brezplačno in z zanemarljivim tveganjem. Korelacija obeh dejavnikov v 108-ih 
državah je to tudi potrdila, saj znaša kar 77 odstotkov. V posameznih regijah, kot je Južna 
Amerika, je bila ta korelacija zanemarljiva, vendar je bil razlog zato pogosto premajhen 
vzorec. Ko pa primerjamo vse regije med sabo, kjer redke izstopajoče izjeme izgubijo svoj 
vpliv, po dobimo celo 97 odstotno povezanost. 
 
Pri raziskavi sem izmed vseh 108 držav, ki so bile v njej udeležene, naletel na samo 11, ki 
so po primerjavi obeh dejavnikov opazno odstopale od povprečja podobnih držav. V 
negativnem pogledu so to bile Katar, kjer je bil razlog vpliv okolja, saj je v sosednjih 
državah še več piratstva, Indonezija, kjer veliko prebivalcev in podjetij ne loči med 
originalom in piratstko kopijo programa, država pa je tudi pozno začela s protipiratstkimi 
ukrepi, Venezuela, kjer je razlog visoka korupcija in Belorusija, kjer država nima interesa 
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po izkorenitvi piratstva in ga niti ne jemljejo kot resen problem. Z izjemoma Katarja, je v 
vseh teh državah prisotno pomanjkanje interesa oblasti po zajezitvi piratstva. 
 
V pozitivnem pogledu pa so najbolj izstopale Združene države Amerike, kjer je najmanj 
piratstva zaradi močnih interesov po zaščiti lastnih izdelovalcev programske opreme, v 
čimer so daleč največji na svetu. Na Japonskem je razlog zelo stroga zakonodaja, v 
Izraelu se oblast zagrizeno bori v želji po zmanjšanju piratstva na raven zahodnih držav, v 
Južni Afriki pa se oblast aktivno povezuje z največjimi proizvajalci programske opreme in s 
skupnim sodelovanjem dosega rezultate, ki jih ne bi pričakovali v afriški državi. Poseben 
uspeh pri zatiranju piratstva pa dosega tudi Indija, kjer je zaradi velikega prebivalstva 
močan interes interesnih skupin po zaustavitvi piratstva, pomaga pa tudi vedno večji 
informacijski sektor, kamor se izvaža največ programerskih zadolžitev. Pri vseh pozitivnih 
primerih je bil razlog aktiven interes oblasti o ukinitvi piratstva in zagotavljanje zadostne 
podpore za dosego tega cilja. 
 
Izmed vseh 11-ih izstopajočih držav sta bili samo dve, kjer razloga ni bilo moč najti. 
Francija ima za polovico višji delež piratstva kot sosednje države, kjub temu da sprejema 
zelo stroge zakone, Islandija pa celo dvakrat višji delež, čeprav je tamkajšnje javno 
mnenje usmerjeno proti piratstvu. 
 
Druga hipoteza, države z večjim deležem piratstva povzročajo večjo potencialno 
izgubo nosilcem avtorskih pravic, izmerjeno na prebivalca, je bila zavrnjena. To je 
bilo tudi največje presenečenje te raziskave, še večje pa zato, ker to velja za skoraj vse 
države. To presenečenje pa je izginilo ob podrobnejšem iskanju vzroka za tak rezultat. V 
državah z visokim deležem piratstva je večinoma veliko revščine, ki je tudi razlog, zakaj si 
posamezniki ne morejo privoščiti legalne programske opreme in posledično pogosto 
uporabljajo piratsko. Vseeno pa ta visoka stopnja revščine večini prebivalstva onemogoča 
dostop do računalnika in zaradi tega tudi večina ne more uporabljati piratskih programov. 
Preostala manjšina pa ne more povzročati takšne izgube. Poleg tega pa si lastijo tudi 
starejše računalnike, na katerih ne morejo uporabljati najnovejših programov in zato 
posedujejo opazno manj nelegalne programske opreme od uporabnikov v razvitem svetu. 
 
Korelacija med obema kazalnikoma je bila pri tej hipotezi pri primerjavi vseh držav manjša 
in sicer 65 odstotna, vendar še vedno dovolj izrazita, da ni nobenega dvoma o vplivu 
deleža piratstva na potencialno izgubo nosilcem avtorskih pravic izmerjeno na prebivalca. 
Tako kot pri raziskovanju prejšnje hipoteze, pa je tudi pri tej povezanost veliko večja, 
kadar primerjamo med seboj celotne regije. V tem primeru kar 90 odstotna, kar dobro 
pokaže, kako se posamezni ekstremni primeri med sabo izničijo, kadar imamo na voljo 
dovolj velik vzorec.  
 
Je pa pri primerjavi posameznih držav znotraj regije prišlo do več izjem, kar vseeno 
pokaže, da v določenih delih sveta ta povezanost ne drži. V Zahodni in Vzhodni Evropi to 
še posebej drži, kjer ni bilo ugotovljene nikakršne povezanosti med tema dejavnikoma. Na 
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drugi strani pa je največja posebnost Latinska Amerika, kjer je ta povezanost celo 
pozitivna in znaša 61 odstotkov, kar pomeni, da za ta del sveta ta hipoteza celo drži. 
 
Tretja hipoteza, Delež piratstva se v zadnjih letih v svetovnem merilu zmanjšuje, 
pa je bila potrjena. Ta je bila izmed vseh hipotez tudi najbolj prepričljivo potrjena, saj je 
veljala za skoraj vse države, v svetovnem merilu pa je ta upad tekom let tako konstanten, 
da se idealni premici upadanja približa na več kot 99 odstotkov. To pa je tako visoka 
povezanost, da jo v vsakdanjem življenju med primerjavo različnih dejavnikov le težko 
opazimo. 
 
Upad deleža piratstva pa ni bil tako prepričljiv le v svetovnem merilu. Upad so namreč 
doživele vse izmed devet izbranih regij, med drugim tudi najslabša, Afrika. Nasploh je bil 
trend upadanja očiten in razmeroma enakomeren, kar daje še dodatno zagotovitev, da se 
bo tak trend tudi nadaljeval. Največ uspeha pri zmanjševanju deleža piratstva so imele 
najbolj razvite države, kjer je tudi več interesa po zaustavitvi piratstva, kar tudi pove, da 
je za uspeh nujen vpliv interesnih skupin in državnih organov. 
 
Tudi pri pregledu posameznih držav se je izkazalo, da so skoraj vse uspele v zadnjih letih 
zmanjšati delež piratstva. Izmed 108 izbranih držav jih je samo 12 imelo leta 2013 več 
piratstva kot leta 2007, pa še pri teh je bilo tega več samo za eno, največ dve odstotni 
točki. Te države so raztresene po celem svetu, tako da v posamezni regiji ni bilo nikoli 
opaziti več kot enega ali dva takšna primera. 
 
Razlogov za upadanje je več. Kot so pokazale izkušnje razvitih držav je razlog vedno večja 
ozaveščenost o negativnih posledicah piratstva in strogih zakonov, ki se tudi pogosteje 
izvajajo. Zelo pomembna je tudi mentaliteta ljudi, ki se počasi a vztrajno spremnija. V 
državah z najmanj piratstva je namreč ljudi tudi sram povedati, da uporabljajo piratstke 
programe, medtem ko v marsikateri državi, med drugim tudi Sloveniji, to za večino ni nič 
posebnega ali spornega. Dodaten razlog pa so tudi nove spletne strani in aplikacije, ki 
vzamejo uporabnikom več prostega časa, ki so zastonj in služijo z reklamami ali mikro 
transakcijami. Čas ki so ga uporabniki včasih preživljali za računalnikom, sedaj namenjajo 
pametnim telefonom, kjer tudi vedno več aplikacij uporablja tak poslovni model. 
 
V tem magistrskem delu sem se osredotočil na pregled področja piratstva avtorsko 
zaščitenih del v upanju, da bodo moje ugotovitve prispevale k rušenju mitov in 
predsodkov na tem področju in bile v prihodnosti tudi podlaga za nadaljne raziskave. 
Tukaj imam najprej v mislih podrobno predstavitev področja od prvih kršitev in prvih 
zakonov, ki so nadzorovali širjenje del, pa vse do najnovejših sprememb, vključno z 
različnimi uspehi pri zatiranju piratstva, ki so ti jih doživljali. posvetil sem se predvsem 
sedanjemu stanju in sodobni zgodovini, predstavil različne oblike piratstva in protiukrepov, 
ki so se pojavili, predstavil sem interes in motivacijo različnih interesnih skupin, ki 
predstavljajo obe strani v tem boju ter objektivno predstavil pozitivne in negativne 
posledice, ki jih za posameznika prinaša piratstvo in na katere mora biti ta pozoren. Že 
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sama vsebina drugega in tretjega poglavja tega dela je dobro izhodišče za vsakogar, ki se 
želi nepristransko izobraziti o tem področju. 
 
V raziskavi sem sistematično analiziral delež piratstva v 108-ih državah tekom sedmih let 
in ugotovil, da je delež piratstva v državi obratno sorazmeren z njenim bogastvom 
merjenim skozi bruto domačim proizvodom na prebivalca. Razvitejše države so opazno 
uspešnejše v njegovem zatiranju kot revnejše, države zahodnje in severne Evrope imajo 
dvakrat manj piratstva kot preostali del evropskega kontinenta in Severna Amerika dosega 
najboljše rezultate zaradi velikega interesa, kot domovina največjega deleža programske 
opreme. Tekom raziskave sem naletel na nekaj izjem, ki so negativno ali pozitivno 
izstopale iz povprečja podobnih držav glede na omenjen kriterij in pri nekaterih izmed njih 
tudi našel vzrok za takšen rezultat, kar lahko služi bodočim iskalcem vzrokov za uspeh ali 
neuspeh teh držav na področju zmanjševanja deleža piratstva. 
 
Tekom raziskave sem tudi ugotovil, da sta delež piratstva in potecialna izguba, ki jo ta 
povzroča, obratno sorazmerna, kar pomeni, da lahko največjo izgubo pričakujemo ravno 
tam, kjer je piratstva najmanj. Na prvi pogled nepričakovan rezultat pa ima logičen vzrok. 
Pri primerjanju držav z velikim deležem piratstva sem ugotovil, da je večina izmed njih 
revnih, kjer je posledično tudi manj računalnikov. Zato je tam tudi manj piratstva, kar 
pomeni manjšo izgubo na prebivalca. Ta podatek je pri boju proti piratstvu zelo 
pomemben, saj nam da vedeti, da je bolje nameniti sredstva za boj proti piratstvu za 
bogatejše države, kjer se da prebivalca lažje prepričati v uporabo legalne programske 
opreme. Pri revnejših državah pa je to težje ne samo zaradi manjše razširjenosti moderne 
tehnologije, ampak tudi zaradi manjše kupne moči, ki redkim uporabnikov ne da veliko 
izbire. 
 
Da je možno v državah z najmanjšim deležem piratstva še vedno zmanjšati njegov delež, 
je najbolj opazno pri primerjavi držav v sedemletnem obdobju. Realno gledano je pri njih 
že en odstotek na leto velik dosežek, ki pa zaradi razširjenosti tehnologije v teh državah 
prinese največ zaslužka razvijalcem, založnikom in prodajalcem. Trije odstotki piratstva v 
ZDA namreč prinašajo večjo izgubo, kot jo povzroča piratstvo celotnega afriškega 
kontinenta. Zato je na podlagi teh rezultatov jasno, kam se najbolj splača usmeriti 
protipiratske kampanje. 
 
Med raziskavo sem naletel na nekaj, kar me je presenetilo bolj kot vse ostalo. To je bil 
odnos novinarjev, analitikov in nasploh vseh, ki so kakorkoli sodelavali pri raziskavah ali o 
njej poročali oziroma dali svoja mnenja. Vsi so namreč mnenja, da je piratstva v njihovih 
državah preveč. Tega mnenja so bili tako v državah, kjer je delež piratstva preko 90 
odstoten in tudi v državah, ki so lahko zgled vsem in kjer komaj dosegajo 20 odstotkov. 
To velja celo za Južno Afriko, ki ima dvakrat manj piratstva kot ostale afriške države in 
predvsem Japonsko, ki ima komaj 20 odstotkov piratstva in naravnost neverjetno majhno 
potencialno izgubo na prebivalca, ki jo povzročajo uporabniki piratskih programov. Prav 
tako je bil vsem bolj pomemben podatek, koliko denarja je izgubljenega vsako leto zaradi 
piratov, kljub temu, da gre v večini primerov tu za potencialno izgubo, saj uporabniki 
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zagotovo ne bi kupili vsega, kar so tako pridobili. In to sta dve največji napaki, ki sem jih 
zasledil skoraj povsod, kjer je potekala debata o tej problematiki.  
 
Potencialna izguba je pojem, ki je bil omenjen natanko enkrat in še to na strani 
protipiratstke stranke. Potrebno je upoštevati, da je bilo veliko virov pridobljenih od 
podjetij, ki želijo zatreti piratstvo in jim niti ni v interesu predstaviti obe strani te zgodbe. 
Te vire pa potem citirajo novinarji, ki se v to tematiko ne poglobijo dovolj ali pa zaradi 
različnih vzrokov dati ne dajo vedeti, da obstaja več kot ena stran kovanca in zato tudi 
bralci tega ne izvedo. Še posebej ti, navadni ljudje so najbolj prikrajšani. Kljub temu, da 
se veliko interesnih skupin trudi ozaveščati ljudi, jim s tem uspeva ravno nasprotno. 
Zanimivo bi bilo videti, kako bi reagiral tipični uporabnik, ki bi verjel tej propagandi in 
vestno kupoval samo originalne programe, dokler ne bi enkrat na obisku pri prijatelju 
videl, da njegov računalnik ne dela nič slabše, čeprav ni nikoli dal niti evra za svoje pirtske 
kopije. Morda je na njem gojišče virusov, vendar so ti skriti, če želijo biti uspešni, zato jih 
ne vidi in tudi verjame, da jih ni. Interesne skupine se vedno namreč trudijo pokazati 
najslabšo plat uporabe piratstkih programov, ki se le redko uresniči, zato jim takšni 
posamezniki potem tudi težko verjamejo, kadar govorijo o resnih nevarnostih. Morda bi 
imele protipiratstke kampanje večji uspeh pri zmanjševanju deleža piratstva in osvečanju, 
če bi prednosti in slabosti predstavili objektivno. Tistega, ki na računalniku ne hrani 
ničesar pomembnega, tudi zlonamerna koda ne more prizadeti. 
 
Vseeno pa obstaja ena interesna skupina, ki poizkuša objektivno predstaviti prednosti in 
slabosti. To so piratske stranke, ki obstajajo v večih državah in kljub zloveščemu imenu  
ne zagovarjajo anarhije in brezvladja. Zagovarjajo pa odprtost programov s čimer lahko 
vsak vidi njihovo delovanje in prepreči obstoj nepotrebne in nevarne kode, ki jih včasih 
dodajajo tudi velike programerske hiše. Želijo prost dostop do informacij in odprto 
sodelovanje pri sprejemanju zakonov ter prost dostop do avtorsko zaščitenih del v 
izobraževalne in neprofitne namene. Najbolj sporen je predvsem zadnji del, saj veliko 
programov ni namenjenih uporabi v profitne namene. Sem spadajo predvsem igre. V 
desetih letih obstoja so dosegli že veliko prepoznavnost in danes imajo svojo stranko v 
skoraj vseh velikih državah, v mnogih tudi parlamentarne sedeže, tako da bomo videli, kaj 
jim bo uspelo doseči v naslednjih letih. 
 
V interesu velikih igralcev na tem področju je čim večja prodaja in čim manjša izguba 
zaradi piratskih kopij. Možnosti, kako to doseči, so različne, vsaka pa ima svoje slabosti. 
Strožja zakonodaja je sicer v mnogih državah pripomogla k nižjem deležu piratstva, 
vendar njeno izvajanje zahteva tudi veliko naporov, kršenje pa ni niti približno tako 
nevarno, kot so ostala kriminalna dejanja, zato tudi dosegajo najnižjo prioriteto pri 
reševanju. Boljša možnost bi bila elastična cena programov, prilagojena kupni moči v 
posamezni državi. Na prvi pogled je to idealna rešitev, ki pa bi hitro pripeljala do 
masovnih nakupov v »cenejših« državah in preprodaje v »dražjih«. To pa bi lahko 
preprečili z internetno povezavo kot pogojem, za delovanje takšnih kopij, s čimer bi tudi 
preprečili odhod kopij preko državnih mej. Zagotovo bi s tem lahko pridobili večji trg, 
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kamor sodita predvsem Kitajska in Indija, kjer si prebivalci ne morejo privoščiti programov 
po polni ceni. 
 
Z vsemi temi rešitvami pa ne odpravimo osnovnega problema, ki se skriva v mentaliteti 
ljudstva. Ljudje, ki se znajdejo, so bili vedno cenjeni in tudi pri nas je enako. »Zakaj bi 
plačeval, če pa lahko dobim zastonj?« je pogosto razmišljanje ljudi, ki se lahko le počasi 
spremeni. Še celo pohvalijo se radi, kakšno zbirko filmov so si nabrali v svoji zasebni 
kinoteki. V naši družbi so kupci, ki so plačali polne cene programov, obravnavani 
negativno. Ali imajo preveč denarja ali pa so neuki, je pogosto mišljenje. V najbolj razvitih 
državah z manj piratstva je ravno obratno. V Združenih državah Amerike je namreč ljudi 
sram priznati, da uporabljajo piratske programe, podobno mnenje pa prevladuje tudi v 
skandinavskih državah. To je bil tudi eden izmed razlogov za ustavitev piratskih stranke. 
Želijo namreč poučiti ljudje, da pri klasičnih avtorskih pravicah večino denarja dobijo 
založbe in ostali posredniki, avtorji pa manjši del. Zato tudi želijo spremembe avtorskega 
prava in poučiti ljudi, da jih ne bi smelo biti sram, da si to želijo. Tu vidimo dva ekstrema 
v razmišljanju ljudi o problematiki piratstva. Mentaliteta ljudstva je velika ovira in dokler 
se to ne spremeni, do takrat nima smisla pričakovati velikih sprememb. 
 
Mentaliteta uporabnikov pa ni edini problem. Hujši problem je odnos proizvajalcev do 
kupcev, ki jih obravnavajo kot potencialne pirate. Skoraj vsak program in še posebej igre 
imajo različne zaščite, ki kupcu povzročajo dodatne težave. Ne morejo narediti kopije, 
medij mora biti vedno v pogonu, zaradi česar se veliko hitreje uniči, morajo imeti stalno 
povezavo z internetom in igro lahko naložijo največ trikrat so najpogostejše omejitve s 
katerimi se soočajo in s katerimi se jim naj ne bi bilo treba. Včasih je bil kupec kralj, ki je 
zraven dobil tudi kakšno uporabno darilo ali obsežno knjigo z navodili, ki je bila tudi edina 
prednost napram piratskim kopijam. Danes pa se tudi takšni nakupi selijo na splet, kjer je 
tudi ta odšla in ali pa je na voljo samo za doplačilo, ki ceno tudi potroji.  
 
Glede na dogajanje na tem področju ni nobenega dvoma, da je vsak upad piratstva velik 
uspeh in nič ne kaže, da se bo ta trend ustavil. Kljub temu, da je praktično nemogoče biti 
kaznovan za piratiziranje, skoraj polovica ljudi raje kupi original, kot vzame zastonj 
piratstko kopijo. To pa je velik napredek, ki kaže, da se interesnim skupinam ni potrebno 
bati za prihodnost. 
 
V tem magistrskem delu sem se osredotočil na pregled področja piratstva avtorsko 
zaščitenih del v upanju, da bodo moje ugotovitve prispevale k rušenju mitov in 
predsodkov na tem področju in bile v prihodnosti tudi podlaga za nadaljne raziskave. 
Tekom raziskave sem prišel do mnogih ugotovitev, ki so odprle vrata novim vprašanjem, 
katera pa nisem zaradi različnih razlogov nisem uspel raziskati. 
 
Tekom raziskave sem ugotovil, da je delež piratstva v posamezni državi obratno 
sorazmeren z BDP-jem na prebivalca v tej državi. To pravilo je veljalo za večino držav, ne 
pa za vse, saj jih je imelo enajst neprimerno večji ali manši delež piratstva, kot je bilo za 
pričakovati. Za te države sem tudi poiskal vzroke, ki naj bi botrovali takšnemu odklonu. 
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Ponekod je bil razlog stroga zakonodaja, ponekod kultura ljudi, ni pa bila narejena 
raziskava, ki bi takšne predpostavke potrdile, saj so bila to predvsem moja sklepanja ali 
sklepanja drugih avtorjev. Poleg BDP-ja na prebivalca lahko obstaja še kakšen drug 
dejavnik, ki ključno vpliva na delež piratstva in morda je ravno ta tisti, ki bi uspel pojasniti 
večino teh odklonov. Zato bi se lahko v naslednji raziskavi odločili poiskati čimveč 
dejavnikov, ki vplivajo na delež piratstva in ugotoviti, kakšen vpliv ima vsak izmed njih. 
BDP na prebivalca ima dovolj velik vpliv na skoraj 90 odstotkov vseh izbranih držav, 
ampak s pravimi podatki se da ta delež še povečati. Z ugotovitvijo čim večjega števila 
ključnih dejavnikov bomo lažje zmanjšali delež piratstva. Če ga želimo zmanjšati, moramo 
namreč vplivati na prave dejavnike. Medtem ko je na BDP na prebivalca zelo težko 
vplivati, saj je potrebno spremeniti ekonomijo celotne države, pa je na druge dejavnike 
gotovo lažje. 
 
V raziskavi sem tudi napovedal nekaj sprememb, katere naj bi se zgodile v prihodnosti. To 
je predvsem vedno večja popularnost vsebin na zahtevo, ki služijo s sprotnim 
plačevanjem za polno funkcionalnost ali prikazovanjem oglasov. Te vsebine so že nekaj let 
zelo popularne, vanje pa sodijo YouTube, Facebook in različne igre in aplikacije za 
pametne telefone. Te vsebine so vplivale na navade uporabnikov in jim vzemajo vedno 
več prostega časa, ki so ga predtem namenili ostalim vsebinam. Uporabno pa bi bilo 
izvedeti, koliko časa nameni posameznik tem vsebinam, ki se financirajo kako drugače in 
zato od posameznika ne zahtevajo plačila. Prav tako bi nam koristil podatek o tem, kako 
hitro in konstantno se tekom zadnjih let spreminja ta čas, ki ga namenjamo za novejše 
oblike konzumiranja vsebin. Če ugotovimo še koliko časa posameznik namenja 
»klasičnim« oblikam digitalnih vsebin, lahko naredimo primerjavo med obema oblikama in  
na podlagi tega lahko ugotovimo, kaj se bo v prihodnosti zgodilo s piratstvom. Če bodo 
namreč novejše oblike digitalnih vsebin uspele dobiti dovolj visok delež, se bo s tem tudi 
zmanjšal delež piratstva, zaradi česar ga morda nekoč ne bo več smotrno preganjati, saj 
bo v vedno večih državah ustvarjal zanemarljivo izgubo. 
 
Na podlagi dosedanjega gibanja deleža piratstva sem napovedal tudi pričakovan delež 
piratstva v prihodnjih letih. Delež piratstva v prihodnjih letih je bilo moč zanesljivo 
napovedati, saj je bilo njegovo upadanje tekom let zelo konstantno in zato tudi sklepam, 
da bo še naprej upadalo za okoli 0,4 odstotka na leto. Kot pa vemo, se lahko v svetu 
piratstva marsikaj spremeni in zato je potrebno biti pazljiv pri takšnih napovedih. Čez 
nekaj let bi zato lahko ponovno preverili, kako natančno se je mojih napovedi držal delež 
piratstva po svetu in ali se je hitrost upadanja opazno spremenila. 
 
Tu sem naštel nekaj smeri, kamor bi lahko v prihodnosti usmerili naše raziskovalne 
napore. Različna področja, ki sem jih predlagal, sem izbral na podlagi trenutnih trendov, 
ki jih opažamo na tem področju, kot je vedno strožja zakonodaja in že omenjena 
popularnost alternativnih vsebin, ki so imune na piratstvo. Pred desetimi leti si večina ljudi 
ni niti predstavljala, da se bodo takšne vsebine sploh razširile, kaj šele da bi uspeli 
predvideti njihov uspeh. Vsaka večja sprememba pa ima tudi vpliv na uporabnike piratskih 
vsebin, zato je toliko težje napovedati, kaj lahko na tem področju pričakujemo v 
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naslednjih petih ali desetih letih. Vsekakor pa nimam nobenega dvoma, da bomo v 
prihodnjih letih deležni velikih sprememb, ki nam bodo prinesle največje koristi takrat, ko 
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Priloga 1: Delež piratstva po državah po letih, 1. del 
  delež piratstva     
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2013 
Albanija 78% 77% 75% 75% 75% 75% 
Alžirija 84% 84% 84% 83% 84% 85% 
Argentina 74% 73% 71% 70% 69% 69% 
Armenija 93% 92% 90% 89% 88% 86% 
Avstralija 28% 26% 25% 24% 23% 21% 
Avstrija 25% 24% 25% 24% 23% 22% 
Azerbajdžan 92% 90% 88% 88% 87% 85% 
Bahrajn 57% 55% 54% 54% 54% 53% 
Bangladeš 92% 92% 91% 90% 90% 87% 
Belgija 25% 25% 25% 25% 24% 24% 
Belorusija / / 87% 88% 87% 86% 
Bolivija 82% 81% 80% 80% 79% 79% 
Bosna in Hercegovina 68% 67% 66% 66% 66% 65% 
Botswana 82% 80% 79% 79% 80% 79% 
Brazilija 59% 58% 56% 54% 53% 50% 
Brunej 67% 68% 67% 66% 67% 66% 
Bulgarija 68% 68% 67% 65% 64% 63% 
Ciper 50% 50% 48% 48% 48% 47% 
Češka 39% 38% 37% 36% 35% 34% 
Čile 66% 67% 64% 62% 61% 59% 
Danska 25% 25% 26% 26% 24% 23% 
Dominika 79% 79% 77% 76% 76% 75% 
Egipt 60% 59% 59% 60% 61% 62% 
Ekvador 66% 66% 67% 67% 68% 68% 
Estonija 51% 50% 50% 50% 48% 47% 
Filipini 69% 69% 69% 69% 70% 69% 
Finska 25% 26% 25% 25% 25% 24% 
Francija 42% 41% 40% 39% 37% 36% 
Grčija 58% 57% 58% 59% 61% 62% 
Gruzija / 95% 95% 93% 91% 90% 
Gvatemala 80% 81% 80% 80% 79% 79% 
Honduras 74% 74% 74% 73% 73% 74% 
Hong Kong 51% 48% 47% 45% 43% 43% 
Hrvaška 54% 54% 54% 54% 53% 52% 
Indija 69% 68% 65% 64% 63% 60% 







Priloga 2: Delež piratstva po državah po letih, 2. del 
  delež piratstva     
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2013 
Irak 85% 85% 85% 85% 86% 86% 
Irska 34% 34% 35% 35% 34% 33% 
Islandija 48% 46% 49% 49% 48% 48% 
Italija 49% 48% 49% 49% 48% 47% 
Izrael 32% 32% 33% 31% 31% 30% 
Japonska 23% 21% 21% 20% 21% 19% 
Jemen 89% 89% 90% 90% 89% 87% 
Jordanija 60% 58% 57% 57% 58% 57% 
Južna Afrika 34% 35% 35% 35% 35% 34% 
Južna Koreja 43% 43% 41% 40% 40% 38% 
Kamerun 84% 83% 83% 82% 83% 82% 
Kanada 33% 32% 29% 28% 27% 25% 
Katar 54% 51% 51% 49% 50% 49% 
Kazakhstan 79% 78% 78% 76% 76% 74% 
Kenija 81% 80% 79% 79% 78% 78% 
Kitajska 82% 80% 79% 78% 77% 74% 
Kolumbija 58% 56% 55% 54% 53% 52% 
Kostarika 61% 60% 59% 58% 58% 59% 
Kuvajt 62% 61% 60% 60% 59% 58% 
Latvija 56% 56% 56% 56% 54% 53% 
Libanon 73% 74% 72% 72% 71% 71% 
Libija 88% 87% 88% 88% 90% 89% 
Litva 56% 54% 54% 54% 54% 53% 
Luksemburg 21% 21% 21% 20% 20% 20% 
Madžarska 42% 42% 41% 41% 41% 39% 
Makedonija 68% 68% 67% 66% 66% 65% 
Malezija 59% 59% 58% 56% 55% 54% 
Malta 46% 45% 45% 43% 43% 44% 
Maroko 67% 66% 66% 65% 66% 66% 
Mauritius 57% 57% 56% 56% 57% 55% 
Mehika 61% 59% 60% 58% 57% 54% 
Moldavija 92% 90% 91% 90% 90% 90% 
Nemčija 27% 27% 28% 27% 26% 24% 
Nigerija 82% 83% 83% 82% 82% 81% 
Nikaragva 80% 79% 79% 79% 79% 82% 










Priloga 3: Delež piratstva po državah po letih, 3. del 
  delež piratstva     
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2013 
Norveška 29% 28% 29% 29% 27% 25% 
Nova Zelandija 22% 22% 22% 22% 22% 20% 
Oman 61% 62% 63% 62% 61% 60% 
Pakistan 84% 86% 84% 84% 86% 85% 
Panama 74% 73% 73% 72% 72% 72% 
Paragvaj 82% 83% 82% 83% 83% 84% 
Peru 71% 71% 70% 68% 67% 65% 
Poljska 57% 56% 54% 54% 53% 51% 
Portoriko 44% 44% 46% 42% 42% 42% 
Portugalska 43% 42% 40% 40% 40% 40% 
Romunija 68% 66% 65% 64% 63% 62% 
Rusija 73% 68% 67% 65% 63% 62% 
Salvador 81% 80% 80% 80% 80% 80% 
Saudova Arabija 51% 52% 51% 52% 51% 50% 
Senegal 80% 79% 78% 78% 78% 77% 
Singapur 37% 36% 35% 34% 33% 32% 
Slonokoščena obala 81% 80% 79% 79% 81% 80% 
Slovaška 45% 43% 43% 42% 40% 37% 
Slovenija 48% 47% 46% 47% 46% 45% 
Srbija 76% 74% 74% 74% 72% 69% 
Španija 43% 42% 42% 43% 44% 45% 
Šrilanka 90% 90% 89% 86% 84% 83% 
Švedska 25% 25% 25% 25% 24% 23% 
Švica 25% 25% 25% 26% 25% 24% 
Tajska 78% 76% 75% 73% 72% 71% 
Tunizija 76% 73% 72% 72% 74% 75% 
Turčija 65% 64% 63% 62% 62% 60% 
Ukrajina 83% 84% 85% 86% 84% 83% 
Urugvaj 69% 69% 68% 69% 68% 68% 
Velika Britanija 26% 27% 27% 27% 26% 24% 
Venezuela 87% 86% 87% 88% 88% 88% 
Vietnam 85% 85% 85% 83% 81% 81% 
Zambija 82% 82% 82% 82% 82% 81% 
ZDA 20% 20% 20% 20% 19% 18% 
Združeni arabski emirati 35% 36% 36% 36% 37% 36% 










Priloga 4: Vrednost piratizirane programske opreme po državah po letih, 1. del 
  vrednost piratizirane programske opreme ($M) 
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2013 
Albanija 10 € 8 € 7 € 6 € 6 € 9 € 
Alžirija 80 € 89 € 51 € 64 € 77 € 94 € 
Argentina 342 € 314 € 597 € 630 € 608 € 875 € 
Armenija 7 € 6 € 13 € 21 € 24 € 24 € 
Avstralija 455 € 567 € 509 € 609 € 706 € 685 € 
Avstrija 145 € 170 € 196 € 193 € 209 € 159 € 
Azerbajdžan 46 € 51 € 48 € 53 € 62 € 95 € 
Bahrajn 25 € 25 € 19 € 20 € 21 € 25 € 
Bangladeš 85 € 94 € 117 € 127 € 136 € 182 € 
Belgija 206 € 249 € 221 € 216 € 233 € 218 € 
Belorusija / / 51 € 117 € 80 € 159 € 
Bolivija 18 € 19 € 37 € 50 € 55 € 88 € 
Bosna in Hercegovina 12 € 14 € 13 € 12 € 14 € 19 € 
Botswana 13 € 13 € 10 € 14 € 15 € 18 € 
Brazilija 1.496 € 1.522 € 2.085 € 2.423 € 2.635 € 2.627 € 
Brunej 12 € 14 € 13 € 18 € 23 € 12 € 
Bulgarija 58 € 129 € 106 € 105 € 94 € 93 € 
Ciper 13 € 14 € 15 € 16 € 18 € 18 € 
Češka 149 € 155 € 161 € 180 € 198 € 168 € 
Čile 173 € 187 € 291 € 323 € 353 € 348 € 
Danska 179 € 199 € 188 € 192 € 205 € 206 € 
Dominika 36 € 40 € 61 € 80 € 86 € 67 € 
Egipt 121 € 146 € 135 € 181 € 159 € 182 € 
Ekvador 31 € 34 € 60 € 73 € 85 € 120 € 
Estonija 19 € 19 € 18 € 21 € 23 € 18 € 
Filipini 136 € 187 € 201 € 257 € 313 € 409 € 
Finska 148 € 179 € 162 € 179 € 194 € 192 € 
Francija 2.406 € 2.553 € 2.354 € 2.386 € 2.548 € 2.474 € 
Grčija 183 € 220 € 229 € 278 € 317 € 203 € 
Gruzija / 55 € 50 € 43 € 48 € 37 € 
Gvatemala 38 € 45 € 68 € 98 € 107 € 154 € 
Honduras 7 € 8 € 16 € 20 € 22 € 35 € 
Hong Kong 207 € 208 € 202 € 210 € 215 € 291 € 
Hrvaška 63 € 71 € 66 € 65 € 68 € 59 € 
Indija 1.873 € 2.561 € 1.853 € 2.534 € 2.711 € 2.682 € 










Priloga 5: Vrednost piratizirane programske opreme po državah po letih, 2. del 
  vrednost piratizirane programske opreme ($M) 
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2013 
Irak 115 € 190 € 119 € 136 € 159 € 107 € 
Irska 98 € 109 € 116 € 127 € 105 € 99 € 
Islandija 31 € 21 € 10 € 15 € 16 € 11 € 
Italija 1.646 € 1.753 € 1.603 € 1.738 € 1.799 € 1.610 € 
Izrael 112 € 159 € 137 € 157 € 178 € 163 € 
Japonska 1.657 € 1.383 € 1.700 € 1.502 € 1.735 € 1.243 € 
Jemen 12 € 13 € 9 € 11 € 14 € 8 € 
Jordanija 19 € 20 € 24 € 26 € 29 € 32 € 
Južna Afrika 263 € 310 € 300 € 475 € 522 € 355 € 
Južna Koreja 508 € 575 € 532 € 668 € 754 € 656 € 
Kamerun 5 € 6 € 6 € 6 € 8 € 8 € 
Kanada 991 € 1.131 € 872 € 986 € 1.056 € 1.003 € 
Katar 23 € 24 € 46 € 48 € 57 € 71 € 
Kazakhstan 102 € 116 € 68 € 82 € 114 € 125 € 
Kenija 26 € 29 € 61 € 79 € 79 € 118 € 
Kitajska 6.165 € 6.177 € 7.015 € 7.197 € 8.236 € 8.077 € 
Kolumbija 117 € 126 € 226 € 252 € 273 € 365 € 
Kostarika 20 € 22 € 31 € 51 € 57 € 90 € 
Kuvajt 56 € 64 € 57 € 63 € 67 € 89 € 
Latvija 27 € 29 € 22 € 28 € 30 € 27 € 
Libanon 41 € 45 € 43 € 45 € 48 € 60 € 
Libija 20 € 20 € 23 € 68 € 56 € 46 € 
Litva 34 € 37 € 29 € 35 € 41 € 43 € 
Luksemburg 15 € 19 € 28 € 29 € 31 € 28 € 
Madžarska 116 € 135 € 105 € 121 € 132 € 117 € 
Makedonija 10 € 13 € 14 € 18 € 20 € 18 € 
Malezija 288 € 340 € 419 € 561 € 608 € 568 € 
Malta 6 € 7 € 6 € 6 € 6 € 5 € 
Maroko 61 € 65 € 59 € 69 € 84 € 64 € 
Mauritius 4 € 5 € 4 € 5 € 6 € 6 € 
Mehika 773 € 761 € 977 € 1.109 € 1.155 € 1.116 € 
Moldavija 40 € 37 € 26 € 33 € 42 € 53 € 
Nemčija 1.792 € 1.991 € 1.872 € 1.939 € 2.095 € 1.988 € 
Nigerija 105 € 122 € 144 € 208 € 232 € 264 € 
Nikaragva 4 € 4 € 5 € 7 € 8 € 21 € 










Priloga 6: Vrednost piratizirane programske opreme po državah po letih, 3. del 
  vrednost piratizirane programske opreme ($M) 
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2013 
Norveška 180 € 212 € 180 € 241 € 267 € 228 € 
Nova Zelandija 51 € 69 € 58 € 79 € 92 € 72 € 
Oman 21 € 24 € 36 € 31 € 33 € 60 € 
Pakistan 116 € 147 € 154 € 201 € 257 € 317 € 
Panama 20 € 22 € 39 € 63 € 68 € 111 € 
Paragvaj 12 € 15 € 27 € 51 € 68 € 106 € 
Peru 69 € 78 € 115 € 163 € 193 € 229 € 
Poljska 537 € 599 € 468 € 512 € 572 € 519 € 
Portoriko 31 € 33 € 43 € 39 € 41 € 25 € 
Portugalska 154 € 196 € 204 € 211 € 227 € 166 € 
Romunija 140 € 230 € 169 € 180 € 192 € 192 € 
Rusija 3.814 € 3.899 € 2.417 € 2.629 € 2.985 € 2.449 € 
Salvador 26 € 26 € 43 € 51 € 54 € 66 € 
Saudova Arabija 157 € 252 € 281 € 383 € 415 € 388 € 
Senegal 6 € 6 € 5 € 6 € 8 € 8 € 
Singapur 147 € 151 € 182 € 216 € 208 € 317 € 
Slonokoščena obala 14 € 14 € 13 € 12 € 15 € 22 € 
Slovaška 50 € 57 € 60 € 58 € 63 € 62 € 
Slovenija 36 € 47 € 36 € 43 € 47 € 38 € 
Srbija 67 € 92 € 62 € 88 € 96 € 64 € 
Španija 835 € 952 € 938 € 1.022 € 1.125 € 962 € 
Šrilanka 86 € 90 € 71 € 77 € 80 € 172 € 
Švedska 300 € 344 € 281 € 380 € 426 € 366 € 
Švica 280 € 319 € 318 € 392 € 476 € 432 € 
Tajska 433 € 563 € 642 € 719 € 788 € 801 € 
Tunizija 50 € 44 € 41 € 48 € 47 € 61 € 
Turčija 338 € 433 € 384 € 477 € 487 € 464 € 
Ukrajina 373 € 494 € 252 € 528 € 599 € 409 € 
Urugvaj 21 € 23 € 37 € 72 € 79 € 68 € 
Velika Britanija 1.699 € 2.018 € 1.463 € 1.708 € 1.798 € 1.860 € 
Venezuela 429 € 448 € 634 € 612 € 618 € 949 € 
Vietnam 185 € 238 € 327 € 381 € 365 € 571 € 
Zambija 2 € 2 € 2 € 3 € 3 € 3 € 
ZDA 7.438 € 8.459 € 7.762 € 8.803 € 9.041 € 8.971 € 
Združeni arabski emirati 87 € 157 € 143 € 160 € 192 € 212 € 










Priloga 7: Bruto domači proizvod na prebivalca po državah po letih, 1. del 
  BDP na prebivalca     
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2013 
Albanija 3.366 € 4.092 € 3.863 € 3.788 € 4.106 € 4.075 € 
Alžirija 3.558 € 4.428 € 3.489 € 4.024 € 4.877 € 4.891 € 
Argentina 7.757 € 9.467 € 8.749 € 10.602 € 12.669 € 13.719 € 
Armenija 2.849 € 3.623 € 2.695 € 2.891 € 3.166 € 3.203 € 
Avstralija 37.909 € 45.934 € 39.506 € 47.923 € 57.482 € 61.673 € 
Avstrija 43.069 € 47.453 € 43.968 € 43.103 € 47.306 € 46.171 € 
Azerbajdžan 3.563 € 5.157 € 4.580 € 5.405 € 6.651 € 7.140 € 
Bahrajn 19.474 € 21.313 € 17.810 € 19.008 € 20.785 € 22.572 € 
Bangladeš 503 € 573 € 634 € 706 € 779 € 875 € 
Belgija 41.120 € 44.928 € 41.628 € 41.038 € 44.235 € 42.893 € 
Belorusija 4.381 € 5.900 € 4.789 € 5.383 € 5.834 € 7.058 € 
Bolivija 1.254 € 1.569 € 1.605 € 1.790 € 2.146 € 2.621 € 
Bosna in Hercegovina 3.693 € 4.483 € 4.145 € 4.053 € 4.414 € 4.261 € 
Botswana 5.284 € 5.317 € 4.791 € 6.458 € 7.155 € 6.774 € 
Brazilija 6.655 € 7.977 € 7.747 € 10.156 € 11.635 € 10.912 € 
Brunej 29.705 € 34.317 € 25.175 € 28.569 € 37.986 € 35.248 € 
Bulgarija 5.350 € 6.583 € 6.234 € 6.088 € 7.021 € 6.854 € 
Ciper 25.775 € 29.538 € 27.225 € 25.801 € 27.020 € 25.511 € 
Češka 16.962 € 20.954 € 18.224 € 18.284 € 20.035 € 18.151 € 
Čile 9.602 € 9.886 € 9.382 € 11.732 € 13.425 € 14.353 € 
Danska 54.122 € 59.377 € 53.562 € 53.332 € 56.715 € 54.676 € 
Dominika 4.241 € 4.568 € 4.482 € 6.408 € 6.589 € 5.377 € 
Egipt 1.626 € 1.995 € 2.277 € 2.594 € 2.750 € 3.030 € 
Ekvador 3.307 € 3.937 € 3.920 € 4.290 € 4.810 € 5.487 € 
Estonija 15.339 € 16.734 € 13.616 € 13.534 € 15.893 € 17.255 € 
Filipini 1.555 € 1.777 € 1.695 € 1.976 € 2.182 € 2.527 € 
Finska 44.671 € 49.406 € 43.578 € 42.744 € 46.989 € 45.071 € 
Francija 38.487 € 42.018 € 38.515 € 37.659 € 40.530 € 38.966 € 
Grčija 26.410 € 29.329 € 27.277 € 24.851 € 24.020 € 20.078 € 
Gruzija 2.144 € 2.701 € 2.258 € 2.418 € 2.979 € 3.288 € 
Gvatemala 2.370 € 2.653 € 2.495 € 2.667 € 2.998 € 3.182 € 
Honduras 1.582 € 1.742 € 1.807 € 1.923 € 2.107 € 2.088 € 
Hong Kong 28.304 € 29.156 € 28.399 € 30.113 € 32.512 € 35.066 € 
Hrvaška 12.527 € 14.700 € 13.084 € 12.490 € 13.452 € 12.429 € 
Indija 989 € 964 € 1.061 € 1.311 € 1.396 € 1.359 € 










Priloga 8: Bruto domači proizvod na prebivalca po državah po letih, 2. del 
  BDP na prebivalca     
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2013 
Irak 2.860 € 4.137 € 3.425 € 4.139 € 5.411 € 6.359 € 
Irska 56.633 € 56.407 € 47.639 € 44.315 € 48.063 € 46.132 € 
Islandija 63.682 € 51.295 € 37.249 € 38.575 € 42.531 € 43.461 € 
Italija 34.891 € 37.617 € 34.224 € 33.190 € 35.495 € 32.428 € 
Izrael 22.764 € 27.078 € 25.519 € 28.264 € 30.785 € 32.952 € 
Japonska 31.543 € 35.130 € 36.518 € 39.697 € 42.745 € 35.313 € 
Jemen 1.120 € 1.296 € 1.159 € 1.290 € 1.159 € 1.346 € 
Jordanija 2.796 € 3.513 € 3.725 € 4.044 € 4.317 € 4.753 € 
Južna Afrika 5.413 € 5.099 € 5.235 € 6.837 € 7.476 € 6.294 € 
Južna Koreja 21.372 € 18.942 € 16.966 € 20.493 € 22.347 € 23.763 € 
Kamerun 990 € 1.101 € 1.076 € 1.060 € 1.163 € 1.214 € 
Kanada 41.010 € 42.925 € 37.712 € 43.912 € 47.914 € 47.809 € 
Katar 63.943 € 78.463 € 57.847 € 66.157 € 82.209 € 85.658 € 
Kazakhstan 6.264 € 7.876 € 6.629 € 8.392 € 10.508 € 12.441 € 
Kenija 783 € 856 € 860 € 905 € 924 € 1.132 € 
Kitajska 2.453 € 3.158 € 3.468 € 4.101 € 5.040 € 6.391 € 
Kolumbija 4.314 € 5.000 € 4.723 € 5.717 € 6.591 € 7.189 € 
Kostarika 5.456 € 6.089 € 5.908 € 7.191 € 8.053 € 9.237 € 
Kuvajt 41.541 € 50.465 € 34.379 € 35.696 € 45.605 € 47.709 € 
Latvija 12.095 € 14.306 € 11.178 € 10.590 € 12.792 € 14.037 € 
Libanon 5.492 € 6.372 € 7.655 € 8.100 € 8.460 € 9.075 € 
Libija 11.489 € 14.667 € 9.673 € 11.449 € 5.260 € 9.655 € 
Litva 11.259 € 13.722 € 10.837 € 10.965 € 13.163 € 14.340 € 
Luksemburg 94.844 € 104.061 € 93.189 € 95.157 € 105.215 € 101.152 € 
Madžarska 12.749 € 14.431 € 11.941 € 11.988 € 12.937 € 12.327 € 
Makedonija 3.601 € 4.335 € 4.102 € 4.110 € 4.571 € 4.671 € 
Malezija 6.678 € 7.827 € 6.733 € 8.099 € 9.314 € 9.632 € 
Malta 17.091 € 19.332 € 18.166 € 18.221 € 20.673 € 20.818 € 
Maroko 2.235 € 2.616 € 2.647 € 2.611 € 2.816 € 2.829 € 
Mauritius 5.719 € 7.031 € 6.410 € 7.190 € 8.312 € 8.662 € 
Mehika 8.502 € 8.844 € 7.115 € 8.253 € 9.069 € 9.431 € 
Moldavija 1.139 € 1.569 € 1.411 € 1.509 € 1.823 € 2.051 € 
Nemčija 38.635 € 42.218 € 38.549 € 38.600 € 42.437 € 42.279 € 
Nigerija 1.046 € 1.273 € 1.009 € 2.138 € 2.320 € 2.711 € 
Nikaragva 1.233 € 1.386 € 1.350 € 1.420 € 1.551 € 1.631 € 










Priloga 9: Bruto domači proizvod na prebivalca po državah po letih, 3. del 
  BDP na prebivalca     
Država 2007 2008 2009 2010 2011 2013 
Norveška 77.301 € 88.064 € 72.584 € 79.651 € 91.673 € 93.992 € 
Nova Zelandija 29.602 € 28.273 € 25.499 € 30.507 € 34.575 € 38.763 € 
Oman 15.151 € 21.726 € 16.809 € 19.356 € 21.264 € 19.673 € 
Pakistan 860 € 942 € 913 € 947 € 1.122 € 1.166 € 
Panama 5.597 € 6.478 € 6.633 € 7.247 € 8.229 € 10.088 € 
Paragvaj 2.084 € 2.745 € 2.322 € 2.869 € 3.529 € 3.883 € 
Peru 3.337 € 3.929 € 3.875 € 4.696 € 5.328 € 6.089 € 
Poljska 10.410 € 12.865 € 10.584 € 11.550 € 12.589 € 12.640 € 
Portoriko 21.893 € 23.034 € 23.840 € 24.459 € 25.183 € 26.216 € 
Portugalska 21.074 € 22.959 € 21.336 € 20.851 € 21.460 € 19.659 € 
Romunija 7.558 € 9.205 € 7.465 € 7.530 € 8.385 € 8.674 € 
Rusija 8.461 € 10.824 € 7.971 € 9.908 € 12.327 € 13.242 € 
Salvador 3.038 € 3.223 € 3.091 € 3.187 € 3.422 € 3.497 € 
Saudova Arabija 14.847 € 18.239 € 14.815 € 17.880 € 22.311 € 23.600 € 
Senegal 877 € 1.012 € 942 € 924 € 1.002 € 957 € 
Singapur 36.287 € 36.749 € 35.689 € 43.083 € 48.913 € 51.168 € 
Slonokoščena obala 1.049 € 1.227 € 1.207 € 1.213 € 1.211 € 1.408 € 
Slovaška 14.809 € 17.170 € 15.223 € 15.274 € 16.713 € 16.499 € 
Slovenija 22.057 € 25.443 € 22.790 € 21.665 € 23.096 € 21.294 € 
Srbija 5.050 € 6.200 € 5.386 € 4.995 € 5.942 € 5.808 € 
Španija 30.259 € 32.917 € 29.911 € 28.435 € 29.581 € 27.312 € 
Šrilanka 1.494 € 1.863 € 1.903 € 2.220 € 2.623 € 2.999 € 
Švedska 49.334 € 51.574 € 42.748 € 48.178 € 55.132 € 55.176 € 
Švica 58.492 € 66.721 € 64.454 € 68.715 € 81.411 € 77.449 € 
Tajska 3.458 € 3.810 € 3.681 € 4.443 € 4.803 € 5.282 € 
Tunizija 3.521 € 4.018 € 3.851 € 3.897 € 3.983 € 3.946 € 
Turčija 8.615 € 9.602 € 7.981 € 9.377 € 9.811 € 10.042 € 
Ukrajina 2.839 € 3.600 € 2.355 € 2.751 € 3.308 € 3.683 € 
Urugvaj 6.488 € 8.389 € 8.386 € 10.667 € 12.916 € 15.432 € 
Velika Britanija 44.705 € 41.789 € 34.300 € 35.492 € 37.905 € 38.185 € 
Venezuela 7.706 € 10.383 € 10.662 € 12.544 € 9.925 € 11.163 € 
Vietnam 850 € 1.077 € 1.140 € 1.234 € 1.427 € 1.745 € 
Zambija 1.074 € 1.330 € 1.106 € 1.419 € 1.610 € 1.686 € 
ZDA 44.464 € 44.778 € 43.483 € 44.756 € 46.075 € 48.426 € 
Združeni arabski emirati 41.158 € 42.929 € 30.391 € 31.349 € 36.016 € 39.348 € 
Zimbabve 384 € 320 € 586 € 669 € 759 € 871 € 
 
